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Smonus EPISCOPORUM:
DE VITA CONSECRATA...
Reflections on the Synod of 1994
by Robert P. Maloney, C.M.
At the request of many Vincentians and Daughters of Charity, I
offer the following reflections on the synod . But first , let me give a
brief sketch of the setting.
The synod opened on Sunday, October 2, with a concelebrated
Mass, led by Pope John Paul 11 . While it was evident that the pope
had a great deal of difficulty walking , his overall health that day, and
throughout the synod , seemed stronger than most of us had antici-
pated.
Plenary sessions began the next morning. The theme of the
synod was "The Consecrated Life and Its Role in the Church and in
the World." There were five participants from our Vincentian family:
the Mother General and 1, Msgr. Andraos Ghattas ( Stephanos II,
Patriarch of Egypt), Msgr. Tadeusz Goclowski (Archbishop of
Gdansk ), and Msgr . Mario Rios Mont (Auxiliary Bishop of Guate-
mala). All of us had the opportunity to speak . Our interventions are
published along with this article.
The voting members included , more or less (the numbers varied
from time to time), 215 bishops, 17 superiors general , and 3 repre-
sentatives of various conferences or groups of religious. In addition,
there were also about 100 auditors representing individual commu-
nities , conferences of religious , and christian churches. Ten of the
superiors general were elected by the Union of Superiors General.
The others were appointed by the pope. The Mother General and I
were in the latter group.
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The synod met each day from 9-12:30 in the morning and from
5-7 in the evening. Saturday afternoons and Sundays were free. The
meetings took place in the Aula Paulo VI in an upstairs room that is
equipped for simultaneous translation. Attendance was obligatory
and, since enrollment was taken twice a day, few missed! All sessions
began with a period of prayer. The pope took part in all 27 general
sessions. On the occasions when there were group meetings, he did
not attend.
I will divide my impressions into three parts: 1) my experience of
the synod, 2) its content, 3) its methodology.
I. My experience of the Synod
Overall, my experience was quite positive. I say this with a full
range of feelings similar to those that I have had at General Assem-
blies and that I know others have shared too; namely, it was long,
difficult, tiring, sometimes trying, but very good. The best part was
knowing and working with the people present. Even as I write, I rec-
ognize that this type of experience is difficult to communicate to the
reader.
Perhaps my most positive reactions flowed from the group that I
worked with. It was one of four English-speaking groups, with rep-
resentatives from all over the world. In the group were three cardi-
nals, twelve bishops, four superiors general, and five observers. All
spoke very openly and frankly. The group worked together very effec-
tively in formulating propositions. People easily expressed agreement
and disagreement, with great respect for one another. The atmo-
sphere was quite positive, as was the tone of the discussions. I was
quite happy with the outcome of the propositions we formulated.
In the aula too I was very positively impressed by some of the
interventions. Most notable for me were those of Mother Teresa, who
spoke on service of the poor in the simplest terms but with an
authority that radiated from her genuineness, of Archbishop John
Quinn of San Francisco, who spoke on mission and consecration,
offering insights from the Ignatian tradition, and of Roger Cardinal
Etchegaray, who spoke on solidarity with the poor.
One of the sidelights of the synod was an invitation to each of its
members to dine with the pope either at lunch or supper. I went for
supper with a group of nine superiors general. It was a striking
evening. I had never seen the pope in circumstances like that. He was
very relaxed, cordial, and informal. He came out to meet each of us
individually when we arrived. We then went to his small chapel to
pray briefly before supper. From there we walked with him to his
dining room. At table he talked with each of us quite simply, asking
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about our congregations and sometimes about people whom he
knew, as is the case with the Vincentians, a number of whom he
knows in Poland. From there the conversation flowed rather
smoothly and naturally, with a good bit of give and take. The meal
was simple, but very gracefully arranged. The pope seemed unhur-
ried and, in fact, eager to talk. It last for about an hour and a half, at
which point his secretary signaled that it was time to conclude. We
then returned to the chapel for a final prayer together and the pope
said good-bye to each of us individually.
H. Content
In addition to a final " message" sent throughout the world at the
end of the synod , we approved 55 propositions . According to the
rules of the synod these remain confidential and are passed on
directly to the pope , though experience teaches that these proposi-
tions usually appear , sooner or later , in print . Here, I will speak
about them only in general terms. My strongest impressions were
these:
1. There was great emphasis on the new evangelization and on
the role of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic
Life in going out to the marginalized in society, seeking out the new
forms of poverty. There was also strong emphasis on the missions ad
genies. Those living the evangelical counsels were encouraged to let
go of works which others can take over and go to the most aban-
doned.
2. At the same time, while there was some reaction to the dis-
tinction between being and doing, there was great unanimity in
emphasizing the importance of the witness of members of Institutes
of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. In other words,
their lives often speak more powerfully than their words. In this con-
text, there was considerable discussion of the vows and particularly
of the need to inculturate the concrete forms of living the vows in
non-European contexts, especially in Africa and Asia.
3. From the point of view of our own Vincentian tradition, a
small anecdote may be of interest. I had not been assigned a topic by
the Union of Superiors General, as most others were. When I was
given the opportunity to speak, therefore, the topic was completely
up to me. The Mother General too did not have an assigned topic, so
she could also choose freely. Since there were so many talks, both of
us hesitated for a few days as to whether we would make an inter-
vention at all. Then one day we both arrived with drafts. As you can
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see from the published texts, we chose, independently, basically the
same topic: living simply in the service of the poor. I thought that
this was more than coincidental. It seems to me that it says some-
thing about our own Vincentian tradition and about what aspect of it
both of us perceived should be contributed to this synod.
4. There was considerable emphasis on the contemplative dimen-
sion of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life.
The accent here was twofold: a) the synod called the members them-
selves to be deeply prayerful; b) it asked that our houses be "schools
of prayer" where others can come to learn to pray.
5. There was a great deal of discussion about Mwuae Relationes.
On the whole, the relationship between bishops and Institutes of
Consecrated Life and Societies of Apostolic Life was judged to be
quite positive. We discussed frankly, however, the problems that do
arise and the ways of resolving these. In this context there was con-
siderable interchange about the role of the magisterium and the
axiom, sentire cum ecclesia. Propositions were formulated to express
the view of the synod on these points. At first, some of these propo-
sitions were rather authoritarian in tone; with time, they came to be
stated with considerable nuancing.
6. The importance of initial and ongoing formation was strongly
stressed , as was the formation of the formators . The need for mature
formators in the "younger" churches of Africa and Asia was empha-
sized,
7. In the course of the discussions, there were a great number of
contributions from those who suffered for years under oppressive
regimes in Eastern Europe. They were represented in rather large
number at the synod. Likewise, there was considerable discussion of
the importance of the eastern monastic tradition and its influence on
the spirituality of Institutes of Consecrated Life and Societies of
Apostolic Life.
8. The English-speaking groups in particular spent a great deal of
time formulating propositions about the role and rights of women
who are members of Institutes of Consecrated Life and Societies of
Apostolic Life. They proposed that all offices on all levels in the
Church, apart from those that require sacred orders, be open equally
to men and women. Recognizing that 72% of the more than one mil-
lion persons living in various institutes are women, the synod
acknowledged the huge importance they have had in the life and
ministry of the Church, particularly in education, hospital care, and
charitable ministries.
9. The vast majority of those at the synod proposed that, in
mixed communities of men (those where traditionally there is no dis-
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tinction in the rights and obligations of priests and brothers), the
office of superior should be open to brothers.
As regards content, I might add two observations. First, one day,
informally, a cardinal commented that the lack of theologians in the
synod hurt. It seems to me that this was true. While there were some
theologians present , their number was small and their contribution
limited . This affected the content of the message and the proposi-
tions . Some of the statements on the vows , for example , was quite
poor at an early stage in the discussion, even if the final form was
considerably better.
Secondly, on the whole, the interventions in the aula were very
well prepared. A number had rich theological content. A few talks,
unfortunately, were very poor in theological content, representing an
ecclesiology that has been long superseded; happily, their number
was quite small.
III. Methodology
This was surely the weakest part of the synod and the one most
frequently criticized. One often heard the members commenting on
the need to change the methodology.
To begin with the positive side, the synod had a well-structured,
finely-honed organization. Almost all of the members joined in
applauding the work of those who prepared the 1nstrumentum
Laboris. It was very evident that they had listened quite well to the
comments that had been made on the previously published Linea-
menta and had incorporated these into the Instrumentum. One must
surely praise the Secretary General and his assistants for the impres-
sive amount of work that they did in the preparatory phase, as well
as during the synod itself. They were very helpful and efficient. There
were abundant staff members, secretaries, technicians, computers,
photocopiers, etc.
The plenary sessions as well as the group meetings were well
planned and well organized . Each group elected a moderator to run
its meetings and a relator to express the group's ideas during the ple-
nary sessions. The moderator in my own group, Bishop Paul Boyle,
was excellent. The relator, Bishop William Kenny, was likewise out-
standing. He incorporated the thoughts of all of the members of the
group very clearly into the reports that he made in the aula.
But, unfortunately, the mechanism of the synod was, or so it
appears to me, like a well-oiled, well-fueled locomotive which chugs
relentlessly toward its goal, but lacks the flexibility to stop from time
to time or to turn left or right. The principal problems that I saw in
the methodology were these:
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1. There were more than 280 talks! Each was eight minutes long.
They followed one another back-to-back for two weeks. This meant,
in the concrete, that in a morning you might listen to 25 talks in a
row! To be fair, it is evident that the purpose of this methodology
was to allow everyone the opportunity to speak. But just about all of
us lost the capacity to listen after a few hours of following this pro-
cedure. To compound the problem, the talks were on all different
topics. The first, for example, might be on inculturation of the vows
in Africa, while the next might be on the vocation shortage in France.
This might be followed by contemplative life in the East, which
might then be followed by the new challenge of inner city poverty.
There was, moreover, no opportunity to react directly to any of the
talks. There was no provision for discussion or debate in that phase
of the synod.
2. While 17 male superior generals had the right to vote, no
female superior general did. The rules of the synod explicitly state
that only superiors general who are men can vote. Similarly, the
superiors general of communities of brothers could not vote. Perhaps
the most anomalous instance of this norm was that of our own fam-
ily. The Mother General and I were both appointed by the pope. I
could vote; she could not.
3. I had a sense that we were very busy during the month, lis-
tening to talks, meeting in groups, and formulating propositions. I
also sensed, however, that we lacked time for reflection on the prop-
ositions and formulation of amendments. The last few days, during
which the propositions were formulated, finalized, and voted on,
seemed quite hurried.
4. No copies of the final propositions were given to the auditors,
in spite of the fact that they had worked on these very propositions in
their earlier stages and in their amendment. Many voting members
were embarrassed by this arrangement.
5. All most all of the cardinals were expected to speak in Latin.
Some were unaccustomed to this and did so only at great personal
cost. The cost to the audience too, as one might imagine, was con-
siderable! The Relator Generalis, Cardinal Hume, had to read a dis-
course which lasted about two hours in Latin. I felt quite sorry for
him. He knew that he had lost the attention of the audience but
struggled on bravely. At the end, seeing that the situation was rather
hopeless, he began to skip pages. Almost all other members, apart
from the cardinals, chose to speak in their native language. There
were abundant resources for simultaneous translation.
6. The method of vote counting was rather primitive. I can attest
to this personally, since I was one of the counters! Basically, we
counted the votes by hand. When it came to the propositions this
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meant that we counted more than 21 ,000 votes manually. There were
24 of us involved in various stages of counting , which involved the
election of a post -synodal committee and the final balloting on the
propositions. I would estimate that we put in about 130 man-hours
in counting. A machine could have done the job in few minutes.
7. The synod, by its constitution , is a consultative body. But, in
that context , the process left one feeling that his input was quite dis-
tant from the final outcome . After the text of a proposition was
approved in one 's group , it then went into an amalgamation process
with texts offered by 13 other groups. When it reappeared, it was
sometimes drastically different. At that stage there was no mecha-
nism for expressing one's approval or disapproval of the modifica-
tions . One had to accept the re-formulated proposition as a whole or
reject it.
Toward the end of the synod we proposed topics for future syn-
ods. The suggestions that received strongest support were a synod on
youth and one on the role of the bishop. A committee of 15 bishops
was elected to help in the interim period between this synod and the
next.
All 55 propositions that were formulated during the synod were
approved . These have now been passed on to the pope who will use
them in the preparation of a document on the Consecrated Life and
Societies of Apostolic Life . The pope said that he would appoint a
committee, which would include both men and women from various
institutes, to help him in the preparation of this document.
The pope celebrated a closing Mass in St. Peter 's Basilica on Sat-
urday, October 29. In his homily he recalled the contribution that St.
Vincent had made in the history of Institutes of Consecrated Life and
Societies of Apostolic Life . This Mass was followed by a luncheon for
the 400 people who had been members, or had assisted in other
ways, at the synod. The pope spoke informally at the dinner, thank-
ing the many people who had made the synod possible and express-
ing his gratitude once again for all that the men and women who are
members of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic
Life have done in the service of the Church.
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Synod - 1994 . Intervention
by Robert P. Maloney, C.M.
I am the Superior General of the Congregation of the Mission
and the Daughters of Charity. Both are societies of apostolic life
founded by Saint Vincent de Paul. I speak in my own name.
May I tell you a story?
The Daughters of Charity, many of you may know, renew their
vows year by year on March 25. This year I celebrated a vow Mass in
a tiny' attic, hidden away in mainland China, with 14 elderly Daugh-
ters. When someone knocked on the door that day during Mass,
everyone froze with tension. These Chinese sisters have been cut off
from their community for 45 years. They renewed their vows with
great emotion, because they were gathered together like this for the
first time since 1949. They have remained faithful, in hiding, all those
years. They are very, very poor. They pray daily. They serve the poor
with their love and their labor. One told me that in 1950 she had
been questioned for seven days and seven nights without rest, and
then was thrown in prison for 30 years. I found 70 Daughters of
Charity on the mainland, who have lived faithfully like that. Their
witness is more powerful than all my words.
Why do I tell you this story?
I tell it because I found these women utterly simple. They ask for
nothing. They radiate joy. They love God deeply and faithfully and
share his love with the poor. Since our gathering in these days will
probably result in a document, written by the Pope, I suggest that
this Synod issue a resounding call to evangelical simplicity. I ask the
pope, the bishops, all here: call us to gospel simplicity.
Saint Vincent de Paul said this of simplicity: "It is the virtue I
love most" (SV 1, 284). "1 call it my gospel" (SV IX, 606), he tells the
Daughters of Charity. Simplicity is living and speaking the truth. It is
a profoundly missionary virtue. The simple recognize, as John's Gos-
pel tells us, that "those who act in tine truth come into the light" (3:21),
that "the truth sets you free" (8:32), that Jesus is "the way, the truth,
and the life" (14:6), that "anyone who is of the truth hears his voice"
(18:37).
I ask you to offer several challenges to us, members of societies
of apostolic life and to consecrated persons throughout the world:
1. Say to us: Live the truth . Radiate it. Be utterly simple.
Presence the Risen Lord and his love for the poor. People
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spontaneously admire those who live what they profess. In
fact, young people attest that genuineness , authenticity is the
quality they most admire in others.
2. Say to us: Speak the truth . Today, more than ever, we
must proclaim the good news unashamedly. We must tell
others that Jesus is Lord and that he is alive today. The
Church calls us to engage in a new evangelization with clar-
ity and with enthusiasm, to tell others of the privileged place
of the poor in the gospels, and in the life, mission, and daily
ministries of the Church today. Also, let your yes mean yes
and your no mean no (Mt. 5:37; cf. James 5:12; 2 Cor. 1:17-
20). The Church, in its best moments, wants us to speak pro-
phetic words of criticism, even if those words touch close to
home, but we must be sure to speak our criticisms with love.
3. Say to us: Seek the truth . Being "real" or genuine today
will often demand the admission that we are uncertain, that
we are groping, along with others, to find the truth, or that
there are complementary truths. Since we are wayfarers, in a
pilgrim Church, there are many questions to which none of
us has the answers. We will learn the truth not just by study-
ing, though that is surely necessary, but also by doing, by
joining with others in their tentative efforts to make gospel
truths concrete.
4. Sav to us: Practice the truth in love . This means that we
should perform works of justice and charity. It means that
we should be among the first to respect the rights of lay
brothers in community life, a theme already mentioned
many times in this Synod. It means that we should be
among the first to respect the rights of women in the
Church. It means that we should be among the first to stand
with the oppressed in our various countries - indigenous
peoples, blacks, AIDS patients, women - whoever they may
be.
5. Sav to us: Live a simple life-style. In a consumer society
which continually urges people to have more, simplicity of
life will speak eloquently. Our vow of poverty, if it is to have
any concrete meaning, must result in simplicity of life. Our
belongings, our entertainment, our manner of eating, drink-
ing, dressing should all state clearly that, while we know
how to enjoy God's good gifts, we possess them and use
then in the service of the Kingdom. Of course, there will be
other seductive attractions: power, wealth, security, comfort.
I hope that we have the strength to resist these, since they
are the ruin of the vowed life. Simplicity of life will enable
us to share our goods generously with the poor and to stand
in greater solidarity with them. The ultimate purpose of all
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created goods is their social use. "Sell what you have, and
give it to the poor" (Mark 10:21).
6. Say to us. Pray simply. The gospels warn us about mul-
tiplying words in prayer (Mt. 6:7). They call us to listen sim-
ply. The Lord has much to say to us, if only we can hear.
Today, as in every age, he speaks to us especially through the
cries of the poor. Luke's gospel calls us to pray always and
never lose heart, to speak words that are genuine, that come
from deep within the heart, words of love, of gratitude, of
praise, of sorrow, of fear, anxiety, hope. Young people want
to join us in our prayer. They want to learn the secret of
listening to God and talking to him. We must not be afraid
to teach them, especially by the living witness of our own
prayer.
I ask you, Holy Father, my brothers and sisters, to offer us a
resounding challenge: be simple. Call us to focus single-mindedly and
joyfully on Jesus, the Risen Lord, who is the truth that will set us free
to be signs and ministers of the Reign of God.
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Intervention au Synode
des Eveques sur "La vie consacree"
par S.B. Stephanos 11 Ghattas, C.M.
Patriarche d'Alexandrie des Copies Catholiques au Synode des
Eveques sur "LA VIE CONSACREE"
le 13 Ootobre 1994
Tres Saint-Pere,
Beatitudes, Venerables Peres Svnodaux,
Chers %reres et s Burs dons le Christ,
Je parle au nom de l'Assemblee de la Hierarchie Catholique
d'Egvpie.
Mon intervention porte sur la Vie monastique en Egypte et le
Message qu'elle voudrait transmettre aux personnes consacrees de
nos jours.
Je me refere a I'Instrumentum Laboris, du N° 9 au N° 13 et le
N° 103.
Historique:
Vous savez tous que 1'Egypte, par une grace divine toute speciale,
a ete, des le 3` siecle de notre ere, le berceau des trois formes de vie
monastique: la vie eremitique avec St. Paul ermite, la vie anachore-
tique avec St. Antoine le Grand, denomme a juste titre "1'astre du de-
sert", et la vie cenobitique ou communautaire avec St. Pachome et St
Macaire.
Des milliers de moines et de moniales ont rapidement peuple le
desert sur toute I'etendue de I'Egypte.
De l'Egypte, la vie monastique a passe dans les autres pays du
Proche-Orient, et de la elle a ete implantee et structuree en Occident
avec St. Benoit.
La vie monastique n'a jamais disparu de I'Eglise d'Egypte. Elle
est restee toujours vivante chez nos freres Coptes Orthodoxes, malgre
cant de vicissitudes et de persecutions de tous genres, de tous temps.
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Nous devons a ces moines vaillants le maintien de ]a foi de nos
Peres et la survie du Christianisme sur cette terre d 'Egypte, oia le
nombre des Chretiens demeure sans contredit le plus Cleve dans les
Pays dits Arabes, a grande majorite musulmane.
Nous leur devons l'inculturation de l'Evangile , une Tradition
liturgique avec un Rite particulier , le Rite Copte, propre a notre
Eglise d'Alexandrie , et toute une discipline canonique.
En ces trente dernic'res annees , pendant que I'Occident Catholi-
que passe par une crise de vocations religieuses et sacerdotales,
I'Eglise Copte Orthodoxe voit une floraison de vie monastique ecla-
tante dins les Sept grands Monasteres qui datent des premiers sie-
cles.
Quant a nous Catholiques, a part deux Couvents de Contempla-
tives (Clarisses et Carmelites), nous n'avons pas encore, helas! des
monattres pour hommes. - Nous avons, par contre, une quaran-
taine de Communautes de Congregations feminines et douze maculi-
nes de vie apostolique, qui font un bien immense, aux Chretiens
comme aux Musulmans, dans les domaines de I'education, de la
sante et des eeuvres sociales et caritatives. Avec le Pape Paul VI, nous
pouvons dire avec fierte: "Oui, vraiment, l'Eglise qui est en Egypte leur
doit beaucoup" (cf Evangelii nuntiandi, N" 69).
Message:
Le Message que voudrait transmettre le Monachisme des Eglises
Orientales a toutes les 5mes consacrecs peut se resumer en ces trois
mots: Priere, Ascese, Dialogue.
1) Priere : Et tout d'abord la priorite primordiale a la priere "ora et
labora ", Here fondee sur la vie interieure, ]'amour du silence "a
1 ecoute de Dieu", la contemplation, la meditation des Saintes Ecritu-
res, la liturgie, en se defendant d'un activisme purement seculier, que
St. Bernard deplorerait comme "maudites occupations", la pratique
de la priere pour elle- meme et non pas seulement comme condition
de fecondite apostolique. C'est la le fondement evangclique de toute
vie religieuse. - Dans le meme sens, it faudrait que les pasteurs
encouragent beaucoup la fondation et le maintien des monasteres de
vie contemplative, pour hommes et pour femmes, dans Ieurs dioceses
respectifs.
2) Asc6se : Dans une societc de consommation, dans laquelle it y a
le grand danger que, meme les Religieux et les Religieuses , dans la
recherche de plus de confort et de progres materiel, viennent a negli-
ger la discipline du detachement, du renoncement et de la mortifica-
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tion volontaire "in sequela Christi", et a ne plus pratiquer le jeune, si
rigoureux autrefois et de nos jours presque abandonne, le Mona-
chisme des Eglises d'Orient noun invite a vivre l'esprit evangelique du
detachement par la pratique du jeune tout au long des principales
etapes de l'annee liturgique. Cest bien le jeune qui fait passer de ]'es-
prit de consommation a ]'esprit eucharistique.
Oserais-je proposer que les Communautes religieuses aisees se
privent de temps en temps, et meme un jour par semaine, d'aliments
couteux pour en dormer ]'equivalent aux Communautes pauvres du
Tiers-monde?...
3) Dialogue oecumenique : L'Instrumentum Laboris, au N° 9, dit
textuellement "La vie eremitique et monastique est tenue en grand hon-
neur dans les Eglises Orientales non Catholiques qui ont conserve la
grande tradition spirituelle, liturgique et apostolique des origines... Le
temoignage commun de l engagement pour le Christ et des valeurs de
vie evangelique peuvent titre tin vrai element de promotion de l'Unite,
par 1'exercice du dialogue cecumenique".
Les Communautes religieuses peuvent contribuer entre elles a la
grande cause de ]'Unite, en etablissant un dialogue fraternel et sin-
cere avec les moines des Eglises Orthodoxes.
Que la Vierge Marie, tant veneree par nos freres Orthodoxes,
nous obtienne de son Divin Fils la realisation de Son vceu le plus cher
exprime en termes pathetiques dans Sa derniere priere sacerdotale:
"Qu'ils soient un, comme Vous, Pere, et moi sommes Un, afin que le
monde croie que Vous m'avez envoye" Amen!
(Jean 17;11 et 21)
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SInodo de los Obispos.
Intervencion en el Aula Sinodal
por Mons. Mario Enrique Rios Mont,
Obispo Auxiliar de Guatemala
Beatisimo Padre
Excelentisimos Padres Sinodales
Hermanas y Hermanos:
Hablo como delegado de la Conferencia Episcopal de Guatemala,
como presidente de la Comisi6n para la Vida Consagrada y de la
Comisi6n Mixta "Obispos y Superiores Mayores" de mi Pais.
Permitanme referirme a dos temas importantes:
1. La Formacion en todas sus etapas y
2. La Participacion en la Vida de la Iglesia Particular.
Doy gracias a Dios y al Papa Juan Pablo II que convocando este
Sinodo me ofrece boy la oportunidad de presentar publicamente un
carinoso saludo a los misioneros de Maryknoll que hace mas de 50
anos, en mi pueblo natal, me iniciaron en el camino de la Mision. A
la Congregacion de la Mision, cuyo Superior General esta aqui pre-
sente, v en la que vivi durante 23 anos. Asi mismo quiero saludar a
todas las Congregaciones e institutos con los que me ha tocado tra-
bajar primero comp Sacerdote y luego como Obispo, especialmente a
los Misioneros del Inmaculado Corazon de Maria, a las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul, a las Religiosas del Corazon Inma-
culado de Maria (Belgas) y a las Familias Franciscanas de hombres y
mujeres. Tengo tanto que agradecer a Colombia, a Centro America
entera donde he estado por estudios o trabajo, a Espana, Italia, Bel-
gica, Holanda y Alemania: no solo por Adveniat y Misereor sinoy
especialmente a la Provincia Alemana de la Congregacion de la
Mision que durante mas de 70 anos colaboro con lo mejor de su per-
sonal, para la formacion del Clero diocesano de Costa Rica, en cuyo
Seminario Central hice mis estudios de Teologia.
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1. En cuanto a la Formacion
Paso ahora a exponer una pequena preocupaci6n en cuanto a la
Formaci6n en todas sus etapas: es cierto que todavfa estamos lejos de
la perfecci6n, que falta much() por hacer para lograr la plenitud del
ideal en la Formaci6n Integral, pero creo que es necesario reconocer
los avances logrados. No es just() seguirse lamentando cuando es tan
clara ]a situaci6n que vivimos hov en comparaci6n con los que vivic-
ron at os atras, por eso quicro felicitar tanto a los Senores Obispos
como a los Superiores Mayores por los esfucrzos que han hecho v
que siguen realizando por mejorar ]a calidad de la formaci6n inicial;
por elevar el nivel de preparaci6n de los formadores y por mantener
la Formaci6n Permanente, elementos fundamentales para la Comu-
ni6n y Participaci6n en la vida diaria.
Estoy seguro de que ya los estudios mayores y los tftulos acade-
micos no son artfculo de lujo y de que debe haber una verdadera
preocupaci6n a nivel personal y comunitario para que Ileguemos a
ser instrumentos aptos en las manor de Dios a fin de que juntos
como hermanos, nuestro diario quehacer, por insignificante que sea,
rinda los frutos nccesarios,
2. Participacidn en la vida de la Iglesia
Particular
Me refiero especfficamente a las Iglesias dependientes, sobre
todo donde la pastoral esta en manos de pocos Religiosos. Cuantas
veces angustiados por la escasez de personal nos preocupa mss el
numero que la calidad, con to que la nueva situaci6n results peor que
la de antes . Por eso es preciso que al redactar los convenios respec-
tivos quede muy claro cual es el carisma de cada Instituto, en que
forma va a prestar su colaboraci6n y por cuanto tiempo se asume la
primera responsabilidad, a fin de que todos colaboren en el creci-
miento de la Iglesia Particular, para que nadic disminuya sino que
por ]a Comuni6n y Participaci6n todos crezcan y ubicandose cada
uno conforme a los diversos carismas, vayamos avanzando, cada dfa
mejor, en el cumplimiento de la voluntad del Padre.
Que la Madre Santfsima nos ilumine v nos ayude.
Amen.
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La testimonianza della presenza
della vita consacrata nel mondo
(Instrumentum Laboris, n. 10)
di Mons, Tadeusz Goctowski, C.M.
Arch. di Gdansk
Contempliamo la vita consacrata mossi dall'ispirazione dello Spi-
rito Santo. Cerchiamo di conoscere it suo - munus - la sua mis-
sione nella Chiesa nel mondo. Senza una profonda analisi teologica
the tocca la stessa essenza della vita consacrata e it suo posto nella
Chiesa non comprendiamo la sua presenza nel mondo. Questa pic-
cola parte - "minoritaria a livello quantitativo" - secondo Instru-
mentum Laboris ha un ruolo incomparabilmente grande nella mis-
sione apostolica della Chiesa. "In mundo estis, de mundo non estis".
Essere nel mondo e non essere dal mondo. Sembra, the la vita con-
sacrata oggi abbia da affrontare una grande sfida del mondo secola-
rizzato. Come it mondo guarda la vita consacrata? Un Vescovo dalla
Svezia costata the ]a societa, in mezzo alla quale vive, quasi non
conosce ]a vita consacrata. to aggiungerei the force ad eccetto delle
Suore Brigidine per it motivo della grande figura della Figlia di quella
nazione, cioe di Santa Brigida. La vita consacrata fa pane della
stessa essenza della Chiesa. Non sono incline a riportare delle stati-
stiche. Davide aveva delle difficolta con questo. Pero non ci e lecito di
chiudere gli occhi di fronte a un lento sparire della vita consacrata in
molte Chiese locali. Per primo sparisce nelle sue manifestazioni este-
riori: la chiusura di conventi, per essere ad es. in mezzo la gente, per
abitare in mezzo a loro. Vi erano delle prove di questo genere. Sorge
la domanda se questo sparire non sia it risultato the di facto questa
vita non fosse piu un segno trasparente dei valori the l'uomo cerca?
I paesi the erano sotto it regime comunista sanno bene con quale
insistenza quel sistema ha combattuto contro gli istituti religiosi. La
forza di impatto e le sue forme erano molto svariate. In alcuni paesi
addirittura gli ordini sono stati soppressi. In Polonia, negli anni 50, si
tentava di organizzare dei campi per le suore, e piu tardi, in seguito
di un'allegerimento politico venne abbandonato questa forma di sop-
pressione e si a limitato all'eliminazione delle suore dalle opere del-
1'attivita apostolica: dalle scuole, dagli ospedali. Si permetteva di
lavorare negli istituti per i bambini e giovani psichicamente handi-
cappati. Migliaia delle suore ha lavorato in questo campo. Potevano
svolgere questo lavoro nel loro abito religioso. Questo era un lavoro
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molto duro. Alcune suore non erano in grado di sostenere psichica-
mente la pressione di questo lavoro. Pero la stragrande maggioranza
non solo ha saputo vivere di questo difficile periodo, ma it loro lavoro
pieno di dedizione ha attirato le giovani alla vita religiosa. Le suore
in Polonia nell'anno 1989 quando grazie alla Solidarnosc abbiamo
riacquistato la liberta, avevano le vocazioni numerose e forte nella
loro spiritualita. Nel periodo dell'oppressione comunista quando
attraverso diversi ordinamenti amministrativi si tentava di soppri-
mere gli istituti religiosi e in modo particolare le congregazioni fem-
minili, la Chiesa, la Conferenza Episcopale ha istituito delle strutture
particolari per difendere queste congregazioni. Sapevamo the it
regime comunista combattendo contro quest istituti voleva urtare la
vita della Chiesa e la sua santita . Il Card . Stefan Wyszynski , in tutto
it periodo del suo servizio pastorale, ha preso sotto la sua particolare
protezione gli istituti religiosi. Oggi bisogna difendersi da un altro
pericolo, cioe dal secolarismo. Dope, la riconquista della liberta gli
istituti religiosi tornano ai loro particolari compiti: alle scuole, agli
ospedali, alla catechizzazione nelle scuole. Nella mia diocesi, a Dan-
zica, lavorano nella catechizzazione nelle scuole 230 religiose. Le
scuole preferiscono le religiose ai catechisti laici. Probabilmente l'a-
bito religioso non e it piir rilevante segno della presenza della vita
consacrata, pero non si puo assolutamente non apprezzarlo. La ric-
chezza della vita consacrata nella Chiesa e enorme. In Polonia, ad
esempio, abbiamo 21 congregazioni religiose the sin dalle loro ori-
gini non portavano l'abito religioso perche sono state fondate nel
Diciannovesimo secolo quando la vita religiosa era rigorosamente
interdetta dal regime zarista. Esistono e si sviluppano sempre di piu
nella Chiesa degli istituti secolari. La loro presenza in tutti gli
ambienti professionali e un pregevole lievito evangelico. I loro mem-
bri, come si sa, non portano l'abito religioso. Pero perche tralasciare
oppure minimalizzare questo segno the si e iscritto nell'immagine
del mondo ed e addirittura un elemento culturale? Questo elemento
ha una notevole portata in quanto espressione di quei valori the non
possono sparire dalla vita delle nostre societa, se vogliamo sul serio
pensare della nuova evangelizzazione.
La Presenza della vita consacrata net mondo, secondo it proprio
carisma incontra nella mia Patria altre difficolta: le religiose, nei
tempi del regime comunista, non potendo esercitare i compiti speci-
fici per i loro Istituti, ad esempio negli ospedali o nelle scuole, veni-
vano impegnate nella pastorale parrocchiale. Adcsso tornano ai loro
specifici compiti e questo costituisce un certo problema per i parroci
e i vescovi. 11 vescovo pero, concordemente a m.p. "Mutuae relatio-
nes", e padre della vita consacrata nella sua Chiesa locale e deve
prendere in considerazione it carisma dell'Istituto. Lo stesso si rife-
risce agli istituti maschili chierici i quali hanno intrapreso in gran
parte it lavoro nella pastorale parrocchiale e adesso vorrebbero tor-
nare ai loro compiti specifici secondo it loro statuti. 11 lavoro dei reli-
giosi nelle parrocchie - come nota Instrumentum Laboris - puo
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comportare uno smarrimento del proprio carisma c un adattamento
della propria vita a quella dei sacerdoti diocesani. Accomodata reno-
vatio persiste dal tempo del Concilio Vaticano 11. Notiamo i suoi
meravigliosi risultati, ma sorge la domanda se essa sia sempre man-
tenuta sulla vera scia dei fondatori e delle sane tradizioni spirituali
degli istituti religiosi? Due fenomeni dei nostri tempi: it comunismo
ateista a it secolarismo laico hanno indirizzato it pungolo contro gli
ordini. Dal primo gli istituti religiosi sono usciti vittoriosi. Oggi nei
territori del ex Unione Sovietica risplende la vita religiosa, vi sono le
vocazioni. Come riusciamo ad affrontare la seconda sfida?
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Al servicio de los pobres a partir
de un estilo de vida pobre
por S. Juana Elizondo, H.C.
Sup. General
En primer lugar mi agradecimiento al Santo Padre por su invitacion
a este Sfnodo, invitacion que recibi con tanta alegrfa como sorpresa.
Queridos hermanos y hennanas:
Solo una palabra sobre algo que nos es comt n a todos los quc
tenemos la dicha de pertenecer a la Iglesia do los Pobres y especial-
mentc para los que hernos recibido la llamada de entregarnos total-
mente a Dios para servirle en nuestros Hermanos pobres y necesita-
dos. Me refiero a un estilo de vida pobre yy sencillo , un estilo de
vida que nos acerque lo mas posible al de ellos y sobre todo a ellos.
No serfa evangelico servir a los Pobres a distancia. El Senor Jesus, a
quien seguimos, nos mostro el camino: "... se hizo hombre, acampo
enure ►rosotros..." (Jn. 1,14). Se despojo de su dignidad para hacerse
semejante a nosotros.
Es importante acortar distancias para encontrarnos mas cerca de
los Pobres y para que ellos no tengan dificultad en aproximarse a
nosotros. Podemos crcar distancias con nuestras actitudes, nuestras
estructuras, nuestros modos de vida... La coherencia con nuestra
vocacion nos pide hacer cuanto este de nuestra pane para retirar los
obstaculos que entorpezcan la marcha por el camino del acerca-
miento a los Pobres. En este sentido, parece imperativo despojarnos
de todo aquello que no nos sea necesario para vivir y para servir. San
Vicente de Patil, el padre de los Pobres, propone a sus hijas una cxi-
gencia radical: "No teneis derecho mas que a alimentaros y vestiros; el
sobra ► rte pertenece al servicio de los Pobres" (S.V. 25.01.1643; Conf.
Esp. a las Hijas de ]a Caridad, CEME N° 149). Serfa la manera do que
el desprcndimiento y la pobreza personales no se transformaran en
acumulacion y riqueza comunitarias. Serfa tambien el modo de ser
discfpulos fieles de quicrr "rto tz ► vo donde reclinar la cabeza" (cf. Mt.
8,20).
La libertad inherente a un estilo de vida pobre hace posibles la
movilidad y la agilidad requeridas por el continuo desplazarniento
hacia los mas necesitados. Este desplazamiento supone, ademas de
su dimension geografica, un estilo de vida donde se viva la pobreza
"en espiritu y en verdad" en la realidad de cada dfa.
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Una vida sencilla, con el mayor despojo posible de los bienes
materiales, hard tambi6n que, en ]a escala de los valores que pone-
mos al servicio de nuestros hermanos, est6n siempre presentes y ocu-
pen el lugar que les corresponde, los valores humanos y evang6licos
que no estin condicionados a los materiales, tales como la atenci6n
a toda persona como criatura de Dios quien, ademas, ha optado por
identificarse con los humildes y sencillos: "Cuanto hicisteis a uno de
estos hermanos mfos mds pequenos, a mi me to hiciesteis" (Mt. 25,40).
San Vicente de Paul expresara esta verdad a sus hijas diciendo: "Una
hennana ird diez veces cada dfa a ver a los enfennos v diez veces cada
dia encontrard en ellos a Dios" (S.V. 13.02.1946: Conf. Esp. a las Hijas
de la Caridad, CEME N" 414).
La pobreza y la consiguiente sencillez de vida haran que recupe-
remos para el mundo de hoy los valores que esta destruvendo en el
la t6cnica. La gente, en general, lo espera y los Pobres lo necesitan.
Con frecuencia nos corresponde estar presentes y servir en espacios
muv tecnificados, duros, frfos, deshumanizados, donde imperan la
maquina, el aparato, lo impersonal y donde una gran pane de la
humanidad, los Pobres, estan manipulados o, al menos, desorienta-
dos. Es mas, no saben reclamar sus derechos e incluso los ignoran.
i.Nuestra misi6n en este mundo? Humanizar la t6cnica, restablecer
las relaciones humanas, informar, poner calor, provocar la participa-
ci6n de cada persona en las decisiones que atanen a su propia vida,
infundir seguridad. Y todo ello con medios sencillos como la mirada
atenta, el gesto delicado, la palabra amable, haciendo de todo ello,
como tambien de nuestro servicio profesional, el vehiculo del Amor
de Dios hacia todos los hombres y las mujeres, siendo la presencia
amorosa de Dios en el mundo del suf imiento.
La proximidad al misterio del Pobre y del que sufre nos permi-
tira descubrir a Cristo presente en los miembros dolientes de su
Cuerpo Mistico y escuchar el mensaje de quien "siendo rico, se hizo
pobre... para enriquecernos con su pobreza" (cf. 2" Cor. 8,9).
Hace unos anos, nuestro Santo Padre Juan Pablo 11, en una
audiencia general que concedi6 a nuestra Compania con ocasi6n de
una Asamblea, nos recomend6 fuertemente "Vivir nuestra identidad
contra viento v marea ". En otra anterior nos habia dicho: "No tengdis
ojos ni corazon mds que para los Pobres". Yo, al mismo tiempo que
doy ]as gracias a machos de los Senores Obispos aqui presentes, por
uutilizar los servicios de la Compania en favor de los Pobres, solici-
taria que nos ayudaran a vivir nuestro carisma y nuestra identidad.
Pidannos siempre para los Pobres y abandonados.
GRACIAS.
GENERALITIA
Litterae Superioris Generalis
Advent 1994
To the members of the Congregation of the Mission
My very dear Confreres,
May the grace of Our Lord be always with you!
I love Advent. I have often asked myself why. The reason, I think,
is that it symbolizes our human condition. We long. We hope. We
rejoice in what we have. We yearn for what we have not. In the
northern hemisphere, where I have lived most of my life (I ask our
southern members to forgive me this allusion), even nature conspires
during Advent time to make us feel our human incompleteness. As
the darkness of winter descends, we long for the light. As cold numbs
us, we yearn for the warmth of God's love. As plants and leaves die,
sometimes with a final flash of brilliance, we hope for resurrection
and new life.
In last two years I have written to you during this season about
the central figures on the Advent stage : the Virgin Mary and John the
Baptist. This year let me speak about another member of the cast. He
is a background character, always standing there unobtrusively, sing-
ing out in a penetrating voice: "Prepare the way of the Lord. Make
straight his paths" (Is 40:3). There is not a single day in Advent when
Isaiah does not enter upon the stage; throughout the entire season
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the Church proclaims his words at the Eucharist and in the Liturgy
of the Hours.
We now know that the book of Isaiah was hundreds of years in
the writing. It represents the longings of Israel . I want to place two of
its principal themes before you today, since they lie close to the heart
of the Vincentian tradition.
1. The Lord is about to create something new. Isaiah cherishes
this theme. He repeats it again and again. "See, I am doing a new
deed, even now it comes to light: can you not see it? Yes, I am making
a road in the wilderness, paths in the wilds" (43:19-20). He envisions
the peaceful kingdom where the warring "shall heat their swords into
plowshares and their spears into pruning hooks" (2:4) and where "tire
twolf shall be the guest of the lamb and the calf and the young lion will
browse together" (11:6). He foresees the day when "justice will bring
about peace" (32:15) and when "streams will burst forth in the desert"
(35:7). He voices God's promise: "Lo, I ant about to create new heav-
ens and a new earth: the things of the past shall not be remembered or
come to mind. Instead, there shall always be rejoicing and happiness in
what I create" (65:17-18a).
The accent here is on God's initiative . It is he who will make all
things new. The New Testament seized upon this theme. It tells the
story of God's in-breaking into human history. Jesus is conceived by
the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Marx. He is
Emmanuel, God with its (Mt 1:23). In his coming all things are new
(2 Cor 5:17); he is, in fact, good news (Lk 2:10). From this Isaian per-
spective, God does everything. "Bv waiting and by calm, you shall be
saved; in quiet and in trust Your strength lies" (30:15).
Recently, as I participated in the synod, 1 was struck by how fre-
quently the bishops saw us, members of apostolic societies, as Isaian,
prophetic figures. Perhaps the strongest emphasis of the synod is that
we are called to live among the poor as signs of boundless hope, with
profound confidence in the Lord's presence, his love, his creative
power. "Behold I make all things new" (Rv 21:5a). Our vows witness
to that. Our hope is in the Lord, not in our offspring nor in our pos-
sessions nor in our self-determination. We trust that the Lord iden-
tifies himself with the poor and that in joining in that self-identifica-
tion we are one with him.
2. The second Isaian theme is quite different; in fact, paradoxi-
cally it seems almost the opposite. It puts the accent on human
responsibility. It recognizes that God's work on earth is our work too,
that every gift from God bears with it a human responsibility. The
Church has made this the classical Advent theme: "Prepare the way of
the Lord." I ask myself in this Advent time: What are the steps that
will best help us, as members of the Congregation, to prepare the
way of the Lord? I suggest two things.
a) I encourage each member of the Congregation to give himself
wholeheartedly to the Church's preferential option for the poor. Hav-
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ing just spent a month in the synod , this call seems utterly clear to
me. Whatever choices in life others may make, ours is for the poor.
Today , therefore, I ask each confrere to find the way he can best
touch the lives of the poor . I recognize that not everyone will do so
directly ( least of all myself!), but each of us should honestly identify
the way in which his life and his works will have a real effect on the
poor, the most abandoned , in society.
b) I ask every confrere to give himself generously to the hour of
personal prayer that our Constitutions commit us to. When Mother
Teresa spoke during the synod , she mentioned that her sisters pray
four hours every day . She said this with great directness, without the
slightest boast. Her talk was remarkably simple , if you analyzed it
intellectually . She was telling us basically that her sisters' lives are for
God and for the poor. She said that we must love God with all our
hearts and that we must love the poor. Surely , St. Vincent felt the
same way. So too, I am convinced, must we . One of the signs of our
trust in the Lord, and of our self-gift to him, will be faithfulness to an
hour of personal prayer daily, even in the midst of our multiple activ-
ities.
We have a wonderful vocation . I urge all the members of the
Company to use this Advent time to rekindle the fire that the Lord's
Spirit has already ignited within us . We can be utterly confident that
if the Lord is with us no one can be against us. If we work with the
Lord - or perhaps better , if we do his work - he will make all
things new. In the Lord , we have nothing to fear and everything to
hope for.
Let me conclude with a final word from the prophet Isaiah: "1
have called you by name ; you are mine. When you pass through the
water, I will be with you; in the rivers you shall not drown . When you
walk through fire, you shall not be burned ; the flames shall not con-
sume you . For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your
Savior" (43:1-3a).
With you , in this Advent time, I pray that the Lord "when he
comes may find us watching in prayer, our hearts filled with wonder
and joy" (Advent Preface II).
Your brother in St. Vincent,
Robert P . Maloney, C.M.
Superior General
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Regimen Congregationis Missionis
Nominationes et Confirmationes
Octobris-Decemhris 1994
DIFs - N OMEN OFFICIU M Do\tt s PROVINCLR
13 Octobris
GARCIA PORRAS Eutiquio Visitator 2/3 Hisp. Matritensis
3 Novembris
DUNGEL Bohumfr Consultor 2/3 Slovacensis
GARAJ Jozef Consultor 1/3 Slovacensis
KAVEC Pavol Consultor 1/3 Slovacensis
ZONTAK Vincent Consultor 1/3 Slovacensis
KAVEC Pavol Superior 1/3 Bijacovce 3° Slovacensis
LECIIOCKI Czeslaw Superior 1/3 Krakow 10° Poloniae
WYPYCH Stanislaw Superior 1/3 Gddnsk 5° Poloniae
SIENCZAK Bronis aw Superior 1/3 Krak6w 12° Poloniae
KONSEK Augustyn Superior 1/3 Ilowa 7° Poloniae
PARAFINIUK J6zef Superior 1/3 Krzeszowice 13° Poloniae
KRZYSTECZKO Henryk Superior 2/3 Nowogr6d B. 14° Poloniae
SROKA Tadeusz Superior 2/3 Grodk6w 6° Poloniae
WENZ Wieslaw Superior 2/3 Zmigr6d 27° Poloniae
LUBIATOWSKI Tadeusz Superior 3/3 Zakopane 26° Poloniae
10 Novembris
BELMONTE Luis Superior 1/3 Barquisimeto 2° Venezuelan
VELASCO Nicolas Superior 2/3 Maraca), 12° Venezuelana
19 Novembris
CARNEIRO R. Manuel Consultor 2/3 Peruvian
BERRADE U. Alfonso Consultor 1/3 Peruviana
MARTURET M. Jos6 Consultor 1/3 Peruviana
MANZANO F. Jose Ignacio Consultor 1/3 Hisp. Matritensis
PALACIOS Rosendo Consultor 2/3 Hisp. Matritensis
GONZALEZ P. Benedicto Consultor 2/3 Hisp. Matritensis
ALVAREZ M. Javier Consultor 2/3 Hisp. Matritensis
22 Novembris
PERALTA Serafin Visitator 2/3 Hunganca
29 Novembris
MARTINEZ Gonzalo Director FC 2/6 Aequatoriana
FLASINSKY Benedvkt Director FC 1/6 Poloniae
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5 Decembris
SASTROPRANOTO Johannes Consultor 1/3 Cepu 3° Indonesiae
14 Decmbris
ESTEVEZ CONDE Antonio Visitator 2/3 Venezuela
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Necrologium
Octobris-Decembris 1994
CONDICIO DIES Oa. DoMIS AET Voc
80 IPOLYI Simon Sacerdos 27-10-94 Budapest 1" 92 74
81 GRANDE Gumersindo Sacerdos 01-11.94 Madrid 1° 88 72
82 MENDES COSTA Manuel Sacerdos 30-06-94 Lisbona 1° 84 64
83 DYRA Joseph P. Sacerdos 20-11-94 Los Angeles 1" 79 61
84 VAN MEGEN Henri Sacerdos 27-11-94 Surabava 1° 96 77
85 CHILITO SEGURA Hernando Sacerdos 22-I1-94 Ibague 9" 34 11
86 SA-NDOVAL BECERRA Jose S. Frater 10-12-94 Funza 6° 74 52
87 O'HARA William Sacerdos 10-12-94 91 73
88 WIIOLEY James T. Frater 15-12-94 Philadelphia 1° 75 54
89 TOBAR ANGULO Julian Frater 26-12-94 Madrid 83 67
90 PYNADATH Paul Frater 04-12-94 India 5° 46 21
91 DOMEtO Francisco Sacerdos 18-12-94 Santurce 1° 93 77
92 LUCIA Angel Sacerdos 11-12-94 Pamplona 17° 91 75
93 SMEETS Jac Sacerdos 24-12-94 Brunssum 2" 79 60
94 MLAKAR Alojzij Sacerdos 17-12-94 Miren 4° 94 76
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La "Lista" dei Procuratori Generali
presso la S. Sede
e dei Postulatori Generali
per le Cause dei Santi
di Giuseppe Guerra, C.M.
Con it presente articolo, intendiamo riprendere quello pubblicato
dal P. J .O. BAYLACH in Vincentiana 27 (1983) pp. 66-67, con preci-
sazioni the 1'Autore stesso aveva allora richiesto, e soprattutto ag-
giungendovi le fonti (almeno essenziali ) da cui si giustificano gli anni
dell'ufficio.
Naturalmente - come stato notato - fu solo nel 1843 the l'Uf-
licio di Procuratore Generale fu creato espressamente e dietro richie-
sta del Papa. Fino a quell'anno, nel secolo XVII, dal tempo di S.
Vincenzo, vi era de /acto un rappresentante del Superiore Generale, e
dal secolo XVIII lo si a spcsso chiamato Procurators in Curia (per
distinguerlo dal Procuratore a Parigi the era 1'Economo Generale).
Di Postulatore Generale per le Cause dei Santi non si parla lino
alla fine dell'800, perche (salvo per la Causa di Beatificazione e di
Canonizzazionc del Fondatore, S. Vincenzo De' Paoli, di cui si occu-
parono COUTY, VIEILLESCASES, COSSART ), la Comunita non ha
mai voluto iniziare Cause di Canonizzazione. (cfr. Conv. Gen. XV111,
Sess. 8, 1835: Collectio cornpleta Decretorurn Conventucun generalium
Congregationis Missionis, L.utetiae Parisiorurn, 1882, n. 220, pp. 80-81.
Circulaires des Superieurs Generaux, V, pp. 382-38.3).
Le prime Cause furono quclle dei Martiri in Cina, Perboyre e
Clet, e poi S. Luisa, ecc., e la nomina a Procuratore Generale ha com-
portato - a volte implicitamente, poi sempre piu esplicitamente -
quella a Postulatore Generale per le Cause dei Santi ; e un medesimo
confratello - lino a dieci anni fa - ha generalmente ricoperto i due
ullici, salvo un paio d'eccezioni.
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Dal tempo di S. Vincenzo fino al 1843
DU COUDRAY Francois; n. Amiens 1586 - m. Richelieu 1649
1631-1637
Notices stir les pretres, cleres et fr6res defunts de la Congregation de la
Mission, Paris 1881..., I, 95-116
LEBRETON Louis; n. Mans 1591 - m. Roma 1641 1638-1641
Notices 11, 205-222
CODOING Bernard ; n. Agen 1610 - m. dopo 1650
Notices 11, 35-77
1642-1645
DEHORGNY Jean; n. E.strees (Novon) 1597 - m. Paris 1667
Notices I, 153-220
1645-1648
ALMERAS Rene ; n. Paris 1613 - m. Paris 1672 1648-1651
Notices 111, 229-331
DEHORGNY Jean; n. Estr6es (Noyon) 1597 - m. Paris 1667
1651-1653
Notices 1, 153-220
BERTHE Thomas; n. Donchery ( Reims) 1622 - m. circa 1692
1653-1655
Notices II, 247-313
JOLLY Edme; n. Doue-en-Brie (Meaux) 1622 - m. Paris 1697
1655-1665
Notices 111 , 387-512
MARTIN Jean ; n. Surgeres (Saintes ) 1618 - m. Roma 1694
Notices I, 269-372
1665-1668
SIMON Rene ; n. Laval ( Mans) 1630 - m. Cahors 1682 1668-1677
Notices 11, 447-451
MARTIN Jean; n. Surg6res (Saintes) 1618 - m. Roma 1694
1677-1680
Notices 1, 269-372
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CARRETTI Giacomo; n. Bagnasco (Alba) 1648 - m. Roma
1680-1681
Notices 1, 307
MARTIN Jean; n. Surgeres (Saintes) 1618 - in. Roma 1694
1681-1691
Notices 1, 269-372
TERRAROSSA Pietro; n. Levanto (Genova) 1646 - m. Paris 1700
1691-1696
Circulaires I, 125-212
cfr. Storia della Congregazione in Italia dal 1640 a! 1835, Parigi 1884,
vol. I, p. 75. Il volume II va dal 1835 a! 1874, Parigi-Torino 1899.
GIORDANINI Pitero Francesco; n. Salluzzola (Vercelli) 1658 - m.
Roma 1720 1696-1700
Circulaires 1, 223.
DE NEGRI Pellegrino; n. Carnogli (Genova) 1657 - m. Roma 1742
1700-1703
Storia della Congregazione in Italia ... I, 110
FIGARI Lazzaro Maria ; n. Rapallo 1648 - m. Genova 1725
1704-1706
Cenni storici su la Congregazione della Missione in Italia 1642-1925,
Piacenza 1925, p. 156
PHILOPALD DELAHAYE Antoine; n. Sarlat 1674 - m. 1762
1706-1708
AMEDtE ALLOU, Precis d'histoire de la Congregation de la Mission
depuis la fondation en 1625 jusqu'a la mort de M. Etienne en 1874, in
Annales de la Congregation de la Mission v 89 (1924) 575-1026; 90
(1925) 5-223. Vedi 1924, p. 835.
COUTY Jean; n. Troyes 1667 - m. Paris 1746 1708-1723
Notices IV, 207-208; Circulaires I, 437; ALLOU, Histoire..., 838 e 875
C.J. LACOUR, Histoire Generale de la Congregation de la Mission, in
Annales de la Congregation de la Mission » 62 (1897); 67 (1902);
1902, p. 280
VIEILLESCASES Guillaume; n. Gramat (Cahors) 1683 - m. Paris
1740 1724-1736
Notices IV, 251-257; Circulaires 1, 351-434
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COSSART Jean Frangois ; n. Cauchy -A-la-Tour ( Boulogne ) 1708 - m.
Beauvais 1768 1736-1748
Circulaires 1, 542
BROCQUEVIELLE Honore -Nicolas ; n. Montreuil 1719 - m. Versail-
les 1785 1748-1750
Circulaires 1, 541; Storia della Congregazione in Italia ... 1, 280; ALLOU,
Histoirc.... 969-970
TISSOT Benoit; n. Ameynal (Besancon) 1714 - m. Roma 1778
1752-1778
Lettera di De Bras a Tissot in Roma , dic. 1752
FONTAINE Simon Bruno; n. Arras 1735 - m. Lubiana (Italia) 1796
1780 -1796
Circulaires 11, 147
Negli anni della Rivoluzione Francese , risiedendo in Italia it
Vicario Generale, non lu piu questione, naturalnrente , di Pro-
curatore Generale.
FERRARI Filippo; n. Dolce Acqua (Nizza) 1793 - m. Macerata 1857
1830-1836
Lettera a P. Etienne, 14 genn. 1831 (Archivio Curia Gener., Roma);
Lettera a P. Etienne, aprile 1830, citata in Storia della Congregazione
in Italia , p. 545; Cenni storici, p. 130
GUARINI Vito; n. Fasano 1805 - m. Petescia (Tivoli) 1871
1836-1843
Conseils 1, 11.1.1836
Dal 1843 ad oggi
UGO Simone; n. Mondovi 1780 - m. Roma 1850 1843-1849
Conseils 1, 16.8.1843; Circulaires III, 31 e 571: Le Souverain Ponti(e
avant decrete qua l'avenir it v aura on procureur general de la Congre-
gation pres de le Saint-Siege....
Jai, en consequence, nomme procureur general pres de le Saint-Siege,
M. Simon UGO, superieur de notre maison de Saint-Svlvestre a Rome.
LITTARDI Stefano; n. Colle (Roma) 1804 - m. Roma 1874
1849-1853
come Postulatore resta lino al 1869
Conseils I, 20.8.1849; Conseils II, 12.4.1869
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GUARINI Giovanni ; n. Fasano 1807 - m. Fasano 1867 1853-1867
Conseils 11, 4.4.1853
BORGOGNO Giovanni Battista; n. Poggi Rinaldi (Ventimiglia) 1826
- m. 1884 1867-1884
Conseils II, 8.10.1867; Conseils II, 12.4.1869 (Postulators)
VALENTINI Filippo; n. Petescia (Tivoli) 1842 - m. Siena 1902
1884-1888
Conseils IV, 28.1.1884; 18.2.1884 resta come Postulatore fino al 1890;
Conseils V, 17/22.9.1888; 10.11.1890
MARTORELLI Angelo; n. Montecompatri Tuscolano 1840 - m. Ro-
ma 1927 1888-1890
Conseils V, 17/22.9.1888
BARBAGLI Natale; n. Viciomaggio (Arezzo) 1859 - m. Firenze 1932
1890-1898
Conseils V, 30.12.1889; 5.1.1890; Conseils V, 10.11.1890 (Postulatore)
DE MARTINIS Raffaele; n. Napoli 1829 - m. Napoli 1900
1898-1900
Conseils VI, 25.4. 1898; 1.5.1898
VENEZIANI Agostino; n. Celleri (Piacenza) 1861 - m. Parigi 1928
1900-1908
Conseils Vl, 19.2.1900
D'ISENGARD Joseph; n. 1844 (La Spezia) - m. Roma 1913
Conseils VII, 23/30.11.1908
1908-1913
FUGAZZA Arturo; n. Piacenza 1884 - m. Siena 1973
Conseils VIII, 13.8.1913
1913-1914
RICCIARDELLI F. Raffaele; n. Napoli 1856 - m. Roma 1929
1914-1929
Conseils VIII, 6.8.1914; 6.9.1914
SCOGNAMILLO Giuseppe; n. Napoli 1875 - m. Napoli 1962
1929-1951
Conseils X, 10.12.1928; Conseils XI, 12.8.1929
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BISOGLIO Luigi; n. S. Salvatore Monferrato (Alessandria) 1890 - in.
Roma 1967 1951-1967
Conseils, XIII, 28.5.1951
LAPALORCIA Giuseppe ; n. Candela (Foggia) 1909 - m. L'Aquila 1975
1967-1975
Conseils XVI, 19.12.1966; 30.10.1967; 7.10.1968
SHELDON William; n. Boston 1927
Conseils, 28.8.1975
PIRAS Alberto; n. Carbonia (Cagliari) 1940
Postulatore; Conseils, 9.10.1984
LOPEZ Quintas Modesto; n. Poedo (Orense) 1928
Procuratore; Conseils, 21/25.10.1989
GUERRA Giuseppe; n. Napoli 1944
Postulatore; Conseils, 12.6.1989
1975-1990
1984-1990
1990-
1990-
La extension Misionera actual de
ambas Congregaciones : C.M., HH. CC.
por Ignacio Fernandez Mendoza, C.M.
La acci6n misionera actual de la Congregaci6n de la Misi6n y de
la Compania de las Hijas de la Caridad se extiende por casi todo el
mundo . Habrfa acaso que exceptuar a Rusia y a varios de sus terri-
torios asifiticos limftrofes , asf Como a algunos pafses surenos y de la
mitad none de Africa.
A] elaborar esta ponencia mi recuerdo emocionado se dirigfa a
todos los hijos e hijas de San Vicente que, dejando familia y patria,
decidieron a lo largo de los tiempos dedicar a las misiones "ad gen-
tes" los mejores anos de su vida.
Ya en vida del santo fundador los misioneros de la Congregaci6n
de la Misi6n comenzaron a escribir paginas de oro en el libro de las
misiones "ad gentes". Lo mismo ha ocurrido en incontables ocasio-
nes con las Hijas de la Caridad desde que en 1839 , siendo superior
general el P . Nozo , iniciaron en Turqufa la primera de las misiones
"ad gentes".
Durante la XXI Semana de Estudios Vicencianos , que lleva por
tftulo "San Vicente y las Misiones ", han lido expuestas tematicas de
muy diversa naturaleza . Unas se referian a la misi6n "ad gentes" en
general ; otras a la misi6n vicenciana en particular.
El tema que me fue encomendado lleva el siguiente tftulo: "La
extensi6n misionera actual de ambas Congregaciones: C.M.,
HH.CC .". Tratar6 en todo momento de cenirme al tftulo de la po-
nencia.
^En qu6 medida colaboran hoy la Congregaci6n de la Misi6n v la
Compania de las Hijas de la Caridad en la misi6n "ad gentes" de la
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Iglesia? ^En que cuantia y con que talante la doble familia vicenciana
encarna hoy el deseo y el sentir sobre las misiones del santo funda-
dor quien, refiriendose a si mismo, el 17 de Junio de 1657, dos aflos
antes de su muerte, pronuncio esta palabras: "Yo mismo, aunque ya
soy viejo y de edad, no dejo de tener dentro do mi esta disposition y
estoy dispuesto incluso a marchar a ]as Indias" (SVP XI-402; ES
X1-281).
En consonancia con los tiempos actuales
Algunos hechos eclesiales, congregacionales y sociales afectan a
la mision "ad genies" de la doble familia vicenciana en el momento
presente. Se entiende por momento presente el periodo transcurrido
a partir del Concilio Vaticano 11 hasta nuestros dias.
En sintonia con la Iglesia
Entre ]a mentalidad misionera anterior y la actual no hubo una
ruptura, sino una evolution gradual. El Vaticano IT, recogiendo las
demandas de cambios y de reajustes teoricos y practicos, exigidos
con insistencia por las bases, les dio carta de ciudadania en cuatro
documentos de maximo interes: el decreto "Ad Gentes", sobre la acti-
vidad misionera de la Iglesia; el decreto "Unitatis Redintegratio",
sobre el ecumenismo; la declaracion "Nostra Aetate", sobre las rela-
ciones de la Iglesia con las religiones no cristianas y ]a declaracion
"Dignitatis Humanae", sobre la libertad religiosa.
Posteriormente dos documentos pontificios han impulsado la
reflexion teologica y las actuaciones de la Iglesia en lo concerniente a
la acci6n misionera: la exhortation apostolica "Evangelii Nuntiandi"
de Pablo VI, publicada el dia de la Inmaculada Concepcion, 8 de
diciembre de 1975, y la carta enciclica "Redemptoris Missio", de Juan
Pablo 11, dada a conocer el 7 de diciembre de 1990, exactamente 25
anos despues de que fuera aprobado el decreto conciliar "Ad Gentes".
Hoy la reflexion teologica y pastoral sobre la mision "ad gentes"
maneja con toda naturalidad un cumulo de conceptos que denotan
un cambio de mentalidad. Se habla de insertion en el espacio socio-
cultural de los destinatarios de la mision; de encarnacion del evan-
gelio; de anuncio de la palabra y de promotion humana; de discer-
nimiento de los valores culturales auctoctonos; de fomento explicito
de las vocaciones nativas; de la creation de nuevas expresiones litur-
gicas y de dialogo con los creyentes de otras religiones. En todo caso,
permaneciendo siempre en sintonia objetiva con la fe de la Iglesia.
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Al ritmo de la evoluci6n postconciliar de la doble familia
vicenciana
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De puertas adentro de la Congregaci6n de la Misibn y de la Com-
pania do las Hijas de la Caridad las Asambleas Generales y los docu-
mentos de los Superiores y Superioras Generales, recogiendo el
sentir de todos, han tenido un papel relevante en lo referents a las
misiones "ad gentes". Con frecuencia han ofrecido a la doble familia
pautas de actuaci6n sobre los propios compromisos misioneros.
- Asambleas y Constituciones
Las Constituciones de 1984 recogen diversas orientaciones sobre
la vida y actividad misionera de la Congregaci6n de la Misibn: "En
las obras de evangelizaci6n que la Congregaci6n se propone realizar,
tengamos presente esta caracteristica"... la "disponibilidad para it al
mundo entero a ejemplo de los primeros misoneros de la Congrega-
ci6n" (C. 12). Poco despuLs las Constitucions senalan cuatro minis-
terios, considerados como los mas propios de la Congregaci6n de la
Misibn. Entre estos figura la misibn "ad gentes": "Entre las obras de
apostolado de la Congregaci6n ocupan un lugar destacado las misio-
nes "ad gentes" o a los pueblos que se hallan en parecido estado de
evangelizaci6n" (C. 16).
En los Estatutos de la Congregaci6n de la Misibn encontramos a
su vez una decidida llamada, dirigida a las Provincias: "En lo tocante
a las misiones "ad gentes" atiendase a estas normas... cada Provincia
o varias de comun acuerdo, deben aceptar al menos un territorio de
misibn, donde enviar misioneros como obreros a la mies del Senor"
(E. 5,2).
Por su parte las actuales Constituciones de las Hijas de la Cari-
dad son explicitas al referirse a las misiones: "La Compania es misio-
nera por naturaleza; por eso se empena en conservar la agilidad y la
flexibilidad necesarias para poder responder a las Ilamadas de la Igle-
sia" (C. 2,10). Y poco despues dicen: "Las que se sienten Ilamadas a
Ilevar el anuncio de la salvaci6n a los pueblos que atin no lo han
recibido, se muestran especialmente disponibles para ser enviadas a
la misibn "ad gentes", tan arraigada en la vocacibn de la Hijas de la
Caridad" (C. 2,10).
Las Constituciones y los Estatutos de la Congregaci6n de la
Misibn y de ]as Hijas de la Caridad recogen, dentro de ]a brevedad
del caso, algunos principios extraidos de la mentalidad misionera
actual, plasmada entre otros en los'documentos conciliares y ponti-
ficios: atencibn a las semillas del Verbo, justa valoraci6n de las cul-
turas v expresiones religiosas de los pueblos, insercibn en la dina-
mica misionera de la iglesia local, apoyo y fomento del crecimiento
de las Provincias j6venes, entrega a tiempo de responsabilidades a los
nativos v solidaridad de la comunidad vicenciana internacional con
cada misibn "ad gentes".
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La Asamblea General de 1992 de la Congregacion de la Mision se
pronunci6 con particular enfasis sobre las misiones. En la llamada
"carta a los cohermanos" encontramos alusiones, capaces de desen-
cadenar, como de hecho esta ocurriendo, nuevos dinamismos misio-
neros. Dijo ]a Asamblea que "somos conscientes de ser una Congre-
gacion misionera". ^A que viene esta afirmaci6n? No es sabido de
todos que somos una Congregacion misionera? No rezuman clari-
dad las palabras de san Vicente dirigidas a los misioneros el 22 de
Agosto de 1655: "Pidamos a Dios que de a la Compania ese espiritu,
ese corazon, ese corazon que nos hace it a cualquier pane" (SVP,
XI-291; ES, XI1-90) o las que dirigio a la comunidad de San Lazaro
el 30 de mayo de 1659: "Nuestra vocacion consiste en ir, no a una
parroquia, ni solo a una di6cesis, sino por toda la tierra" (SVP, XII-
262; ES, XI-553).
Tal vez por medio de este texto tan generico que comentamos lo
que intentaba ]a Asamblea era corregir una cierta tendencia, sentida
en no pocos lugares, por una parte a encerrarse en la propia Provin-
cia y por otra a asumir demasiados ministerios fijos, con detrimento
de la flexibilidad y apertura a la misi6n universal de la Iglesia y a las
misiones incluso dentro del propio pals. Otros han detectado en este
pasaje una invitaci6n a retomar los ministerios autenticamente
misioneros de la Congregacion de la Mision. De hecho pocos dias
despues la Asamblea aprobaba el siguiente compromiso: "Impulsare-
mos la obra de las misiones populares y las misiones "ad gentes"
(NE, 5). Corriendo el tiempo la Asamblea anadiria un numero nuevo
a los Estatutos: "El Superior General y su consejo tengan el poder en
realidad para impulsar a las Provincias a participar en ministerios
misioneros internacionales" (E. 51-14).
De los textos de ]as Constituciones y, en particular, del docu-
mento de la Asamblea General de ]a Congregacion de la Mision
(1992), que acabamos de recordar, se deducen dos conclusiones: pri-
mero, la Congregacion de la Mision desea dar un mayor impulso a
las misiones; segundo, corresponde al Superior General crear misio-
nes internacionales, contando con la colaboracion y el apoyo de las
Provincias.
- Intervenciones del Superior y la Superiora General
En dos ocasiones el P.R. Maloney, Superior General, dirigien-
dose a la Congregacion de la Mision, pidio voluntarios para crear
nuevas misiones internacionales. Apoyaba ambas peticiones en el
documento dimanado de la ultima Asamblea General, que propugna
la colaboracion internacional.
La primera petition de voluntarios data del 9 de octubre de 1992.
El P. General decidia "establecer cada ano una nueva mision "ad gen-
ies" con participation international". Meses despues, el 15 de abril
de 1993, el P. General por medio de una circular inlormaba a la Con-
gregacion de la Mision sobre las nuevas misiones internacionales. Al
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inicio de su escrito daba cuenta de las respuestas recibidas tras la
primera petici6n de voluntarios. Se habfan ofrecido Estudiantes, Her-
manos y Padres; de estos ultimos el mas joven tenfa 30 anos y el
mayor 88. Un cohermano, ademds de entrar en lista para it a misio-
nes, se comprometfa a entregar una considerable cantidad de dinero
para sostenimiento de las nuevas misiones. Un seminario de la Con-
gregaci6n proponfa establecer un hermanamiento con otro seminario
del este europeo.
En dicho documento el P. General tambien daba cuenta a la
Congregaci6n de la Misi6n de las tres nuevas misiones internaciona-
les que abrirfan sus puertas en setiembre de 1993: Albania, Islas
Salom6n y Tanzania. Asf mismo se hacfa saber que en breve llegarfan
nuevos apoyos a la Provincia de Cuba y a la Viceprovincia de Mo-
zambique. Por su parte, el proyecto de erigir un seminario mayor
interafricano, con sede en el Zaire, hubo que postponerlo sine die a
causa de la situaci6n polftica del pals.
El P. General manifestaba su agradecimiento a los Visitadores
porque, a pesar de la escasez de personal, en todo momento habfan
dado pruebas de una gran generosidad.
La segunda petici6n de voluntarios fue expedida en Roma el 6 de
octubre de 1994. El P. General nombraba dos ministerios que consi-
deraba oportuno estimular en los diversos lugares de misi6n: la for-
maci6n del clero y la formaci6n de los candidatos a la vida misionera
en la Congregaci6n de la Misi6n; asf mismo se proponfa abrir nuevos
campos de misi6n y consolidar las nuevas misiones internacionales
ya iniciadas.
Esto supuesto, ^cuil fue la respuesta a la doble petici6n de
voluntarios? Sin duda alguna muy generosa. Mas de un centenar de
misioneros de distintas naciones y cultural escribieron al Superior
General, pidiendole figurar en la lista de las primeras expediciones.
Al presenciar lo que estaba sucediendo venfan a la memoria las pala-
bras de San Vicente dirigidas a los misioneros el 17 de junio de 1657:
hemos "de estar dispuestos y preparados para it y para marchar a
donde Dios quiera" (SVP, XI-402; ES, XI-281).
De la misma manera, en la Companla de las Hijas de la Caridad
las misiones recibieron nuevos impulsos durante los anos postconci-
liares. La Asamblea General extraordinaria de 1968-1969 reflexion6
con detenimiento sobre la misi6n "ad gentes". En consonancia con
las aspiraciones de la Asamblea se erigi6 en Parfs el Centro Interna-
cional de Actividades Misioneras, con el fin de ofrecer formaci6n a
las Hermanas que partfan hacia los Campos de misi6n y, al mismo
tiempo, coordinar la acci6n misionera. De este modo se reafirmaba la
tendencia a la internacionalizaci6n de las misiones, sin excluir las
misiones confiadas a la responsabilidad de las Provincias particula-
res.
La internacionalizaci6n de las misiones qued6 refrendada en los
actuales Estatutos: "Las Hijas de la Caridad que se sienten llamadas
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a la mision "ad genies" dan a conocer su deseo a su Visitadora y a la
Superiora General ....... Hermanas de diversas nacionalidades pueden
ser enviadas a una nueva mision, teniendo en cuenta ]as necesidades
locales ....... Es una forma de dar testimonio de la universalidad de la
Iglesia y de la Compania" (E. 6).
Desde 1970 hasta el presente unas 250 Hermanas se han benefi-
ciado de la formaciGn impartida en el Centro Misionero Internacio-
nal. Otras Hermanas han sido enviadas a la mision "ad gentes"
durante estos anos sin pasar previamente por el centro de misiones.
El 15 de Agosto de 1982 la Madre Lucie Roge, con ocasion del
350 aniversario de la fundacion de la Compania, por medio de una
circular solicitaba Hermanas para la mision "ad gentes".
For su parte la Madre Juana Elizondo el 6 de Enero del presente
ano 1994, dirigiendose a toda la Compania, pedia solidaridad en bie-
nes y personal para favorecer la mision "ad gentes". Se preguntaba
Sor Juana alas Provincias que en tantas ocasiones han recibido
apoyo, no podrian ahora ofrecer ellas mismas personal a otros luga-
res necesitados? A continuacion, citando las Constituciones, recor-
daba a ]as Hermanas que pertenecian a una Compania que es "misio-
nera por naturaleza" (C. 2,10). Dirigiendose a cada Hermana y a las
Provincias pedia voluntarias, previo un esfuerzo de discernimiento en
cada caso, para impulsar la mision "ad gentes" en el mundo entero y,
en particular, en los paises de mayoria musulmana.
La respuesta de las Hijas de la Caridad nos es conocida. Sin
cesar Hermanas, procedentes de muy diversas naciones, parten cada
ano hacia las misiones internacionales o de responsabilidad de
alguna de ]as Provincias.
- Cronicas recientes de mision
Guardan relacidn con las misiones vicencianas "ad gentes" los
relatos del P. General sobre las visitas a China Continental. El pri-
mero del 20 de abril de 1993 y el segundo del 28 de Abril de 1994.
Con no poca curiosidad y emocion hemos leido los dos relator de
viaje en los que se da cuenta de lo alli oido y presenciado: los cua-
renta anos de incomunicacidn forzosa de los Padres y las Hermanas
con el exterior, las persecuciones, los sufrimientos de todo genero, las
nuevas vocaciones y los admirables ejemplos de vida cristiana de
unos testigos hcroicos de ]a fe.
La Madre General el 2 de Noviembre de 1993 ofrecio tambien a
las Hijas de la Caridad un emocionado reportaje sobre las Hermanas
y aspirantes de Vietnan y China Continental, denominadas por Sor
Juana: miembros dolientes de la Compania.
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En medio de las actuates dificultades sociopoliticas
Los misioneros y misioneras de la doble familia vicenciana expe-
rimentan en propia came las mismas dificultades y los mismos sufri-
mientos que hoy afectan a una gran parte de la humanidad. Recor-
demos aunque no sea mas que brevemente algunos hechos por todos
conocidos que repercuten con especial intensidad en la mayor parte
de los destinatarios de la misi6n "ad gentes".
La descolonizaci6n, todavfa no asimilada en todas sus conse-
cuencias, de no pocas naciones de Africa. El neocolonialismo econ6-
mico y cultural dc los paises ricos. El desmoronamiento de los
regimenes comunistas, con una secuela de miseria y despersonaliza-
ci6n de los pueblos. La division entre norte y sur v, como consecuen-
cia, el ensanchamiento imparable de las areas de pobreza. El resurgir
del trihalismo y de los fundamentalismos religiosos. El crecimiento
masivo de las ciudades en el mundo entero. Las migraciones multi-
tudinarias, dehidas a motivos sociales y politicos. El poder uniforma-
dor de las comunicaciones mundiales. Sc liabla hov dc la transfor-
macion del mundo en una "aldea global" (RM 37-C). De puertas
adentro de la Iglesia la desproporci6n creciente entre el ntimero de
misioneros y el de no cristianos. El avance de la secularizaci6n en los
paises tradicionalmente cristianos.
En lo que a Ia doble familia se refiere la disminuci6n de los
miembros de la Congregaci6n de la Misi6n y de las Hijas de la Cari-
dad, asf como de las vocaciones en los paises que en el pasado envia-
ron personal a las misiones. En este punto el reverso de la medalla es
sin embargo mas halagueno. Las Provincias de Latinoamcrica, Asia y
Africa, ven crecer cl numero de nuevas vocaciones y, en consecuen-
cia, esperan contar con personal para poder aumentar su colabora-
ci6n en la misi6n "ad gentes".
La mision "ad gentes" de la doble familia se desenvuelve en la
actualidad en medio de los condicionantes hasta ahora enumerados:
eclesiales, congregacionales y sociales. A ninguno de los hechos co-
mentados son ajenos los misioneros y misioneras de la Congregaci6n
de la Misi6n y de las Hijas de la Caridad en los distintos campos de
evangelizaci6n.
Misiones "ad agentes" de la Congregacion
de la Mision
Aclaraci6n terminol6gica. En sentido estricto es misi6n "ad gen-
tes" aquella cuyos destinatarios son agrupaciones humanas en las
que Cristo y su evangelio no son conocidos. En sentido lato tambicn
se considera misi6n "ad gentes" aquella cuyos destinatarios son los
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pueblos que se ecuentran en parecido estado de evangelizacion (C. de
la C.M., n. 16). A este criterio me atengo a lo largo de la exposici6n.
EUROPA
Misi6n de Albania
Se inicio esta misi6n en setiembre de 1993. La atienden cinco
misioneros procedentes: 2 de Napoles, I de Polonia, I de Turin y I de
Roma. Se trata de una de las nuevas misiones internacionales esta-
blecida a iniciativa del Superior General. Es responsable de esta
misi6n la Provincia de Napoles.
Misi6n de Estambul
Tres misioneros de la Provincia de Austria y uno de la Provincia
norteamericana de Nueva Inglaterra dan vida a una misi6n entre
musulmanes en dicha ciudad de Turquia.
Por otra parte tres misioneros de la Provincia de Paris siguen
atendiendo tambien en Estambdl una pequena misi6n a traves de
diversos ministerios. La presencia de los misioneros en ese Lugar se
inici6 el ano 1783.
Misi6n en Tesal6nica
Llegaron los misioneros el ano 1783. En la actualidad tres misio-
neros de la Provincia de Paris forman la comunidad inisionera.
Misi6n de Ucrania
La Provincia de Eslovaquia inici6 en noviembre de 1990 una
misi6n en Ucrania. El ano 1993 se form6 la comunidad con tres
misioneros. La misi6n esta situada al oeste de Ucrania, en el Vica-
Hato Apost6lico de Mukacevo.
Misi6n de Ucrania
La Provincia de Polonia en setiembre de 1993 abri6 tambien una
mision en Ucrania, junto a la frontera con Rumania. De momento
forman la comunidad tres misioneros.
Misi6n de Bielorusia
Cuatro misioneros pertenecientes a la Provincia de Polonia se
hicieron cargo a finales de 1993 de una nueva misi6n en Bielorusia,
pals desmembrado de la Union Sovietica.
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Mision de Rumania
La Provincia de Hungria es responsable desde el ano 1940 de un
campo de mision en Oradea, Rumania. Dos misioneros echan los
cimientos de la nueva mision.
Conclusion
La Congregacion de la Mision colabora en la evangelizacidn del
este europeo. A las antiguas misiones hay que anadir las cuatro eri-
gidas ultimamente: Albania, dos en Ucrania, y Bielorusia.
ASIA
Misidn de Iran
Un solo misionero, perteneciente a la Provincia de Toulouse, en
Ispahan (Iran) mantiene encendida la antorcha misionera en medio
de este pals de religion musulmana.
Provincia de la India
Algo mas de un centenar de misioneros nativos de la Provincia
de la India, a la que el Senor bendice con nuevas vocaciones, hacen
presente el evangelio en un extenso territorio de mision. Por otra
parte la Provincia de la India proporciona misioneros a otras Provin-
cias y misiones de la Congregacion de la Misidn. Dos se encuentran
en Etiopia; uno en las Islas Fiji; uno en la nueva mision internacional
de Tanzania.
El P. Vicente Urbaneja, ultimo misionero espanol en la India,
con su presencia en aquellos territorios nos invita a recordar una de
las gestas misioneras mas brillantes de cuantas los Paules espanoles
han realizado: la mision de la India.
Provincia de Indonesia
Se trata de una verdadera mision "ad gentes". El 80% de los
ciento ochenta millones de habitantes de aquel inmenso pals es de
religion musulmana. Forman la Provincia 57 misioneros nativos, 7
procedentes de Holanda, 4 de Roma y 3 de Paris. La mayoria de los
misioneros extranjeros han adquirido la nacionalidad indonesiana.
Provincia de Filipinas
Filipinas no es un pals de mision. Sin embargo la Provincia de
Filipinas colabora en la mision "ad gentes" fuera del propio pais.
Tres misioneros se encuentran en Japon; 3 en Tailandia; 1 en las Islas
Salomon; I se prepara en Taiwan para entrar a China Continental.
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Con la muerte del P. Leandro Montaflana, acaecida el 10 de
Marto de 1994, la presencia misionera de los Patiles espanoles en
Filipinas, que habia comenzado el ano 1862, toco a su fin.
Provincia de China (Taiwan)
Forman la Provincia 26 misioneros. El catalogo de la Congrega-
cion de ]a Mision incluye ademas los nombres de 10 misioneros dis-
persos en la zona norte de China Continental y de otros 7 localizados
en la regiones del sur del pals. Se ignora el paradero de otros coher-
manos. Algunos tal vez hayan muerto.
De los 26 miembros en activo de la Provincia, 13 son chinos, 8
norteamericanos, entre ellos el Visitador, procedente de la Provincia
de San Luis, y 5 holandeses.
Misi6n de China Continental
Se trata de una de las nuevas misiones internacionales, impulsa-
das por el Superior General. En prevision de que tras un periodo
razonable de tiempo sea posible comenzar una mision en China Con-
tinental, cuatro Padres, 1 irlandes, 1 norteamericano, I indonesio v I
filipino, en verano de este mismo ano 1994 se han trasladado a
Taiwan con el fin de aprender el idiorna mandarino v, cuando el Se-
nor to disponga, pasar a China Continental para iniciar una mision.
Mision de Vietnam
Catorce misioneros nativos, pertenecientes a la Provincia de
Paris, llevan a cabo una ingente y dificil obra misionera en medio de
una poblacion mayoritariamente no cristiana y a pesar de las grandes
dificultades originadas por el gobierno comunista.
Provincia de Oriente
La Provincia de Oriente se extiende por cuatro naciones: Libano,
Egipto, Siria e Israel. En todos estos paises conviven las pequefias
comunidades cristianas con una poblaci6n en su mavoria no cris-
tiana. Esto supuesto los miembros de la Provincia evangelizan en ver-
daderos paises de mision. Cuatro misioneros se encuentran en
1.gipto, 2 en Israel, 4 en Siria v el resto hasta completar los 36 miem-
bros de la Provincia en el Libano.
AFRICA
Provincia de Madagascar
Se trata de una mision "ad gentes", de la que son responsables 66
misioneros. Cada una de las Provincias de Paris, Turin v Polonia han
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aportado aproximadamente una cuarta pane de los miembros de la
Provincia malgache . Seis misioneros proceden de Eslovenia, I de Bel-
gica y el recto, no muchos , son nativos.
Misi6n del Androy (Madagascar)
Pertenecen a la Provincia de Madrid 15 Padres y Hermanos,
quiencs desde 1965 se hicieron cargo de esta mision situada al sur de
Madagascar.
Provincia de Etiopia
Etiopia paso a ser Provincia de la Congregacion de la Mision el
ano 1993. La mayoria de Jos etiopes son ortodoxos. En ]a actualidad
forman la Provincia de Etiopia 27 misioneros: 12 etiopes; 13 holan-
deses; 2 indios.
El dia 4 de setiembre del presente ano 1994 el P. Leo Dobbellaar,
Visitador, sera consagrado Obispo del Vicariato de Nekemte. De la
misma manera el P. Souraphiel Berhane sera investido Prefecto
Apostolico de Jimna. Un Padre de la Provincia de Etiopia, holandes
de origen, ejerce el ministerio misionero en las islas Seychelles.
Viceprovincia de Eritrea
Su nombre oficial es Viceprovincia de San Justino de Jacobis, en
recuerdo del santo misionero. La Region de Eritrea paso a ser Vice-
provincia el ano 1992. La ortodoxia v la religion musulmana agluti-
nan en torno a si a la mayor pane de la poblacion. Ademas de los 24
misioncros nativos, colaboran 2 italianos, procedentes de la Provin-
cia de Napoles.
Viceprovincia de Mozambique
La Viceprovincia cuenta con una amplia representacion interna-
cional. Trece misioneros proceden de Portugal, 1 de la Provincia de
Filadelfia, 1 de Venezuela, I de Turin, 1 de Rio de Janeiro, I de
Mexico.
La mision vicenciana de Mozambique ha sido reforzada con nue-
vos misioneros tras la peticion de voluntarios hecha por el Superior
General.
Misi6n de Nacala ( Mozambique)
La Provincia de Salamanca el 12 de junio de 1992 abrio una
mision en Nacala, al noreste del pals. Por el momento se encuentran
en dicho lugar dos misioneros.
Misi6n de la Provincia de Mexico en Mozambique
En enero de 1995 la Provincia de Mexico, en respuesta a la Ila-
mada del Superior General, se hara cargo de un seminario menor y
de un tcrritorio colindante, de la diocesis de Xai-Xai. Para empezar
formaran el equipo tres misioneros mexicanos.
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Provincia de Zaire
Componen la Provincia 32 misioneros, de los que 13 son polacos,
4 holandeses, 5 belgas y I italiano. Como consecuencia del impulso
dado a las misiones por el Superior General se decidi6 erigir en el
Zaire un Seminario Mayor Interafricano, destinado a recibir a los
estudiantes de las Provincias de Africa. La actual inestabilidad poll-
tica ha impedido Ilevar adelante el proyecto que, a tenor de lo pre-
visto, hubiera comenzado en Enero de 1994. Tres misioneros, 1
holandes, I polaco y I nigeriano, se habfan ofrecido para encargarse
del seminario.
Merece la pena recordar un hecho significativo. Desde 1991 Bel-
gica ha pasado a ser una Region de la Provincia del Zaire.
Misibn de Cameron
Cinco misioneros, 3 franceses y 2 nativos, pertenecientes a la
Provincia de Parfs, misionan en este pats centroafricano.
Misibn de Argelia
Tres misioneros de la Provinca de Paris y uno de Toulouse per-
manecen en ese pals norteafricano a pesar de las dificultades prove-
nientes del avance del fundamentalismo islamico.
Misibn de Nigeria
Algo mis del 50% de la poblaci6n de esta naci6n es de religion
musulmana. De un total de 25 misioneros, 18 son nativos y 7 irlan-
deses.
Misibn de Tanzania
En setiembre de 1993 dos misioneros, en respuesta a la petici6n
de voluntarios hecha por el Superior General, iniciaron una nueva
misi6n internacional. Un misionero procede de la Provincia nortea-
mericana de Filadelfia y el otro de la India. En breve esa misi6n sera
reforzada con m'as personal. Por el momento esta misi6n depende del
Superior General.
Seminario Mayor de Cristo Rey (Kenya)
Tres misioneros de la Provincia norteamericana de San Luis son
responsables desde el ai o 1980 del seminario diocesano de Nyeri, en
Kenya.
STUDIA
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Prelatura de Cameta ( Brasil)
En esta Prelatura, confiada a la Provincia de Fortaleza, se en-
cuentran misionando: un obispo, procedente de la Provincia de Rio
de Janeiro; ocho misioneros de Fortaleza, de los cuales 7 son holan-
deses y I brasileno, 1 de la Provincia de Rio, 2 de la Provincia de
Curitiba y 1 de Portugal.
Misi6n Internacional de Bolivia
Sc trata de una nueva misi6n internacional, dependiente en sus
inicios del Superior General. Dos misioneros, uno polaco y otro fran-
ces, iniciaran la misi6n en octubre del presente ano 1994. El territo-
rio de la misi6n se encuentra en el altiplano de Bolivia, di6cesis de El
Alto, en la regi6n aymara.
Prefectura Apost6lica de Tierradentro (Colombia)
Se trata de una misi6n entre indfgenas, cuyo Prefecto Apost6lico
pertenece a la Congregaci6n de la Misi6n. En 1905 ese territorio fue
entregado a la Congregaci6n. En 1921 fue elevado al rango de Pre-
fectura Apost6lica. Colaboran 17 misioneros vicencianos y 25 Her-
manas. El dia 6 de junio de este ano 1994 ester zona sufri6 un terrible
terremoto, seguido de grandes avalanchas de agua y lodo, causando
enormes perdidas personales y materiales. Desaparecieron los dos
seminarios indigenas, el mayor y el menor, de los que eran respon-
sables los misioneros de la Provinca de Colombia.
Tres nsioneros de la Provincia de Colombia son formadores en
el seminario de Cochabamba (Bolivia).
Provincia de Cuba
Cuba es hoy tierra de misi6n. Esta Provincia reducida a la
minima expresi6n a causa de la situaci6n del pals, ha recihido refuer-
zos recientemente como consecuencia de la petici6n de voluntarios
formulada por el Superior General. A los cinco Padres que permane-
cian en Cuba hay que sumar los que acaban de llegar: 1 de Espana,
2 de Colombia, 1 de Panama y 1 de Santo Domingo. Otros misione-
ros llegados de fuera han prestado servicios temporalmente en la
Provincia de Cuba. Dos Padres, uno de Mexico y otro de Espana, se
preparan para partir hacia la maltrecha Provincia de Cuba.
Provincia de Mexico
La Provincia de Mexico ha asumido dos territorios de misi6n
entre indigenas mexicanos. Uno en Jacala, donde 4 misioneros evan-
gelizan desde 1981 a los indigenas otomfes, y otro en Amixtlan,
donde otros 4 misioneros son responsables desde 1992 de la evange-
lizacinn de los indios totona,:( .
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Como qued6 dicho, la Provincia de Mexico se responsabilizara a
partir de enero de 1995 de una misi6n en Mozambique, enviando 3
misioneros. Creo que esta es la primera vez que una Provincia de
Latinoamerica de ]a Congregaci6n do la Misi6n se responsabiliza de
una misi6n fuera del continents.
Por otra parte, dos padres de la Provincia de Mexico colaboran
en la misi6n de Panama y Mozambique respect ivamente.
Misi6n de Panama
La Provincia norteamericana de Filadelfia responde de esta
misi6n. De los 24 misioneros que sirven en el lugar, 17 son nortea-
mericanos, I mexicano y 6 panamenos.
Como queda dicho, un Padre procedente de esta misi6n se incor-
por6 a la misi6n de Cuba y el otro a la de Mozambique.
Misi6n de San Pedro Sula ( Honduras)
La Provincia de Barcelona comenz6 esta misi6n el ano 1912. En
la actualidad son 13 los misioneros presentes en la di6cesis de san
Pedro, Tegucigalpa y la Mosquitia.
Misi6n de Puerto Cort6s (Honduras)
De esta mision es responsablc la Provincia de Zaragoza desde cl
ano 1989. Cinco misioneros evangelizan en un amplio territorio de la
zona atlantica del pals.
Misi6n de Talamanca (Costa Rica)
Forman la Provincia de Costa Rica 19 cohermanos: 9 costarri-
censes, 6 alemanes, I holandes, I espanol y 2 colombianos. El ano
1895 Ileg6 a Talamanca el primer misionero vicenciano. Lim6n fue
erigido Vicariato el ano 1921, permaneciendo hasta 1979 bajo los cui-
dados pastorales de cuatro obispos de la Congregaci6n de la Misi6n.
En la actualidad tres misioneros evangelizan a los indigenas de Tala-
manca en una amplia zona, perteneciente al Vicariato de Lim6n.
Misi6n de Santo Domingo de los Colorados (Ecuador)
Corre a cargo de ]a Provincia de Ecuador. En Santo Domingo de
los Colorados cuatro Padres, ayudados esporadicamente por los Estu-
diantes, misionan a los indios "colorados".
Misi6n en Sucre (Bolivia)
Tres Padres de la Provincia de Chile iniciaron a finales de 1993
una misi6n en Sucre (Bolivia).
Misi6n de Arizona (EE.UU.)
En el presente ano 1994 dos cohermanos de la Provincia nortea-
mericana del Sur comenzaron a misionar en la zona de Tuba a los
indigenas del Estado de Arizona.
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Mision en las Islas Fiji
La Provincia de Australia mantiene una misi6n en estas islas del
Pacifico. De los seis misioneros, cinco australianos y uno procedente
de la India, tres llevan el seminario mayor interdiocesano.
Mision en las Islas Salomon
Esta nueva misi6n se ha establecido bajo la responsabilidad del
Superior General. Se trata de una de las nuevas misiones internacio-
nales. En setiembre de 1993 llegaron los dos primeros misioneros,
uno procedente de Filipinas y el otro de la Provincia norteamericana
de Filadelfia.
Misiones "ad agentes" de las Hijas de la Caridad
EUROPA
Albania
Despu6s de dejar Albania en 1949 las Hijas de la Caridad se esta-
blecieron de nuevo el ano 1992. Cuatro Hermanas proceden de la
Provincia de Napoles, 6 de Eslovenia, de ]as que 4 son albanesas y 2
eslovacas.
Bielorusia
El ano 1992 iniciaron dos Hermanas polacas, procedentes de la
Provincia de Varsovia, una nueva misi6n en Bielorusia.
Dinamarca
Las Hermanas llegaron por primera vez a Dinamarca el ano
1904. En la actualidad colaboran en la misi6n 4 Hermanas holande-
sas y 1 danesa. Dependen de la Provincia de los Paises Bajos.
Grecia
Las Hijas de la Caridad iniciaron su presencia en Grecia el ano
1841. Hoy pertenecen a la Provincia de Levante. De las 14 Hermanas,
8 son griegas, 1 croata, 4 francesas y 1 polaca.
Turquia
Desde 1839 estan presentes las Hijas de la Caridad en Turquia.
Hoy el ntimero do Hermanas se eleva a 52. Pertenecen 31 a la Pro-
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vincia de Levante y 21 a la Provincia de Graz (Austria). Dc un total de
52 Hermanas, 1 es turca, 19 austriacas, I belga, 1 inglesa, 5 espano-
las, 16 francesas, 2 griegas, 2 italianas, 1 luxemburguesa, I de Mace-
donia, 1 polaca y 2 eslovacas.
Ucrania
Desde 1991 las Hermanas colaboran en aquella iglesia local. Per-
tenecen a ]as Provincias de Eslovaquia, Croacia y Varsovia. De las
ocho Hermanas de la misi6n, 5 son polacas y 3 eslovacas.
ASIA
Corea
Las Hermanas llegaron por primers vez a Corea el ano 1978.
Esta misi6n depende de ]a Provincia de Jap6n; en breve pasara a
depender de Filipinas. De 14 Hermanas, 9 son coreanas, I norteame-
ricana, 2 japonesas y 2 filipinas.
India
Procedentes de Espana las Hijas de la Caridad pusieron pie en
tierra india en 1940. Forman la Provincia 218 Hermanas, de las cua-
les 206 son indias, 11 espanolas y 1 filipina.
Indonesia
Desde 1931 las Hermanas estan presentes en Indonesia. Forman
la Provincia 72 Hermanas, de las que 70 son indonesianas, 1 italiana
y I holandesa.
Iran
Se trata de un pafs de mayoria musulmana , al que llegaron las
Hermanas el ano 1856 . Esta misi6n pertenece a la Provincia del
Medio Oriente. De las 10 Hermanas presentes en Iran, 2 son irania-
nas, 1 austriaca, 2 espanolas, 2 francesas, I italiana y 2 libanesas.
Israel
Las Hijas de la Caridad llegaron a Tierra Santa el ano 1886. For-
man pane de la Provincia del Pr6ximo Oriente. Las 30 Hermanas,
distribuidas en 4 comunidades, proceden de terceros pafses: 10 del
Pr6ximo Oriente (2 palestinenses y 8 libanesas), 1 norteamericana, 2
argentinas, 1 austriaca, I inglesa, 1 chilena, 4 espanolas, 4 francesas,
I hungara, 4 italianas y 1 filipina.
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Jordania
A finales el siglo pasado, ano 1887, ]as Hermanas comenzaron a
dar sus primeros pasos en este pats. Jordania es parte de la Provincia
el Pr6ximo Oriente. Hoy son 1 1 las Hermanas presentes en este pals
medioriental, de las que 10 proceden del Proximo Oriente y 1 de
Espana.
LIIbano
El ano 1847 llegaron por vez primera las Hermanas a Lfbano.
Libano pertenece a la Provincia del Proximo Oriente. De 174 Herma-
nas, 122 son libanesas, 23 originarias de los pafses del Pr6ximo
Oriente, I norteamericana, 1 colombiana, I espanola, 18 francesas, I
hungara, 3 italianas, I maltesa, I mexicana, I filipina y I polaca.
Siria
Las Hermanas llegaron a Siria en la misma fecha quc a Lfbano,
1847. Siria es territorio de la Provincia del Proximo Oriente. De 18
Hermanas presentcs en ese pals, 6 son sirlacas, 8 libanesas, 2 egip-
cias, 1 francesa v 1 espanola.
Iran, Israel, Jordania, Siria y, hasta cierto punto, Lfbano son
paises de misi6n.
Jap6n
Las Hijas de la Caridad estan presentes en Japon desde 1933.
Pertenecen a la Provincia de Japon 83 Hermanas de las que 74 son
japonesas, I francesa, 5 norteamericanas, 1 inglesa y 1 hungara.
Jap6n es un pals de misi6n "ad gentes".
Filipinas
En 1862 desembarcaban en el puerto de Manila las primeras
Hijas de la Caridad. De las 510 Hermanas que forman la Provincia,
505 son filipinas, 2 espanolas, 1 italiana y 2 vietnamitas. Filipinas no
es un pals de misi6n. Sin embargo, las Hijas de la Caridad de aquella
Provincia colaboran, como enseguida veremos, en misiones "ad gen-
tcs" fuera de su patria, sobre todo en Taiwan, Tailandia y Nueva
Zelanda.
Taiwan
Llegaron las Hermanas a Taiwan el ano 1959, hace ahora 35
anos. Forman la Region de Taiwan 42 Hermanas, de las que 12 son
chinas, 13 norteamericanas, 1 francesa, 1 vietnamita y 15 Filipinas.
Tailandia
Esta mision, iniciada el ano 1970, depende de ]a Provincia de
Filipinas. De 32 Hermanas, 7 son tailandesas y 25 Filipinas.
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Vietnam
Las Hijas de la Caridad se encuentran en Vietnam desde 1928.
Forman la Provincia de Vietnam 309 Hermanas, todas ellas vietna-
mitas.
AFRICA
Argelia
Las Hermanas tocaron tierra argelina por primera vez el ano
1842. Hoy 30 Hijas de la Caridad, de las que 20 proceden de Francia,
7 de Espana, 2 de Polonia y I de Libano for-man la Provincia de
Africa del Norte. El avance del fundamentalismo islamico hace cada
vez mas difilcil la presencia misionera de las Hermanas en ese pats.
Camer in
Las Hermanas se encuentran en Cameron desde 1970. Forman
hoy una Region. Las 26 Hermanas que colaboran en la mision pro-
ceden de muy diversos lugares: 2 son camerunesas, I norteameri-
cana, I belga, 1 brasilena, 1 chilena, I francesa, 5 italianas, 2 polacas,
2 suizas y 10 espanolas.
Congo
La presencia de las Hijas de la Caridad en este pats data de 1971.
Hoy el Congo forma una misma Provincia con el Zaire, la llamada
Provincia de Zaire-Congo. Colaboran en la mision del Congo 13 Her-
manas, de las que 2 son zairenas, 2 norteamericanas, 2 belgas, 1
colombiana, 2 francesas, 1 mexicana, I filipina y 2 espanolas. A su
vez 2 Hermanas congolesas se encuentran en Zaire.
Egipto
Las hermanas arribaron a Egipto el ano 1844. Dependen de la
Provincia del Proximo Oriente. De 60 Hermanas, 28 son egipcias, I
austriaca, I colombiana, 7 francesas, 3 italianas, 15 libanesas, 1
polaca, I portuguesa, 2 sirias y I eslovena.
Eritrea
Tras una larga interrupcion (1894-1927) las Hermanas llegaron
de nuevo a Eritrea el ano 1927. La Region de Eritrea depende de la
Provincia de Napoles. De 54 Hermanas, 48 proceden de Eritrea y 6
de Italia.
Etiopia
Interrumpida igualmente la estancia de las Hermanas en Etiopia
(1894-1927), llegaron de nuevo el ano 1927. La Region de Etiopia
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depende de la Provincia de Gran Bretana. Dc 67 Hermanas, 45 son
etfopes, 1 norteamericana, 12 inglesas, 7 irlandesas, 1 filipina y 1
polaca.
Guinea Ecuatorial
Las Hermanas desembarcaron por primers vez en Guinea Ecua-
torial el ano 1981. Esta misi6n depende de la Provincia de Gijon. La
forman 10 Hermanas espanolas.
Madagascar
Las Hermanas desplegaron sus actividades por primera vez en
Madagascar el ano 1897. Madagascar es hoy una Provincia a la que
pertenecen 248 Hermanas, de las que 148 son malgaches, 1 nortea-
mericana, 2 austriacas, 2 brasilenas, 2 colombianas, 23 francesas, 11
italianas, 1 mauritana, 1 filipina, 1 polaca, 4 eslovenas y 16 espano-
las.
Marruecos
Desde 1918 se encuentran las Hermanas en este pals norteafri-
cano. Esta misi6n depende de las Provincias de Granada y en mini-
ma proporci6n de Sevilla. De 62 Hermanas, 60 son espanolas, una
marroquf y 1 ecuatoriana.
Mauritania
Desde 1984 las Hijas de la Caridad despliegan sus actividades en
Mauritania. Esta misi6n depende de Africa del Norte. De un total de
9 Hermanas, 5 son espanolas, 2 francesas, 1 guatemalteca y 1 pe-
ruana.
Mozambique
Llegadas a este pats el ano 1942, hoy 52 Hermanas forman la
Provincia de Mozambique. Dieciseis Hermanas son mozambiquenas,
5 brasilenas, 1 chilena, 1 colombiana, I francesa, 3 italianas, 10 por-
tuguesas y 14 espanolas.
Nigeria
Llcgaron las Hermanas a Nigeria el ano 1963, hace por to tanto
31 anos. Forman la Viceprovincia de Nigeria 98 Hermanas, de las
que 82 son nativas y 16 irlandesas.
Ruanda
[lace 20 anos naci6 la misi6n de Ruanda. Hoy pertenece a la
Regi6n de Africa Central. Las 32 Hermanas proceden de distintos
pafses: 6 de Ruanda, 5 de Burundi, 3 de Belgica, 3 de Francia, I de
Peru, 4 de Eslovenia y 10 de Espana.
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Sierra Leona
Esta mision dio sus primeros pasos el ano 1989. En la actualidad
depende de las Provincias de Gran Gretana y de Irlanda. Se encuen-
tran en la mision 1 1 Hermanas, de ]as que 2 son norteamericanas, 8
irlandesas v I nigeriana.
Tunez
Las Hermanas llegaron a Tuner a finales el siglo pasado, el ano
1895. Esta mision pertenece a la Provincia de Africa del Norte. Nueve
Hermanas son francesas y una italiana.
Zaire
Se inci6 esta mision el ano 1925. Las Hermanas que misionan en
Zaire pertenecen en parse a la Provincia de Zaire-Congo v en parse a
la Region de Africa Central. De ]as 79 Hermanas de la Provincia de
Zaire-Congo, 28 son zairenas, 2 congolenas, 4 norteamericanas, 2
argentinas, I austriaca, 14 belgas, I colombiana, I ecuatoriana, 3
francesas, 1 italiana, 2 mexicanas, I polaca y 19 espanolas.
De 9 Hermanas de la Region de Africa Central, dos son de
Burundi, 1 brasilena, 2 francesas y 4 espanolas.
AMERICA
Canada
Canada no es propiamente un pais de mision, pero ]as Hermanas
son responsables de obras tipicamente misioneras: la acogida y pro-
moci6n de los emigrantes en general y los refugiados vietnamitas en
particular. De las 12 Hermanas que forman una Region, 5 son cana-
dienses, I vietnamita y 4 Irancesas.
America Central
Esta Provincia se extiende por cinco naciones: Guatemala, Costa
Rica, Honduras, Nicaragua y el Salvador. En cada uno de los paises
nombrados hay sectores sociales y zonas geograficas en las que sus
habitantes se encuentran en parecido estado de evangelizaci6n que la
mision ad "gentes". De las 406 Hijas de la Caridad con que cuenta la
Provincia, un elevado n6mero desempena ministerios cuyos destina-
tarios se encuentran en estado de mision. Treinta v dos Hermanas
venidas de otros paises, de las que 13 son espanolas, colaboran en la
mision de America Central.
Argentina
Las Hijas de la Caridad llegaron a Argentina el ano 1859. La Pro-
vincia comprende Argentina v Uruguay. De un total de 149 Herma-
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nas, 94 son argentinas, 1 1 paraguayas, 1 belga, 1 brasilefla, 1 chilena,
1 francesa, I japonesa, 1 peruana, 1 polaca, 4 eslovenas, 6 italianas y
13 espanolas. En esta Provincia s6lo algunas areas se consideran de
mision. En la revision de obras las Hermanas optaron por quedarse
en los lugares no evangelizados.
Bolivia
Las Hermanas se encuentran en la altiplanicie boliviana desde el
ano 1883. Bolivia es hoy una Provincia. De 49 Hermanas, 16 son boli-
vianas, 15 norteamericanas, I colombiana, 1 guatemala, I italiana, 3
mexicanas, 2 holandesas, 1 polaca, 3 de Puerto Rico, 1 salvadorena y
6 espanolas.
Colombia
Las Hermanas se encuentran en Colombia a partir del ano 1882.
Las dos Provincias, Santa Fe de Bogota N, Cali, cuentan con 1091 Her-
manas. Dos scan extranjeras. Veinticinco Hijas de la Caridad colabo-
ran en la misic n de Tierraclentro.
Cuba
Llegaron a Cuba las Hermanas el ano 1847. De 70 Hermanas, 58
son cubanas, 2 colombianas, I dominicana, 1 ecuatoriana, I mexi-
cana, 2 de Puerto Rico y 5 espanolas. Cuba es hoy un pals de mision.
Ecuador
El ano 1870 atravesaron las puertas de este pals las Hijas de la
Caridad. Ecuador es hoy Provincia. De un total de 468 Hermanas,
465 son nativas y 3 francesas. Amplias zonas pobladas por indigenas,
en ]as que actuan ]as Iiijas de la Caridad, son territorios de mision.
Haiti
El ano 1973 el pueblo haitiano prescnci6 la llegada de las Her-
manas. Hoy dependen de la Provincia de Puerto Rico. De 27 Herma-
nas, 7 son haitianas, 1 belga, 2 brasilenas, I cubana, 1 polaca, 4 de
Puerto Rico y 11 espanolas.
Mexico
Despues de una prolongada ausencia, las Hermanas Ilegaron de
nuevo a Mexico el ano 1946. Hov Mexico es Provincia. De un total de
227 Hermanas, 210 son mexicanas, 1 cubana, 2 guatemaltecas, 1 de
Puerto Rico y 13 espanolas. Las Hijas de la Caridad colaboran en la
mision indlgena de Chiapas.
Brasil
La Hijas de la Caridad llegaron a Brasil el ano 1849. El numero
de Hermanas de las cinco Provincias, Bello Horizonte, Curitiba,
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Recife, Rio de Janeiro v Fortaleza, es de 2014. La Provincia de For-
taleza es responsable de una misi6n propiamente dicha en la region
de la Amazonia, en la que se encuentran 90 Hermanas.
Chile
Las Hermanas estin presentes en Chile desde 1853. De 168 Hijas
de la Caridad, 134 son chilenas, 1 brasilena, 1 japonesa, I paraguaya,
3 eslovenas, 5 italianas, 7 colombianas y 16 espanolas. Adcmas do
tres inserciones en sectores marginales de escasa o nula evangeliza-
cion, las Hermanas tienen dos misiones: una en Hornopiren, al sur
del pals, con 4 Hermanas de ]as que una es italiana: y otra al norte,
en el altiplano, con los aymaras, tambien con 4 Hermanas de las que
dos son espanolas.
Paraguay
La Ilegada de las Hermanas a Paraguay data de 1880. De las 91
Hermanas que forman la Provincia, 79 son paraguayas, 1 argentina,
1 italiana, 5 japonesas, 1 eslovena y 4 espanolas. En buena medida
los indigenas son destinatarios de la misi6n de las Hijas de la Cari-
dad.
Peru
En 1858 desembarcaron por primers vez las Hijas de la Caridad
en Peru. Forman la Provincia 181 Hermanas, de las que 157 son pe-
ruanas, I austriaca, 1 boliviana, 1 brasilena 3 colombianas, 1 cubana,
3 francesas, 1 guatemalteca, 1 italiana, I mexicana, I panamena y 6
espanolas. Las Hermanas acts an dentro de Peru en lugares que se
encuentran en un estado de evangelizacion equiparable en casos al
propio de la mision "ad genies".
Puerto Rico
Procedentes de Espana, Ilegaron las Hermanas a Puerto Rico el
ano 1847. Forman la Provincia 170 Hermanas, de las que 123 son
nativas, 18 cubanas, 1 dominicana, 1 haitiana, 2 mexicanas, I nica-
ragiiensc y 24 espanolas. Esta Provincia es responsable, como queda
dicho, de una mision en Haiti.
Republica Dominicana
Llegaron las Hermanas a la Republica Dominicana el ano 1952.
Forman la Provrincia de Santo Domingo 117 Hermanas, de las que 43
son dominicanas, I guatemalteca, 2 polacas, 2 de Puerto Rico y 69
espanolas. La Republica Dominicana no es propiamente un pais de
mision. Sin embargo la periferia de algunas ciudades y los lugares
apartados son equiparables a los ten -itorios de misi6n.
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Australia
El ano 1926 desembarcaron en Australia ]as primeras Hijas de la
Caridad. Pertenecen a la Provincia 84 Hermanas, de las que 71 son
nativas, 2 inglesas, 3 irlandesas, 1 keniata, 1 holandesa, 2 neozelan-
desas, I filipina, 1 tailandesa y 2 vietnamitas. Australia no es propia-
mente un pals de misibn, pero bastantes Hermanas sirven a los
aborigenes en el interior del pats; otras sirven a los refugiados veni-
dos de Filipinas y Vietnam.
Islas Fiji
Llegan las Hermanans el ano 1980. Esta misibn depende de la
Provincia de Australia. De las 6 Hermanas presentes en Fiji, I es
nativa y 5 filipinas.
Nueva Zelanda
Las Hermanas Ilegaron a este pals el ano 1978. Tambien esta
misibn depende de la Provincia de Australia. Tres Hermanas austra-
lianas son responsables de la misibn en Nueva Zelanda.
Conclusion
^La Congregaci6n de la Misi6n y la Companfa de las Hijas de la
Caridad colaboran hoy en la misibn "ad gentes"? La respuesta, des-
pues de lo que acabamos de ofr, no puede ser sino afirmativa. Su-
cede, sin embargo, que los diversos apostolados de la doble familia
dependen de ciertos condicionantes: del tiempo y lugar donde dichas
obras de apostolado se Ilevan a cabo y de los niveles de vida espiri-
tual y reflexibn pastoral sobre los propios servicios y ministerios.
Pero tambien dependen de las prioridades que la Congregaci6n de la
Misi6n y las Hijas de la Caridad den en determinado momento a cier-
tas obras y servicios y, por supuesto, del numero de misioneros dis-
ponihics.
Teniendo en cuenta lo expuesto en esta ponencia y las afirma-
ciones que acabo de formular, me permito indicar varias conclusio-
nes. Recogen por una parte algunas constaciones y en cierta medida
intentan dilucidar el inmediato futuro de las misiones "ad gentes".
- Las misiones "ad gentes", dependientes de una Provincia en
particular y a base de envfos masivos de misioneros tuvieron vigencia
hasta el reciente pasado. Recordemos a modo de ejemplo que en
1965 se encontraban en Filipinas 76 misioneros espanoles. No parece
que el envfo masivo de misioneros vaya a estar ahora y en el inme-
diato futuro al alcance de las Provincias particulares.
- Se presencia una creciente internacionalizaci6n de las misio-
nes "ad gentes". Entre las Hijas de la Caridad se trata de una practica
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consolidada. La Congregaci6n de la Misi6n fomenta en este momento
la internacionalizaci6n de algunas misiones ya existentes y sobre
todo de las misiones de nueva creaci6n, impulsadas por el Superior
General.
- Hasta los anos sesenta un crecido ntimero de Provincias de la
Congregaci6n de la Misi6n y de las Hijas de la Caridad, sobre todo
las europeas, enviaban misioneros a otras Provincias y a los territo-
rios de misi6n " ad gentes". Poco a poco las Provincias y los lugares
de misi6n, hasta ahora receptores de personal extranjero, comienzan
a aceptar responsabilidades misioneras fuera del propio pals.
-- La presencia misionera do la doble tamilia se debilita en has-
tantes naciones musulmanas. El futuro de estas misiones es incierto.
- La doble tamilia, a invitaci6n de la Iglesia y teniendo en
cuenta el cambio de situaci6n en los paises del llamado bloque socia-
lista, trata de acrecentar hoy la propia presencia misionera en el este
europeo.
- A pesar del descenso de las vocaciones en Europa y Estados
Unidos, habria que evitar una posible tentaci6n: la de encerrarse cn
la propia casa, buscando ante todo la seguridad propia, con detri-
mento de la apertura a la misi6n universal. La misi6n en cuanto tal
introduce aire fresco en la doble familia y, en particular, en las Pro-
vincias y comunidades.
- La misi6n "ad gentes ", lejos ya de todo romanticismo, para
mantenerse en pie requiere hoy solidaridad practica y real entre la
misi6n de aqul y la misi6n de allende los mares, de tal manera que
todos sin excepcion nos impliquemos en la misi6n "ad gentes".
Comence esta ponencia con unas palabras de gratitud a los
misioneros y misioneras de la doble familia. Mi agradecimiento y el
de todos los presentes se debe a un motivo: los misioneros nos
recuerdan de continuo a los miembros de la Congregaci6n de la
Misi6n que somos "una Congregaci6n misionera" y a las Hijas de la
Caridad que pertenecen a una Compania "misionera por naturaleza".
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Itineraire de Monsieur Vincent.
Des Malheurs du temps a la Mission (II)
par Bernard Koch, C.M.
D - Les grandes marees de 1'impuissance,
dans sa vieillesse
1. Le deferlement qui ne s'arrete plus
a - L'etat du clerge
Ne s'ameliore pas vite, et il reste tant de points de resistance...
Les Pretres nouveaux , passes par Ics exercises des Ordinands,
la Conference des mardis, et les premiers Seminaires du style tcole
Fran4aise sont encore minoritaires, et certains sont deja travailles par
le jansenisme.
Le 25 mai 1650 , Alain de Solminihac, eveque de Cahors, brosse
a M. Vincent un tableau des eveques des alentours : IV 24-25.
Les dioceses circonvoisins me desertent le mien de pretres, les
envoyant chercher pour leur donner des benefices. Monseigneur de
Sarlat ( Nicolas Sevin ) grit, i1 v a quelque temps, le vicaire qui servait
l eglise de notre seminaire St-Barthelemy; en quoi it tie me fit point plai-
sir. Hier it m'en prit un autre, et avant hier Mgr de Perigueux (Phili-
bert Brandon) tin autre. Si j en avail plus qu'il tie ►n 'en Taut, j'en
serais bien aise; mais je pense que cela tie sera jatnais , si cela conti-
nue...
Mgr. de Tulle a failli tnourir depuis peu dune apoplexie. 11 n'v a
pas apparence yu'il Passe une longue vie en 1 age et en la disposition
darts laquelle it est. Je vous prie de disposer [251 la reine, quand set
eveche vaquera, a le pourvoir d'un digne sujet; car it est en tres mauvais
etas , et faites-moi la faveur de dire d Sa Majeste que je Pen supplie de
tout mon coeur afire que par ce nioven noes puissions retnettre la devo-
tion de la Vierge duns Rocamadour, qui est la plus celebre du tovaume.
Quand vous verrez M. I'abbe Olier, je vous prie lui dentander quelle
qualite a M. le doyen de Carennac, de mon diocese, et s'il le juge propre
d titre eveque, car je n'en vois point en Guvenne qui puisse remplir cet
eveche mieux que lui. Je vous en at park autrefois. Cest un personnage
d'une grande piete et tin exemple de vertu darts mon diocese. Je vous dis
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ceci, afin que, si la refine vous dentandait si vous saviez quelque sujet
propre, vous voviez si vous le devez proposer. Cest u ► t petit eveche qui
rte vaut que sept on huit mille livres.
11 taut que je vous die que le cur me saigne de douleur du repro-
che qu'ort me fait de jour a autre d'un jeune prelat de nos voisins (pro-
hablement Jacques de Montrouge, nomme en 1647 eveque de Saint-
Flour), de la vie qu'il mene. 11 a lone depuis peu tote maison hors de sa
ville capitale pour six cents ecus, pour te ► tir la ► neute et chiens cou-
rants. En/in toes ses exercices sons la chasse, in brevibus (en habits
courts) tom /usil sur le col. (au coo), Vous aviez grande raison de volts
opposer a sa promotion et phit a Dieu qu'on eut suivi votre se ► ttintent!
Je prie Dieu qu'il inspire rt la rei ► te de nonimer aux evecltes des sttjets
dignes de si enninentes charges.
Mais en 1651 arrive A Cahors un evenement bien plus grave: les
opposants aux reformes fomentent une emeute au synode, le 20
avril, que nous resume une note de Pierre Coste, en IV 185, et qui
nous montre oii en etait la reforme catholique en 1651, 40 ans apres
Berulle, 34 ans apres le debut de la Mission a Folleville, et 10 ans
apres les premiers seminaires:
Un jour de synode, ecrit son premier biographe (R.P. LEONARD
CILASTENET, La vie de Mgr Alain de Solminihac, nouv. ed ., Saint-
Brieuc 1817, in-12, p. 358), ils ford rent les portes de l'eveche, intro-
duisirent dans l'assemblee des pretres de Jesus-Christ des laiques
armes pour y faire sedition et violence, excederent Ic portier et trai-
nerent par les cheveux un huissier qui etait a la porte de la salle; on
cria a pleine tete contre lui: tyrannie, tyrannie oppression, oppres-
sion.... Un prieur particulier, qui n'avait pas droit d'entree au synode,
envahit son trone et y fit les fonctions episcopales » (ABEL DE VALON,
Histoire d'Alain de Solminihac, Cahors 1900, in-12, p. 176).
Alain de Solminihac en fit part a M. Vincent le 26 avril (IV 185-
186).
L'tveque tenta de gagner les recalcitrants par la bonne, mais cola
ne fit que favoriser leurs menees par derriere, si bien qu'au synode de
mai 1653 ils n'ont pas pant, mais ont agi par groupes de pression, si
bien que les fidc-les a la reforme, ne sachant plus sur qui compter,
reprochaient sa maniere de proceder a l'Eveque, comme it en fait
part a saint Vincent le 17 mai 1653 (IV, 588).
Jusqu 'A la fin de sa vie , daps ses lettres comme dans ses entre-
tiens, saint Vincent sera d'autant plus severe dans ses declarations
sur les pretres qu'il sera plus net a affirmer l'importance de leur sain-
tete de vie pour ('evangelisation. Nous devrons noun contenter de
quelques passages.
Le 2 avril 1655 , it fait part a un missionnaire a Varsovie, Charles
Ozenne, d'un livre recent: V 350.
H Y a un cure de Bretagne qui vient de wire urr litre par lequel it din
que les plus grands ennemis qu ait l 'Eglise, ce sont les mauvais
pretres, ei le nnontre sans beaucoup de peine, et ajoute que Diett a
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donne son esprit aux pretres de la Mission pour remedier a ce ntalheur,
et qu'ils v travaillent avec benediction, comme aussi a enseigner les
choses de la foi au peuple, et les assister et les instruire et les faire affec-
tionner aux vertus chretiennes.
Vers 1656 , it exhorte un protecteur de sa famille, le chanoine de
Saint-Martin, a ne pas faire pression sur un de ses neveux pour qu'il
desire devenir pretre: V 568.
Cedes, Monsieur, les pretres de ce temps ont un grand sujet de
craindre les jugements de Dieu, uisque, outre leurs propres peches, it
leur fora rendre compte de eeux des peuples, parce qu'ils Wont pas tdcN
de satisfaire pour eux a sa justice irritee, ainsi qu 'ils y sons obliges; et
qui pis est, it leur intpute ra la cause des chdtinnents qu it leur envoie,
d autant qu'ils ne s'opposent pas comme it faut aux fleaux qui affli-
gent 1 'Eglise, telss que sont la peste, la guerre, la famine et les here-
sies, qui l 'attaquent de tous cotes . Disons plus, Monsieur-, que c'est
de la mauvaise vie des ecclesiastiques que sont venus tous les des-
ordres qui ont desole cette sainte Spouse du Sauveur et qui font si
/()rt defiguree qu'a peine est-elle reconnatssable.
Le 5 mars 1659, M . Vincent essave d'aider a discerner le pere
d'un Lazariste, avocat a Laval, M. Dupont-Fournier, qui Iui semblait
desirer le presbvterat comme une bonne retraite paisible; et it se met
lui-meme en cause: VII 462-463.
Je ferais conscience, ( ), de contribuer a vows faire entrer dans les
ordres sacres, particulierenent en celui de la pretrise, parce qu'il v a
malheur pour ceux qui y entrent par la fenetre de leur propre
choix , et non par la porte dune legitime vocation . Cepenidant le
nomhre de ceux-la est grand, (463) parce qu'ils regardent 1 etat eccle-
siastique comme une condition douce, en laquelle ils cherchent
plutot le repos que le travail; et de la sont venus les etranges ravages
que nous voyons en l'E'glise, car on attribue aux pretres l'ignorance,
les peches et les heresies qui la desolent. ( )
11 faun donc titre appele de Dieu a cette sainte profession; ce qui se
volt en N.-S. nierne, qui etait pretre eternel et qui neannnoins n'a pas
voulu se ntettre dans 1 exercice de cet etat qu'apres ce lemoignage du
Pere eternel qui din: a C'est ici non Fils bien-ainte, ecoutez-le » (Mt
17,5). Cet exetnple, joint a 1 experience que jai des desordres arrives par
les pretres qui Wont pas tdche de vivre selon la saintete de leur carac-
tere, fait que javertis ceux qui me demandent mon avis pour le rece-
voir, de tie s'v engager pas, s'ils Wont une vraie vocation de Dieu, une
intention pure d'v honorer N.S. par la pratique de ses vertus et les
autres marques assurees que sa divine bonne les y appelle. Et je Buis si
fort dans ce sentiment que, si je n'etais pas pretre , je ne le serais
jamais. C'est ce que je dis sou vent a tels pretendants, et ce que jai
din plus de cent fois en prechant aux peuples de la campagne.
Cc serait donc une erreur de croire que la reforme du clerge fut
une avancee tranquille Mais dans cette serie de miseres comme dans
les autres la vue do l'etat de misere le stimule a travailler a ]a saintete
et a la mission, Ics deux etant indissolublement lies.
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b - A une guerre s'en ajoute une autre
On pourrait faire toute une session avec ce seul sujet. Rappelons
seulement quelques dates: a partir de 1632, les ravages de la Lorraine
par les armees fran^;aise, suedoisc, croate (les fameux "cravates"),
imperiale, et par les bandes marginales, continuent jusqu'au Traite
des Pyrenees (1659), et meme aprPs, car, bien que le statut d'occupa-
tion ait cede la place a I'annexion, it y aura encore des nids de resis-
tance.
Mais dans l'intervalle, a partir de 1649, it y eut la guerre avec
I'Espagne, compliquee de la Fronde, qui ravagerent Picardie et
Champagne, et jusqu'a 1'lle-de-France et la banlieue de Paris, et jus-
qu'en 1659.
Tout cela donne matiCre non seulement a une immense et longue
operation de secours, ainsi qu'a une action sur ]'opinion publique et
aux interventions pres de la Reine et de Mazarin, mais egalement a
tout une serie de considerations d'ordre spirituel ou theologique
autant que pastoral.
2. Vient le grand age, avec le sentiment de vide,
et de fragilite de l'aeuvre
a - 11 se voit vieillir , ses forces diminuent
Ecoutons-le, durant la repetition d'oraison du 3 novembre 1656,
excitant ses confreres a titre zeles: XI 364; E. 329
Helas.1 quest-ce que noire vie, laquelle passe si vite? Pour moi, me
voila d la 76e annee de ma vie; et cependant tout ce temps-1h ii
present ne me semble quasi que comme un songe ; routes ces aunties
sont passees. Ah! Messieurs, que bienheureux sont ceux qui em-
ploient tous les moments de leur vie au service de Dieu et qui s'of-
frent a lui de la bonne maniere!
Le 6 decembre 1658, it parle avec les missionnaires sur la fin de
la Congregation: XII 89-91; E. 505-507.
Je vous dis ces difficultes, mes freres, avant qu'elles arriveut, parce
qu'il se pourra faire qu'elles arriveront. Je ne puis pas la faire longue;
je men irai bientot; mon age , mes infirmites et les abominations
de ma vie ne permettent pas que Dieu me souffre davantage sur la
terre.
11 faudrait ajouter toutes ses maladies, accidents serieux, et infir-
mites ; a partir de 1658, ses plaies aux jambes l'empechent pratique-
ment de sortir, puis de descendre de l'etage de sa chambre.
b - Ses premiers compagnons sont diminues , ou meurent
- Des 1647, it est interpelle par les souffrances de certains
missionnaires , tel M. Duperroy, dont quelqucs c6tes cariees ont etc
traitees par la cauterisation, le fer rouge, sans anesthesie, cvidem-
ment. 11 ajoute, le 24 aotit 1647: XI 408; E. 370.
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Comme je considerais le traitement avec lequel it plait a Dieu
eprouver ce sien serviteur, je disais en ►noi-meme : " Est -ce la, Sei-
gneur, la recompense que vows donnez a vos serviteurs, a cet
homme en qui nous n avons jamais remarque la moindre faute, a
celui qui est demeure jerme comme un rocher au lieu ou votre divine
Providence 1 avait mis, rronobstant routes ces calamites de guerre, peste
et famine? ,. Cependant voila comment Dieu traite ses serviteurs.
Cc sont bien les questions que se posent aujourd hui les pauvres
et les affliges, et probablement les plus sensibles parmi nous. Saint
Vincent se les est posees aussi, et it a ose les dire en public. C'est un
reconfort pour nous, car en entendant ses exhortations a la pa-
tience et a 1'esprit de foi , nous saisissons qu'il a en meme temps
vecu noire angoisse face a ce mystere cruel du destin , tout en
continuant de "combattre le bon combat".
- Quant aux handicaps de ses vieux compagnons , voici cc
qu'il en dit a ses confreres, le 5 aotit 1659, annoncant des exercices de
predication: XII 297; E. 716.
Il faut donc que nous contribuions tons de noire part a ce que cet
exercice se Passe. Je sais bien que M. Portail (son tout premier co ►npa-
gnon et ami), a cause de la diffculte qu'il a de parler, ne le pourra; M.
Almeras, a cause de son infirrnite; M. Becu , a cause de ses mains, et
non pas de sa tete, car it I 'a fort bonne; M. Bourdet , a cause de sa
faiblesse; mais, pour sous les autres, oui; et moi, paui're porcher que je
Buis, je com ►nencerai le premier
Cela nous evoque combien de situations tres actuelles dans nos
communautes La grosse difference, helas, c'est qu'alors on voyait des
recrues venir reprendre le flambeau
- La mort , enfin, rode de plus en plus souvent autour de lui.
En 1657, la peste dccime sa communaute de Genes, it redit son
souci a ses confreres, au long des Entretiens. Citons cc passage du 23
septembre 1657: XI 429-432; E. 391-395.
(429) A propos tie confiance en Dieu , nous avons bien sujet de
prier Dieu qu'il en remplisse la Co ►npagnie au sujet que je rn'en vas
vous dire. Enfin sa divine Majeste nous a ote ce grand et saint
homme M . Blatiron, duquel vous avez tant de fois our parley, cet
homme apostolique par qui Dieu a fait Cant de grandes choses,
nous ne l'avons plus; Dieu nous l'a W. Nous n avons plus aussi le
bon M. Duport, ni le bon M. Tratehas, non plus que plusieurs autres.
Enfin je ne vous dirai pas combien nous en avons de morts; mais
plutot , et ce sera plus tot fait , je vous dirai combien it en reste de
vivants , suppose que Dieu ne les air pas appeles depuis la nouvelle que
nous avons de Rome, car de Genes nous n 'en aeons recu aucune
depuis environ deux mois.
Le plus rude coup Put double, le mort de M. Portail le 14 fevrier
1660 et de Louise de Marillac le 15 mars. Meme cela , it le lit dans la
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foi et 1'esperance pour la mission, comme it 1'ecrit des le 13 fevrier
1660 au superieur de Varsovie: VIII 255.
Ce sont deux rudes coups pour votre petite compagnie; ma is,
venant de la main paternelle de Dieu, it les faut recevoir avec soumis-
sion et esperer de sa charite que les Filles de la Charite profiteront de
cette visite. Cest lui qui les a appelees, et c'est lui qui les maintiendra.
Il ne detruit jamais son oeuvre , mais it le perfectionne.
c - Toute 1'aeuvre accomplie semble vaine , car tout semble se
defaire
- 11 y a d'abord la diffusion du jansenisme , ou it a vite saisi un
profond danger pour I'hglise et qu'il a combattu, se faisant de solides
ennemis.
- Tout cela stimule encore son tole, mais ii voit que ce n'est pas
le cas pour tous, it saisit des signes d'affadissement et de lassitude
dans sa communaute , la perte du tole pour la sanctification et pour
la mission.
Des 1655, it combat la tiedeur et la paresse : 11 evoque la tie-
deur le 14 juillet 1655, a la repetition d'oraison: XI 192; E. 148.
Pensez-vous quelle est la peine dun pauvre superieur quand it
volt ses inferieurs dans le reldche (sic) et dans une paresse si
grande, et combien it taut qu'il sue et qu'il travaille pour re ►netire tou-
tes choses en lour premier etat!
La paresse , qui scandalise les externes, it en park le 20 juillet
1655, a la repetition d'oraison: XI 197; E. 154
Faut -il que nous menions une vie... je ne sail comment je dois
dire... lautior, si l'on pouvait faire on ►not francais de ce latin, plus
commode ... ce mot ne dit pas asset, plus voluptueuse , plus deli-
cieuse, a gogo , a 1'aise, plus large que les gens du monde ? Et pen-
sez-vows que messieurs les ordinands, qui noes voient a toutes les
heures, de lours fenetres, promener dans ce clos, dans ces jardins, pele-
►nele, avec ces pauvres atfliges qu'on y prom ene el les autres qui v tra-
vaillent, ne disent pas en eux-memes: « Voila des Bens qui vivent Bien
au large et qui n'ont rien a faire?
Cela vaut la peine de connaitre la longue declaration qui vient a
la suite de sa confidence durant la repetition d'oraison deja citee, du
6 decembre 1658, excitant ses confreres a titre zeles: XII, 89-91; E.
505-507.
Je ne puis pas la faire longue; je m 'en irai hientdt; mon age, mes
infirmites et les abominations de ma vie ne permettent pas que Dieu me
sou f fre davantage sur la terre.
It pourra donc arriver apres ma mort des esprits de contra-
diction et des personnes ldches qui diront: « A quel propos s'embar-
rasser du soin de ces h6pitaux? Quel moven d'assister taut de gens
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ruines par les guerres et de les aller Irouver chez eux? A quoi bon se
charger (90) de taut d'affaires et de Cant de pauvres? Pourquoi diriger
les filles qui servent les malades, et pourquoi perdre notre temps apres
des insenses?
11 y en aura qui contrediront ces oeuvres, n en doutez pas; et d'au-
tres diront que c'est trop entreprendre d'envoyer aux pays eloignes, aux
Indes, en Barbarie. ( )
( ) Je vous en avertis, mes freres, avant que je vous quitte,
dans l'esprit que Moue avertissait les (91) enfants d'Israel, comme
it est dit au Deuteronome (Dent. 31,29). ( ) Apres que je men serai
alle, disait saint Paul (Actes 20,29), it viendra des loups ravissants
(rapaces), et d'entre vous se leveront de faux freres qui annonceront
choses perverses et qui vous enseigneront le contraire de ce que je vous
ai dit; mais ne les ecoutez pas, ce sont de faux prophetes. Il se trouvera
de mime, mes freres, des carcasses de missionnaires qui tacheront
d'insinuer de fausses maximes pour ruiner, s'ils peuvent, ces fonde-
ments de la Compagnie; a ceux-la it Taut leur resister ».
3. Mais it voit tout cela dans la foi et conserve le zele
missionnaire, - peut -etre meme stimule par tous ces obstacles
a - 11 sait voir cela dans la foi
A PARTIR DE L'ECRITURE SAINTE:
- 11 a le sens du mystere tragique de 1'existence , qui est le
sens de la Croix:
11 est facile d'avoir des vues de foi et la confiance en Dieu quand
les evenements ne nous bousculent pas trop. C'est dans la nuit pro-
voquee par les tempetes de tous cotes que l'on verifie la profondeur
de la foi d'une personne. II importe donc, ici, de nous souvenir de
toutes ses epreuves personnelles et de toutes les calamites du monde
et de l'Eglise, depuis 1632, et accrues a partir des annees 1650-1652,
pour apprecier la profondeur de faction du Saint-Esprit en saint Vin-
cent: ce qu'il dit ou ecrit, cc n'est pas dans la tranquillite d'un petit
oratoire douillet, mais c'est au milieu des tourbillons et du tonnerre
ou l'emportent les ouragans de l'histoire.
Cela aussi peut nous reconforter dans nos tempetes et nos inter-
rogations d'aujourd'hui.
En avril 1655, annongant l'arrestation d'un confrere en 1~cosse, it
laisse echapper combien it ressent douloureusement le mystere des
voies de Dieu, qui passent par la Croix, mais aussi combien it lutte de
route sa foi pour y adherer: XI 173-174; E. 128-129.
Nous recommanderons a Dieu notre bon M. Le Blanc, qui tra-
vailla it Bans les montagnes d'Ecosse, lequel a ete pris prisonnier par les
Anglais heretiques avec un Pere jesuite. ( ) Pour moi , j'avoue que,
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selon la nature, j'en suis tres afflige, et la douleur men est tres
sensible; mais, selon 1'esprit, j estime que noun en devons benir
Dieu comme d une grace toute particuliere.
Voila comme Dieu fait, apres que quelqu'an lui a rendu de nota-
bles services: it le charge de croix, d'afflictions et d'opprobres.
0 Messieurs et mes freres, it faut qu 'il y ait quelque chose de
grand que 1'entendement ne peut comprendre dans les croix et
dans les souffrances, puisque d'ordinaire Dieu fait succeder au
service qu'on lui rend les afflictions, les persecutions, les prisons
et le martyre, afire d'elever a un haut degre de perfection et de gloire
ceux qui se donnent parfaitement a son service. Quiconque vent etre
disciple de Jesus-Christ doit s attendre a cela; mais it doit aussi esperer
qu'en cas que les occasions s'en presentent, Dieu lui donnera la force de
supporter les afflictions et surmonter les tourrnents.
Le 12 septembre 1655, c'est la destruction de la Pologne catho-
lique par les Suedois protestants et les Russes orthodoxes qu'il evo-
que: XI 305; E. 262-263.
Parlant au sujet des miseres et des guerres de la Pologne, M.
Vincent dit que le corps de la Cornpagnie souf Trait en quelques parties
de ses membres, entendant parler des missionnaires de Pologne,
qu'il croyait avoir eu ordre de se retirer de Varsovie pour eviter la
furie de l'armee suedoise, qui avail pille Posnanie, tue le suffra-
gant de l'eveche et plusieurs autres pretres; que Dieu a ses raisons
pour lesquelles it permet que toutes choses aillent ainsi, et que, s'il sous
faisait connaitre la raison qu'il a den user de la sorte, nous dirions
qu'il fait bien et a raison de le faire.
Une des premieres choses que Dieu fera voir aux hommes ld-
haut au ciel, lorsque la divine Majeste leur fera la grace d'y arri-
ver, ce sera de leur decouvrir les raisons et pourquoi it en a use de
la sorte sur la terre car, voyez-vous, Dieu ne fait rien qua bonne
fin et que tres justement; c'est pourquoi sous nous devons conformer
en tout a ses volontes et adorer ses conduites toujours admirables,
quoique souvent inconnues aux hommes, et qu 'ils ne connaitront
jamais qu au ciel.
- Il a le sens de la responsabilite des humains , c'est-a-dire le
sens du peche , et de la necessite de travailler a l'ceuvre de Dieu:
Une des explications que voit saint Vincent est dans la ligne des
prophetes de I'Ancien Testament: ce n'est pas Dieu qui nous aban-
donne , c'est nous qui l'avons abandonne , par nos peches, et les
peches collectifs de notre societe chretienne , et Dieu en laisse
faire la logique Mais c'est une raison de plus pour prendre nos res-
ponsabilites , et tout faire pour devenir les instruments de son
regne , pour enraver cette mecanique dissolvante.
Ces deux aspects ressortent bien dans un entretien de septembre
1656: XI 354; E. 318
Voila comment Dieu s'est comporte et se comporte toes les jours
envers ceux qui, lui etant redevables de tart de graces, le provoquent
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par toutes sortes d'of fenses, corn me nous faisons, miserables que nous
sommes. Et malheur, malheur a ce peuple a qui Dieu dit: « Je tie
veux plus de vous, ni de vos sacrifices et offrartdes; vos devotions, ni
vos jeunes tie me sauraient plaire, je n'en ai que faire. Vous avez tout
souille par vos peches; je vous abandonne; allez, vous n aurez plus de
part avec moi! » (cf Amos 5,21-22; Jer. 6,19-21; etc.). Alt! Messieurs,
quel malheur!
Mais, 6 Sauveur! quelle grace d'etre du nombre de ceux dont
Dieu se sert pour transferer ses benedictions et son Eglise! ( ) Ah!
Messieurs et mes fr-eres, quelle joie aura Dieu , si, dans le debris de
son Eglise , dans ces bouleversements qu'ont faits les heresies, dans
les embrasements que la concupiscence met de tous cotes , si, dans
cette ruine , it se trouve quelques personnes qui s'offrent a lui pour
transporter ailleurs, s 'il Taut ainsi parler , les rester de son Eglise,
et d'autres pour defendre et pour garder ici ce peu qui reste! 0
Sauveur, (355) quelle joie recevez-vous de voir de tels serviteurs et une
telle ferveur pour tenir bon et pour defendre ce qui vous reste ici, pen-
dant que les autres vont pour vous acquerir de nouvelles terres! 0 Mes-
sieurs, quel sujet de joie!
C'est plus dune fois qu'il rappellera que c'est un des motifs de sa
perseverance a envoyer des missionnaires ad Gentes: it est urgent
d'etablir I'Eglise dans des pays nouveaux, parce qu elle risque de dis-
paraitre de 1'Europe.
A PARTIR DE LA CONNAISSANCE QU'IL A DE L'HISTOIRE,
QU'IL LIT AVEC LE SENS DE LA PROVIDENCE:
nous ne sommes pas souls, Dieu opere avec nous, en nous faisant
participer au mystere de mort et de resurrection de son Fils.
C'est en 1657 qu it livre lc mieux aux missionnaires A la fois son
tourment , ses questions , et ses vues de foi , fruit dune apre lutte,
certainement, ct des dons du Saint-Esprit. Une des plus belles for-
mules se trouve notee dans la repetition d'oraison du 25 aout 1657,
ou it recommande aux prieres des missionnaires les missionnaires de
Genes, decimcs par la peste, et ceux de Madagascar, dont on etait
sans nouvelles: XI, 415-416; E. 376-378
Sont- ils snorts ? (415) Sont- ils vivants ? Nous ne le savons. En
quelqu etat qu'ils soient, prions Dieu pour eux.
Et quartd it serait vrai qu'ils sont snorts, faudrait-il pour cela aban-
donner cot rruvre, cette terre qu'eux et ceux qui les ont precedes out
commence ci defricher? 0 Jesus! non, it s en taut bien garder! - Mais
quoi ! dira -t-on peut -etre, ne semble-t -il pas que Dieu ne veut plus
se servir de nous , ni lk, ni d Genes, puisqu'il pennet que tans et de si
bolts ouvriers y rneurent? Quoi! la Compagnie n'est encore que dans
son berceau , et cependant voila que Dieu permet que taut et de si
bons ouvriers meurent!
- Messieurs et Ines freres, tie nous etonnons pas de cela; an
contra ire, consolons -nous de voir qu 'il plait a Dieu trailer la
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Compagnie comme it a traite l'Eglise dons le commencement, lors-
qu'elle ne faisait que de nitre.
Oh! que les conduites de Dieu sort admirables et incornprehensi-
bles aux hommes! Nous voyons que le Fils de Dieu meme etait la
colonne de 1'Eglise, et cependant voila que le Pere eternel veut qu'il
meure. Que fait-il? Il choisit des personnes, des apotres pour 1'etablir
par toute la terre; et ces apotres, qui etaient le soutien de cette meme
Eglise, voila que Dieu veut qu'ils meurent et qu'ils soient sous martyrs;
et apres eux, it en suscite d'autres. A voir cela, on aurait juge que le
dessein de Dieu etait d'abandonner 1'Eglise et de la laisser entierernent
ruinee; mais c est tout le contraire, car le sang des chretiens a ere la
semence du christianisme par route la terre, et Von compte jusqu a tren-
te-cinq papes qui ont tour ete martyrs les uns apres les autres.
Vous en voyiez un aujourd'hui que Von faisait mourir,• demain it v
en avait un autre; et a celui-la on lui met la tete en has, et voila que
Dieu en suscite un autre; et celui-ci encore, et un autre se presente. Et
ainsi, Messieurs, voila comment Dieu s'est comporte (416) dans le
commencement de 1'Eglise.
Considerez je vous prie, cette conduite de Dieu , qui etablit et
affermit son Eglise par la destruction , s'il faut ainsi dire, et la
ruine de ceux qui la soutenaient et en etaient les principaux
appuis.
Cela s'epanouit dans I'abandon a la Providence , comme it
1'ecrit a la Sceur Mathurine Guerin, le 3 mars 1660, a propos de la
mort prochaine de Louise de Marillac: VIII 255-256.
C'est LE GRAND SECRET DE LA VIE SPIRITUELLE de lui
abandonner tout ce que nous aimons , en nous abandonnant nous-
memes a tout ce qu 'il veut, dans une parfaite confiance que tout en
ira mieux; c'est pour cela qu'il est dit que tout (256) tournera a bien a
ceux qui servent a Dieu. Servons-le done, rna Sour, mais servons-le
selon son gre, et laissons-le faire.
b - Grace a sa foi et son amour de Dieu , it conserve un
immense z6 le missionnaire et continue ses activites jusqu'au
bout de ses forces:
- Citons d'abord quelques exclamations:
Le 22 aout 1655: X1 291; E. 247 Or sus (allons! ), demandons a
Dieu qu 'il donne a la Compagnie cet esprit, ce cceur, ce c eur qui
nous fasse aller partout, ce cur du Fils de Dieu , cceur de Notre-
Seigneur, cceur de Notre-Seigneur, cmur de Notre-Seigneur, qui nous
dispose a aller comme it irait et comme it serait alle, si sa sagesse eter-
nelle eat juge a propos de travailler pour la conversion des nations pau-
vres. It a envoye pour cela les apotres; it nous envoie comme eux
pour porter partout le feu, partout. ( )
Ah! Messieurs, demandons bien tous a Dieu cet esprit pour toute la
Compagnie, qui nous porte partout, de sorte que, quand on verra un ou
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deux missionnaires, on puisse dire: « Voila des personnes apostoliques
sur le point d'aller aux quatre coins du monde porter la parole de
Dieu H. Prions Dieu de nous accorder ce cceur; ( ) 11 faut que noes
(292) ayons ce cceur, tons un meme eceur, detaehe de tout, que nous
avons une parfaite con fiance en la misericorde de Dieu , sans son-
ger, s'inquieter, perdre courage. « Aurai-je ceci en ce pays-la? Quel
nzoven?,,. 0 Sauveur Dieu tie sous manquera jamais! ( ) Courage!
allons on Dieu nouns appelle, it sera noire pourvoveur, n apprehendons
rien. Or sus, Dieu soil beni! prions-le toes a cette intention.
Le 17 juin 1657 - c'est une personne de 76 ans qui parle -: XI
402; E. 364-365
Vovez-vous Messieurs et mes freres, nous devons avoir en nous
cette disposition, voire ce desir, de souffrir pour Dieu et pour le pro-
chain, de nous consumer pour cela. Oh! que hienheureux sont ceux a
qui Dieu donne ces dispositions et ces desirs! Oui, Messieurs, it faut
que nous sovons tout a Dieu et au service du public; it faut nous
donner a Dieu pour cela , noun consumer pour cela, donner nos vies
pour cela, nous depouiller, par maniere de dire, pour le revetir; du
moths desirer d titre daps cette disposition, si Woos n'y sommes deja;
titre pret.s et disposes a alter et venir oiu it plaira a Dieu, soil aux lades
on ailleurs, enfin sous exposer volontiers pour le service du prochain,
pour amplifier l 'empire de Jesus-Christ dans les dines.
Et moi-meme, quoique vieux et dge conzme je suis , je ne dois
pas laisser d'avoir cette disposition en moi , voire meme de passer
au -v Indes, afin d'v gagner des times a Dieu , encore bien que je
dusse mourir par le chemin ou dans le vaisseau.
Le 6 decembre 1658, dans la conference sur la fin de la Congre-
gation, apres un portrait des missionnaires sans zele, «des gens qui
n'ont qu'unc petite peripherie », it deplore les handicaps de son age,
puis it proclame son ardeur: XII 93; E. 509-510.
0 miserable , to es un vieillard semblable a ces gens la, les peti-
tes choses le semblent grandes, et les difficultes to resserrent. ( )
Donnons-nous a Dieu , Messieurs, a ce qu 'il nous fasse la grace de
nous tenir fermes.
( ) 7ezzons-nous en P enceinte de notre vocation; travaillons a Woos
rendre interieurs, a concevoir de grandes et saintes affections pour le
service de Dieu, faisons le bien qui se presente a faire duns les manieres
que noes aeons dices.
Je tie dis pas qu'il faille aller a l'infzni et ernbrasser tout indifferem-
rnent, tnais ce que Dieu nous fait connaitre qu'il demande de rous.
Nous somnzes a lui et non pas a noes; S'IL AUGMENTE NOTRE
TRAVAIL, IL AUGMENTERA AUSSI NOS FORCES.
Me ►ne tort passionne en parlant sur l'indifference, le 16 mai 1659
- a 78 ans -: X11 241; E. 659-660.
Savez-vous la pensee qui ►ne vient quand on parle des besoins eloi-
gne_s des Missions etrangeres? Nous entendons cela; it nous vient quel-
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que affection; nous estirnons bienheureux M. Nacquart, M. Gondree et
tous ces autres missionnaires qui sont morts en homrnes apostoliques
pour 1 etahlissement dune nouvelle 8glise. O chacun loue leur zele et
leur courage; et puis c'est tout.
Mais si nous avions cette indifference, si nous ne tenions a une
telle bagatelle que nous avmons et a certaine reserve que nous avons,
qui est-ce qui ne s'of frirait pour Madagascar, pour la Barbarie, pour la
Pologne et pour ailleurs oit Dieu se plait d'etre servi par la Compagnie?
Mais de ce que nous tie le fizisons pas , c'est que nous tenons a quelque
chose.
Il y a des vieillards infirnws qui ont demande a y titre envoyes
et qui Pont demande en leur infirmite non petite . Oh! c'est qu'ils
ont le cceur libre; ils vont en affection partout oI Dieu veut titre
connu, et rien tie les arrete ici (rien ne les relief! en France) que sa
volonte. Si nous n etions accroches a quelque malheureuse ronce, nous
dirions tous: « Mon Dieu, envoyez-rnoi, je me donne a vous pour sous
les lieux de la terre oii mes superieurs jugeront a propos que (242) j'aille
annoncer Jesus-Christ, et quand j'y devrais ntourir, je inc disposerais a
y aller et me presenterais a eux pour cela, sachant que mon salut est
dans l'obeissance, et l'obeissanee en votre volonte -.
- Concretement, it continue jusqu'a sa mort sa mission,
comme superieur general : son courrier, le suivi des affaires, les
proces, les actes devant notaire, et les Conferences aux Confreres et
aux Filles de la Charite. Durant la derniere annee, ne pouvant plus
marcher, it fait cola depuis sa chambre ou une piece de son etage, ou
montent meme les Sceurs, pour les entretiens. Ne pouvant plus ni
marcher ni s'allonger, "il mourut dans sa chaise, tout habille, proche
le feu" (journal de ses dernieres semaines, XIII 191).
Nous savons tout cola fort en detail, par ses propres lettres et
conferences, par les actes devant notaire (plus de 15 par an jusqu'a
75 ans, entre 5 et 7 apres, jusqu'a 79 ans), et par son biographe et
commensal, Mgr Louis Abelly.
- Et quand on ne peut plus rien faire , reste a supporter avec
patience et a offrir:
Nous retrouvons ici la vision realiste de saint Vincent , qui voit
les epreuves - et Yon peut y mettre celles de la vieillesse -, mail qui
les voit comme une oeuvre constructive, tout comme la taille de la
vigne, des arbres, ou des belles statues. Cela fait appel a l'endurance,
au courage, a l'esprit de foi et d'abandon.
Le 23 juillet 1656, it declarait aux Files de la Charite: X 181-183;
F. Ch. 587-588.
La patience est la vertu des parfaits.
Ah! rnes sceurs, queue consolation n'a-t-on pas quand on a souffert
quelque chose pour 1'arnour de Dieu ( ) it faut done regarder tout ce qui
nous arrive de facheux comme venant de Dieu pour nous faire meriter;
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car c est pour cela qu'il permet que nous sovons a ffliges. 0 mes saeurs,
Dieu n'est pas un tyran ; it ne prend pas plaisir a faire souffrir
ceux qui le servent ; it nest pas aise qu'une fille soit accablee de peines,
de maladies et of fligee de ses ennetnis, si ce nest autant que cela sert
pour la rendre plus agreable aux veux de sa divine Majeste. ( )
Voila comment Dieu permet que ceux qui le servent soient dans la
souffrance.
Mais, Monsieur, ine direz-vows, montreZ-nous comme cela se fait?
Mes filles, it en est de nous co rnme dune pierre de laquelle on veut
faire une belle image de Notre-Dame , de saint Jean, ou de quelque
autre saint . Que dolt faire le sculpteur pour venir a bout de son
dessein ? Il faut qu 'il prenne le marteau et ote de cette pierre tout le
superflu . Et pour cela, it frappe dessus a grands coups de ntarteau de
sorte qu Q le voir vous diriez qu 'il la veut asso ►► tnter; et puffs, ap res qu'il
a 6te le plus gros, it prend un plus petit ►narieau, apres cela le ciseau,
pour commencer a (183) / nner la figure avec toutes ses parties, et
en fin d'autres outils plus delicats pour la niettre dans la perfection qu'il
desire donner a cette image.
Vovez-vous, mes sceurs, Dieu en use de la sorte a noire egard.
Nous touchons ici au plus profond du mystere de 1'existence et
du destin , vraie croix pour ('intelligence d'un croyant: comment
concilier tout cc qu'on voit avec un Dieu qu'on dit bon?
On peut resumer en quatre les positions des philosophes ou
des religions:
- Ou bien l'on concoit un Dieu indifferent au monde, ignorant
ce qui se passe, comme dans certains textes de Platon, d'Aristote, et
surtout chez Plotin.
- Ou bien on concoit un Dieu indifferent au mal, par-dela le
bien et le mal , comme chez Nietzsche, et dans les cultes hindous de
viva et de son parallele feminin Kali.
- Ou hien l'on con4oit un Dieu soumis lui-meme a la necessite
du "travail du negatif', comme dit Hegel, un Dieu en evolution ou en
cycle, soumis a la necessite de se construire par la souffrance. C'est
une position de l'hindouisme (les avatars), celle des textes de l'Her-
metisme, celle des gnoses, reactualisee en Hegel et dans certains cou-
rants d'aujourd'hui (le P. Varillon en est-il exempt? certaines de ses
pages rappellent les aventures de Pistis Sophia ). On en rapproche la
kenose de Jesus, mais la difference est double: dans les Ecritures,
c'est l'humanite de Jesus qui a souffert, pas sa divinite, et cc fut par
un acte libre, et non par une necessite interne a la nature divine.
- Ou bien l'on concoit un Dieu a la fois createur, tout puissant
et bon, qui pourtant permet le mal parce que celui-ci vient de la
limite des titre trees ainsi quc de la liberte des hommes, qu'il res-
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pecte, mais qui peut tirer du mal meme un bien d'ordre superieur,
comme dit Saint Paul. Les trois premieres positions semblent claires
et logiques; elles sont la tentation des penseurs contemporains, qui
placent l'enchainement logique avant l'amour et la liberte. La qua-
trieme nous plonge en plein mystere, mais semble bien mieux corres-
pondre a cc que pourrait titre le Dieu de ]a Bible et de l'Eglise, le Dieu
du cri des Psaumes: "Seigneur, pourquoi es-tu parti loin? pourquoi to
caches-tu aux heures d'angoisse?" (Ps. 9; 10,1).
Saint Vincent , avec la tradition, nous propose la quatrierne posi-
tion. Mais nous avons pu sentir dans ses divers textes qu'il ne le fait
pas comme un penseur froid, beat, loin de la peine des hommes: on
sent vibrer et tressaillir I'emotivite d'un homme aux prises avec les
choses les plus atroces, et qui veut garder tout de meme foi et
esperance , grace a la Charite de Jesus -Christ, l'envoye du Pere
des misericordes.
En guise de conclusion
Nous avons pu voir comment dans ses debuts I'emotivite de M.
Vincent se conjuguait harmonieusement avec sa foi pour que la vue
des malheurs le stimule a 1'amour des malheureux et a la Mission,
puis comment, a partir de 1640-1650, la constatation des lourdeurs et
des echecs lui ont fait vivement ressentir le desarroi, et que seule sa
foi a soutenu sa charite et lui a fait continuer son action, sans defail-
lir comme sans se raidir.
En effet, dans la lutte pour le Rovaume de Dieu, certains ont
baisse les bras, d'autres ont continue d'agir, mais se sont raidis, pen-
sons aux jansenistes, dans leur lutte pour la reforme de l'Eglise, pen-
sons a Bossuct dans sa querelle avec Fenelon, lancant la France pour
deux siecles dans une voic de rigiditc austere.
On pourrait croire qu it y a une loi sociologique du durcisse-
ment, dans toute oeuvre de renovation. Pensons a la reforme du Car-
mel: apres la souplesse de Therese, de Jean de la Croix et du premier
provincial Gratien (Jerome de la Mere de Dieu), vient le rigorisme de
Doria, qui fait enfermer Jean de la Croix et qui chasse Gratien de
I'Ordre des Dechaux. Chez les Lazaristes, apres la souplesse de Vin-
cent, it y cut tin Leger rigorisme avec son succcsseur, puis tin plus
etroit avec Edme Jolly.
Cela se comprend psychologiquement: face au mal qui redouble
malgre les efforts, la seule sensibilite ne peut que ou bien baisser les
bras, ou bien se braquer, et se durcir dans son action. Seule la Foi et
la Charit6 peuvent garder l'activite dans la souplesse et le respect des
opposants. Mais Dieu soul peut faire cela on ne petit y parvenir que
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dans 1'oubli de soi, en laissant agir Dieu seul, dans l'union a Dieu, la
pricre, la contemplation, disons la vie mystique authentique.
C'est cc que semble avoir vecu saint Vincent. Autant it insiste sur
l'effort, le courage, le travail, autant it rappelle, comme Jesus et Saint
Paul, que "sans Moi, vous ne pouvcz rien faire", et sans cesse it
insiste sur la necessite absolue de la lecture quotidienne du Nouveau
Testament et de la pricre, de la contemplation aimante, de l'oraison
- en precisant qu'on peut faire l'oraison sans faire vraie oraison
Donnez-moi un homme d 'oraison , et it sera capable de tout;
it pourra dire avec le saint Apotre: « Je puis toutes choses en Celui
qui me soutient et qui me conforte » (Phil. 4,13) XI 83; E. 963.
Il a indique plusieurs manieres de faire oraison, a choisir en
fonction de notre personnalite et des moments; mais en toutes ces
methodes, il propose la meme demarche , qu'il indique aussi pour
bien profiter de la lecture du Nouveau Testament:
Voir (reflcchir, ou contempler) - Se laisser enflammer d'amour
- Agir.
11 a resume lui-meme cette demarche en termes nerveux dans le
reglement des Pretres de la Conference des mardis, au n" 9: X111 130.
9. Its liront tous les matins un chapitre du Nouveau Testament a
genoux, fete nue, et feront, avant ou apres, ces trois actes:
1" adorer les verites contenues dans cc qu'on lira;
2° entrer dans les sentiments de ces verites;
3° se proposer la pratique de cc qu'elles enseignent.
Nous retrouvons cela dans la formule de M. Jean-Jacques Olier,
qui avait commence son ministere avec M. Vincent: Introduction a la
vie et aux vertus chrctiennes, citee dans M. Raymond Deville, l'Ecole
francaise de spiritualite, Desclee 1987, page 76.
Avoir Notre-Seigneur devant les yeux, dans le cceur,
et dans les mains
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Vncentian Discernment
STUDIA
by Hugh O'Donnell, C.M.
I started my relationship with the Daughters of Charity in 1970
when Sister Marv Rose McPhee and Father Art Trapp invited four or
five Vincentians each to prepare a talk and then go on the circuit.
One of the most unexpected gifts that has come to me as a Vincen-
tian has been to discover the double family and, as the Gospel says,
to have a hundred or many hundred sisters. It's been a great grace
for me. I'm glad to be back on the circuit.*
The Holy Spirit has a lot to do with this day, so let us begin with
the "Veni Sancte Spiritus" - meditatively in chant as it's done at
Taize. (The presence of the Spirit was felt from the beginning.)
Let us reflect on this paragraph from Abelly's biography of Vin-
cent. It is taken from a translation of Abelly's life of Vincent, 1664,
which has been prepared by the Vincentian Studies Institute and is
now at the printers.
Among the multitude of thoughts and inclinations that in-
cessantly arise within us, many appear to be good, but do
not come from God and are not pleasing to him. How, then,
should one discern these? We must look at them carefully,
have recourse to God in prayer , and ask for his light. We
must reflect on the motives, purposes, and means, to see if
all of these are in keeping with his good pleasure. We must
talk over our ideas with prudent persons, and take the advice
of those placed over us. These persons are the depositories
of the treasures of the wisdom and grace of God. In doing
what they suggest, we are carrying out the will of God.
This is a wonderful summary of Vincent 's way of discernment.
First , he starts out with openness to the Will of God. Then, he weighs
* These reflections were first presented to the Daughters of Charity of the
West Central Province on three successive Saturdays: in Fort Worth, Texas on
March 7, 1992; in New Orleans, Louisiana on March 14, 1992 and in Saint
Louis, Missouri on March 21, 1992. They were subsequently presented at the
Vincentian Week in Addis Ababa, Ethiopia, October 19-23, 1992, which was
planned and celebrated together by the Daughters of Charity and the priests
and brothers of the Congregation of the Mission. These reflections are equally
relevant to the Daughters and Confreres. Please see the footnote to the com-
panion presentation, "Apostolic Reflection," for the reference to the Constitu-
tions of the Congregation of the Mission.
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the reasons. And thirdly, a point which seems very characteristic of
Vincent and Louise, they ask someone, trusting themselves to a per-
son who has some sense about the matter. They have a great sense of
trust that the Lord mediates his will through other people, Superiors
and other people in whom we can have great confidence.
Our theme for the day is discernment . It is one of the most
needed gifts for the present as well as for the future. Times have
changed a great deal since I took vows. I took vows in a very stable
society, a stable Catholic society, a stable American society. In those
days, everything supported you and me and carried us along. It was
hard to get into trouble. Now society works in another direction.
'T'here are a lot of ways in which society does not support the deci-
sions and the commitments we've made. Beyond that, however, a tre-
mendous change has occurred in our world in the past thirty to forty
years. Change has become our way of life. We've gone from a world
that was stable and predictable to a world of continuing change. You
can see right away the context for discernment.
Before, everything was predictable in a certain way, we do this
week what we did last week. I know I'd never last in a Trappist mon-
astery, I'd last the first week, but on the next Monday, I'd say "Now,
what do / do?" and they'd say, "What did you do last Monday?" and I'd
say "Well, I'd better leave." I don't think I could take the routine.
That's how our lives were, weren't they? They had a great deal of
predictability to them, but now they don't. The shifts in society eco-
nomically, politically, socially and in every way have been immense.
Let me suggest just one such change. Our generation, it seems to be,
is the first generation in the history of humanity in which to be single
is socially acceptable. In all tribal cultures and historical societies to
be single is undesirable and often a cause for derision or pity. When
I was a kid, if someone were single, we thought that he/she had failed
in love. It was generally unacceptable, except that the Church had
always provided religious life as a way for people with a single voca-
tion. Now, we have finally come in the last twenty to twenty-five
years to a new and different way of seeing things. Being single is a
widespread and socially acceptable phenomena, at least in the West.
I think it is the first time in any society that this is the case. This is
just one instance of how radically the world in which we have lived
since the end of the Second Vatican Council has changed and is
changing.
Let me, paranthetically and in passing, speak of our response to
this new situation. It concerns the new opportunity for the value of
celibacy. This gift of celibacy that we've been carrying, hall' knowing
what it was but not knowing what it was, has fresh meaning. We are
beginning to see that there is a whole new world of meaning for cel-
ibacy, not only as a religious phenomena but precisely as a secular
phenomena. There is a whole new world and context in which the
values embodied in celibacy are exactly life-giving in the world as
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such and not only in religious life. There is a new world, not only of
adversity but also of opportunity, of blessing, for the Gospel.
Secondly, let us look at humanity's changing consciousness. If
we were to ask ourselves what are the roots of our contemporary sit-
uation, we might say the roots go back to Vietnam, or we might say
the roots go back to the Second World War or at least it's a 20th
century phenomena; or we might say the roots go back to the En-
lightenment; we might even want to say the roots go back to the Ref-
ormation. But, maybe the roots are even deeper.
In the Church, this is certainly true. For example, Karl Rahner,
when he gave the graduation address at Weston in Boston in 1980
reflected on the question: "What was the theological significance of the
Second Vatican Council?" He said it was the first council "of a World
Church." It was not the first council of a Church existing throughout
the world for that has been the case for a while now, but it is the first
council of a Church in which people from around the world spoke in
their own name. The Chinese hierarchy was established as Chinese
only in 1922; the first African bishops were appointed in 1926.
Church is becoming indigenous everywhere. The leadership in the
Church is indigenous - coming from its owt soil rather than being
imported or transplanted from Europe and maybe North America to
other places.
It's a new world. Human consciousness itself is being trans-
formed. Authority is less and less the means of transmitting values,
while personal authenticity and integrity are more and more the
effective means of transmitting values. The old values are still impor-
tant, very important in fact, but the way of transmitting them is less
centered on "Listen to me because I have the authority" and far more
centered on "Listen to nie because I am an authentic witness of the
Gospel. "
Yes, there is a new consciousness developing. It is not just about
change and loss, it is about grace. The Lord is in the midst of all of
this. Person is becoming far more central. The value and importance
of each person as a unique, unrepeatable expression of who God is.
We are beginning to find new friends across boundaries that formerly
separated us, as our affirmation of the human person and human
authenticity comes into focus.
When God spoke your life into the world, He spoke that once
and forever, never to he repeated. God has said something special in
each of you and each person you serve and in each person who
comes into your life. He has said a word that can never be said again
because He has said it uniquely in you and uniquely in me. We begin
to see that each person is unique and of immense value and impor-
tance. I am not talking here about individuals. Thomas Merton in
that classic chapter, "Christianity and Totalilarianism" ( Disputed
Questions , NY, 1960) made clear the difference between an individ-
ual and a person. "Individuals are faceless units within mass societies.
77iey are units of consumption or production escaping freedom and
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renouncing personal responsibility. A person, by contrast, is made for
love and communion in freedom, responsibly standing on his/her own
two feet, who tries to realize his/her own fallibility and struggles to
decide in his/her own conscience what is the will of God" (Merton,
136).
Moreover, there is a new mode of relationships developing. The
great prophet of what is happening was John XXIII. On October 11,
1962, in the homily with which he opened the Second Vatican Coun-
cil, John XXIII said, as he set the revised agenda for the Council,
"Divine Providence is leading us to a new order of human relation-
ships." His reference to Divine Providence has a special resonance in
Vincentian ears. Yes, Divine Providence is leading us to a new order
of human relationships. He clarified his meaning by adding: a new
order of human relationships in which violence is factored out not in.
It makes an essential difference whether or not violence or the threat
of violence is in the background, when we relate to other people.
John says my relationship to you must be a Gospel relationship in
which violence is not a background factor, but rather a relationship
based in reverence, respect and regard, in listening and challenging,
in all those things that go into human relationships, in love. Perhaps
our own experience can testify to John XXIII's vision and we can say
Divine Providence has been leading us to a new order of human rela-
tionships. There is joy and peace in knowing Divine Providence is at
the heart of the new order - the dying and rising - we've been expe-
riencing.
This, then, is the new world in which discernment is coming to
center stage. Things are not predictable, not routine. We are called to
pay attention to our unfolding history in a new way.
I have great admiration for what you have done as a province. It
is truly a prophetic thing, the choice you've made. You have chosen
to become discerning communities in the next three to five years.
This is a radical choice. It is on the cutting edge and it is a
choice that our side of the Vincentian family has not come to in a
concrete way at the present moment. We've all been involved in plan-
ning over the past two decades and articulated and pursued many
goals, strategic and otherwise. But I've seldom been struck as much
as I have by your goal for becoming discerning communities in the
next three to five years. It is operationally possible. It is concrete, spe-
cific, mainstream, cutting edge, full of promise.
We know that the real master of discernment is Ignatius. We've
all learned from him and his sons, the Jesuits, including Vincent and
Louise. Yet, Vincent and Louise, in their time, incarnated discern-
ment in a truly unique way. We are beginning to discover how to
describe it to ourselves. We've probably always felt their gifts but
now we are able to find the words for it.
The flow of today's program, then, is as follows: the morning is
about Vincentian Discernment and the afternoon is about Apostolic
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Reflection. The way this came about was an act of the Holy Spirit. In
the planning session, we began thinking about Discernment and Mis-
sioning, but it became clear the right connection is the one found in
your Constitutions: Discernment and Apostolic Reflection.
Discernment then, what is it? Two key components are
1. to be led by the Spirit
2. in freedom. Our freedom is engaged in discernment. It is the
Spirit who addresses our freedom. The Spirit calls us, invites us in
our freedom to go in a certain direction, to act in a certain way, to be
in a certain way. It is the dynamic: the action of the Spirit touching
the freedom of the children of God.
It's a choice, not between good and evil, but between two or
more goods. In a course on discernment at St. Thomas Seminary,
students were asked "What have you learned so far?" One student
said that in learning discernment is not a choice between good and
evil but a choice among goods, he found himself far more challenged
than when he was choosing between good and evil. It's true. It is a
greater challenge for us to acknowledge that discernment is the
choice among several goods.
One of the things that has changed in our society is young people
have a great many options today. When 1 was growing up, there
weren't so many options. A person could do what his or her mother
and father did, could enter religious life, and a few went to the Uni-
versity. The options were limited. Discernment today has to do with
facing an increased number of good options. It is good news but dif-
ficult and challenging news.
Secondly, it is not just about figuring out what people in general
need to do, but discernment involves listening to the way the Holy
Spirit is present to me as a person, or to our local community, or, if
you are thinking provincially, to our Province. It is just the exact
opposite of mass production. The key to mass production is inter-
changeable parts. You can buy the same muffler in California, Flor-
ida or Taiwan. But that is exactly what discernment is not. God
speaks to us, not just as instances of human nature, but to each of us
as persons who have a name, an unrepeatable name. So God speaks
to us as unique persons and as persons in communion with one
another, either in our local communities or in the larger communi-
ties of the Province or in the communion of communities we know as
the Church. So discernment is a choice addressed to me or to us. It
is existential, historical, personal. This word is addressed to me, and
to you, and to us in communion with each other. At the heart of dis-
cernment is not conscience's discrimination between good and evil,
nor theology's identification of what is common to everyone, but
exactly the inspiration of the Spirit present to the person as a person
who is unique and in communion at this moment in his/her history.
From another point of view discernment is about the answer to
two questions.The first is: Two things. What are the "yes's" and what
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are the "no's" in my life? Discernment is about the next yes or no. I
know a great deal about myself if I know what I say "Yes" to and
what I say "no" to. For example, the basic scriptural invitation which
comes from one of the prophets is "Choose life." It is not, "I like life,
or wouldn't life he good." But, It is choose life. We say "ves" to life
and "no" to everything that is harmful to life. Discernment then is
about what we say "Yes" to, what we say "no" to in the present and
near future.
The second concrete question is: where does my body, time,
money belong? The things we have at our disposal - our bodies, our
person, our time, our money - where do they belong? We have a lot
of options. These are the concrete choices we must make.
Discernment has three different faces. The first is the one we
know best of all. It is the vocational face. When we hear someone is
discerning, we imagine he or she is seeking the answer to a life ques-
tion, such as: am I called to the community, will I get married, shall
I marry this person, is the Lord calling me to be single? The voca-
tional issues come to mind. Or we may think of direction changing
decisions, such as a change in career. We are beginning to find out
that in religious life we might have not just one apostolic career, but
two or three or even many in a lifetime. In general, we assume dis-
cernment refers to major turning points in a person's life. It includes
mid-life decisions. We've learned much more about this in the last
twenty to thirty years. The true self is emerging in mid-life which
involves a number of decisions. What has become clearer to me is
that not only do we receive a first call, but, somewhere in mid-life, we
receive a second call. We need to listen to that second call, as it were
to a second vocation. It is like a vocation within a vocation.
These vocational or life direction decisions involve a "ves." The
quality of that "ves" means everything. As I think about my own life,
the most difficult times have been when my heart has been divided,
when it's been half here and half there. The best times of my life have
been when I've been able to say "yes" unconditionally in a single
direction, when I've said "ves" - "ves" without all the "Yes, buts."
When my "Yes" has been single-minded and unconditional, I can suf-
fer a great deal, I have been able to put up with a lot. I have seen
things in perspective. When my heart was divided, however, and my
"yes" was conditional, it was very hard because my energies, at their
root, were divided. This is especially true for people like ourselves for
whom spiritual integrity is at the heart of our lives. To be divided in
the area of our commitment is very painful.
The quality of our "ves" is important not only to our lives but
also to the decision making process. The more we- can say "Yes" to
our vocation, our mission, our community, the more power there is
in our lives, the power of the Holy Spirit.
On the subject of first call and second call, Jean Vanier has said
the first call is to generosity and the second call is to love. The gen-
erosity of the first half of our lives is a participation in the generosity
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of God . It is a great gift . But we may let that generosity fill our lives
to such an extent that we don 't have to deal with the brokenness, the
darkness , the limitations and the sin in our lives . So, there is nothing
wrong with generosity, except when I am consumed with generosity
there are some unanswered questions waiting for the day when I run
out of energy. On that day, some of the harder questions will come
up to me for purification. Then I will begin to see that in my gener-
osity there was really a great deal of God but also quite a bit of
myself. That is a painful day but a good day, because, if I have the
patience and the courage to stay with it, the Lord purifies my spirit.
Love becomes more and more central. The journey then is a journey
from a generosity, which has a lot of love in it, to love itself. Love
becomes increasingly the center of our lives. Generosity is a great
gift ; love is a greater gift . The transition happens when the Spirit
purifies our hearts and leads us in the way of love.
Another pattern is also evident in the journey: it is from action to
presence. This pattern has special importance in an apostolic com-
munity, because at some point there comes a diminishment of our
energies. It our total identity as apostolic persons is linked up with
our activity and our achievements, when our energies diminish we
begin to think we are running out of love for God. Actually, what is
happening is that our way of loving God is being transformed from
activity to presence.The greatest of all the gifts of the Holy Spirit is
presence. Father McCullen has said, "A saint is someone who has
time." That ' s true, isn't it . If someone has time for us , if I have time
for you or you have time for me, that is a great gift. Someone who
has time is someone who is able to be present. This shift to presence
is accompanied by intensified apostolic prayer. The heart of the apos-
tle grows in us and we come to carry the world of our brothers and
sisters - their joys, their sorrows, their brokenness, their hope - in
hearts full of God's compassion.
There is a movement here. As we listen in discernment , we're lis-
tening within a certain flow from action to presence . It doesn 't speak
against action nor does it say action does not continue, but there is
movement to the center that is of great importance at the core of
which is a listening heart.
Discernment has the image of being heady, of figuring things
out. Discernment is essentially of the heart . It's about being present
to what is going on in such a way that we can hear . It flows from a
listening heart.
If the first face of discernment has to do with the paths we take,
the second has to do with everyday life - living a life of daily dis-
cernment. We've sometimes called this "living in the presence of God."
The Quakers would call it "being present to the Presence." We should
be present to other people. It is even more profound if we seek to be
present to the Presence in everyone and every event and everything.
This is at the heart and soul of Vincent and Louise. What they say is
"God is here !" Be present to the Presence - living with a listening
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heart, a daily attentiveness to the Lord's Presence, a daily discerning,
a daily decisioning.
Perhaps, the Messianic promise found in Jeremiah/Ezekiel,
which always seems to fire our hearts and imaginations, speaks to
this same point. The prophet says, "I will take away their hearts of
stone and give there hearts of flesh." We have been given through the
Spirit of the Messiah truly human hearts filled with the Holy Spirit.
It is with these hearts we attend to the presence of God day by day
and hour by hour in our lives. It is with hearts of flesh, full of God's
own incarnate compassion, that we listen attentively to the personal
Presence in whom we are immersed. Vie Thorgren has called this
"living with a discerning heart." This afternoon's workshop and pre-
sentation on "Apostolic Reflection" will deal with this concretely.
Finally, the third face of discernment has to do with making
choices in social areas, in our outreach to our brothers and sisters.
Sometimes we get stuck, because the problems are so great. One ten-
dency consequently is to say to ourselves, "Whatever I can do is only
a drop in the ocean," and then decide to mind our own business and
go our own way. Another temptation is to take upon ourselves the
entire social agenda and burn out in a year or two or three. How do
we live between those two options? The Quakers, and especially Tho-
mas Kelly who wrote a book called A Testament of Devotion, are
very helpful in this question. The Quakers have a thing called "con-
cerns." God is concerned with all of creation, God is concerned with
all our brothers and sisters, God is concerned with all those who are
in need, but God knows that you and I cannot do it all. So, in the
midst of His concern for all of us, He gives each of us a "concern" -
a specific concern - like children or the homeless. Maybe God gives
a person two or three "concerns." Anyway in the midst of this very
large agenda, God speaks a personal word to each of us calling us to
respond to some brothers and sisters here and now in this place and
in this time.
The insight that within the universal concern that God has for all
creation, he addresses a specific concern to you and me, is helpful
and freeing. I find it is truly liberating. It allows us not to cop out and
not to burn out, but to live in the peace of God as we give ourselves
wholeheartedly in communion with God's concern for all. It calls us
to listen to what God is calling us to in the midst of this large social
agenda. Among the many concerns of the Kingdom and of humanity,
we are called to attend to what one, two or three concerns God gives
to me, to us, to live now! So that is the third face of discernment.
One of the most encouraging and exciting developments in the
Vincentian tradition is the fact that Vincent and Louise are now
being listened to from a lay perspective. In the past year, Vie Thor-
gran gave a very beautiful talk on Louise at the VSI Symposium, just
published in the recent issue of Vincentian Heritage . In the year she
spent preparing the talk, a couple of things came to the surface about
Louise. Perhaps you have known them for a long time, but I am
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learning them. We use them in the course we teach together on dis-
cernment.
The first point concerns Louise and the hidden life of Jesus at
Nazareth. The course begins with Jesus' hidden life at Nazareth,
which was so close to the heart of Louise and at the center of her
spiritual life. We came to understand discernment must start from
that invisible daily place manifest in the hiddenness of Nazareth. Dis-
cernment is not about negotiating a good deal with God. It's about
listening to what God is calling us to do. And one of the best places
from which to listen is not the public arena but that secret place
called Nazareth, whether it is the physical Nazareth where Jesus
spent most of his life or the interior Nazareth we each carry within
us. Louise is very strong about Nazareth and from some of the letters
we see that she taught Vincent about Nazareth.
One of the great influences on the contemporary spiritual life of
the Church is Charles de Foucauld. The heart and soul of his spiri-
tuality is Nazareth. He himself spent several years in Nazareth itself,
washing dishes for a Sisters' community and spending the rest of his
time in the presence of the Blessed Sacrament. The spirituality of the
Little Sisters of Jesus and the Little Brothers of Jesus is to live the
Mystery of Nazareth in interior silence, humble presence and hidden-
ness in God. It is this spirituality of the Mystery of Nazareth which is
the heart of their presence among the poorest of the poor as cowork-
ers and fellow human beings, Brothers and Sisters of Jesus.
There is a wonderful letter on this theme which Louise wrote to
Anne Hardemont.
I praise God with all my heart for the disposition in which
you tell me you now are. Nevertheless, I share the pain you
are experiencing because you feel that you are doing noth-
ing. Be thoroughly consoled, my dear Sister, by the thought
that you are imitating the state in which the Son of God
found Himself when, after leaving the temple where He had
been working for the glory of God, He went with the Blessed
Virgin and Saint Joseph to obey them. He thereby accom-
plished the will of God by toiling for many years at the hum-
ble tasks of a carpenter's shop. Yet He had come upon earth
to labor for the salvation of the entire human race.
We do not know, my dear Sister, why Divine Providence has
put you aside, leaving you hidden in the Son of God. Never-
theless, by working unostentatiously and quietly in the ser-
vice of the poor, you are most certainly fulfilling the designs
of Divine Providence. If you reflect upon this, my dear Sister,
as I am sure you do, you will find profound peace and you
will wait lovingly and confidently until God wants something
else of you. In this way, you will be practicing holy indiffer-
ence.
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Louise recognizes that Anne feels like she is doing nothing, so
she invites her to do what she does in a spirit of quiet peace and
attentiveness to what God might be asking of her next. There is a
wonderful power here! The interior Nazareth in each of our hearts is
the place best suited for listening to what the Lord is saying in our
lives.
A second way in which Louise has revealed the heart of discern-
ment to us is through her devotion to the thirst of Jesus. The Mystery
of the thirst of Jesus reveals the longing and desire which make dis-
cernment dynamic. The thirst of Jesus is not primarily a physical
thirst but a thirst for communion with his Father and the Spirit and
a thirst to share the fruits of the cross with all his brothers and sis-
ters.
Two of the most powerful things then that we can have going for
us in our lives are spiritual participation in the mystery of Nazareth
and free communion in the mystery of the thirst of Jesus to share the
goods of the Kingdom with humanity.
Monika Helling in 1976 wrote. The Eucharist and the Hungers
of the World in preparation for the Eucharistic Congress during our
bi-centennial year. In it, she said, that in America hunger and thirst
are unacceptable. If you are hungry or thirsty, have a coke, a pizza,
a candy bar. But in the spiritual life to hunger and thirst is the heart
of our lives - it's our energy, our power. When we allow ourselves to
hunger and thirst in the spiritual order, we let ourselves live in long-
ing for the Kingdom and for communion with the Absolute Mystery,
who alone our hearts are made for. Physical hunger and thirst, for
example, in fasting can contribute to living in the desire of our
hearts. If we are looking at ourselves as discerners, we need to be at
home in Nazareth longing for the coming of the Kingdom and the
good of our sisters and brothers. A brief story. When I taught at
Notre Dame in the 70's, a young priest - a searcher - was in my
class. One morning I read something from the closing pages of Tho-
mas Merton's hook Contemplative Prayer . He was scheduled to fin-
ish the program that day. He had asked me earlier if I had read the
hook I Heard the Owl Call My Name . 1 hadn't. After class, he came
up to me and gave me the book and said, "Thanks for the class" and
left. When I got to my room, I opened the book and it was inscribed.
He wrote: "I learned this morning in listening to Merton that contem-
plation is the home of the pilgrim." I've always remembered those
words. Home is not necessarily a place. The home of the pilgrim is
within us. It's that Nazareth place, that quiet place. When Nazareth,
when contemplation, is the place where we dwell, we can go every
place. There is a translation of the meaning of spiritual place being
developed in our time for us. A person in AL-ANON had this won-
derful insight, which she shared with me "The Twelve Step Program is
the monastery of the world." The translation is from place to way of
being in the world.
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That is what Louise is telling us. If our way of being is to be
interiorly at home in Nazareth and if our way of being is to long for
the Kingdom, then discernment has a center and is easy. When we
are not in that place and we are trying to discern, discernment is
difficult. Nazareth is the right place from which to see. A person can
best see the valley from the top of the mountain.
The next two sections are about Vincent, the one is taken from a
text of Abelly and the other from Dodin. The way of Vincent accord-
ing to Abelly is a process; the way of Vincent according to Dodin
adds content to process.
In the passage from Abelly which we read in the spirit of prayer
at the beginning of the talk this morning the cornerstone of Vincent's
discernment is precisely indifference , or to put it another way, the
willingness to do whatever God wants.
On one occasion Vincent wrote to Louise, "I hate uncertainty as
much as you do, but what is really important to us is to govern our
lives not by our hatred of uncertainty but by indifference, by which we
are open to what God wants. Let us then try to grow in indifference." In
the planning session for these days which I see as having been
extremely important for the preparation for these talks, the forma-
tion committee and I talked about "indifference" as a poor word in
English. It has negative connotations. It has overtones of not caring,
of capitulation, of being a door mat, of being passive and deperson-
alized. So, we were looking for a different vocabulary to express what
Vincent meant by "indifference." The French have a great word for it
"disponibilite" but we don't have an English word to correspond to it.
Another expression they have is "a votre service," that is, "I'm at your
service." This expression also doesn't work very well in English. What
is meant is "I am your servant," "1'm v r disciple," "I'm your daugh-
ter, or your son." That is the positive content of "indifference." Posi-
tively it means "readiness" - to be ready, but not just to be ready.
There is an adjective that goes with it - "unrestricted readiness" - to
be really ready to do what God calls us to do. Bernard Lonergan's
expression, when he talks about the love of God, is "unconditional
willingness." It is to be open in an unrestricted way to the fullness of
God's presence, not just to one part of it. We can see that such an
attitude is at the heart of our lives. We came to in our preparatory
session that once we say "unrestricted readiness," we are no longer
talking simply about a technique or a process but we are talking
about our deepest way of being. "Unrestricted readiness" is not only a
cornerstone of discernment, it is at the heart of our being. Our voca-
tion, our way, is to be people of unrestricted readiness. We are ser-
vants and disciples. We are ready. "Be it done to mre according to your
will."
A story that Sister Germaine told me some years ago comes to
mind. In Burundi, there was a little girl who wanted to go home with
the Sisters, but they told her she couldn't. She said, however, "I'll be
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ready in a second." She ran to the house where she had one little
dress, she got it, came back and said, "I'm ready, I'm ready!"
There is a point of vision that wants us to believe that unre-
stricted readiness is depersonalizing. It's true, of course, that it would
be against our personhood, if God were arbitrary. But our unre-
stricted readiness is not toward an arbitrary God. Vincent and Louise
have given us the gift of knowing, we are unrestrictedly ready in rela-
tionship to the Divine Goodness. It is amazing that twenty years
after the death of Vincent, some of his friends and acquaintances,
namely Louis XIV and others, built Versailles which was a tribute to
the world of Enlightenment in which God did not have a place.
Enlightenment is about the omnipotence of the human person. Even-
tually in spite of unlimited self-confidence and humanity's best
efforts, the world is still full of misery. Who's to blame? This is not
Vincent's world, nor is it Vincent's God. The God of Vincent and Lou-
ise is the God of Divine Goodness.
The missioning of Louise: May 6, 1629:
"Go, therefore, Mademoiselle, in the name of our Lord. I pray that
his divine goodness may accompany you, be your consolation along the
way, the shade against the heat and the sun, your shelter against the
rain and the cold, your soft bed in your weariness, your strength in
your toils, and finally that he may bring you back in perfect health and
filled with good works."
The subject of the sentence is Divine Goodness . We are unre-
strictedly ready in the face of our God of Divine Goodness. That is
Vincent's and Louise's North Star, and ours, too, - Divine Goodness.
We must believe that God loves all people more than we do. If that is
true, it is not a big sacrifice to be unrestrictedly ready, to be most
willing instruments and channels of his love.
Concretely, have we come to believe that God can get us to
where there is life for ourselves and for others better than we can?
For example, we have a process of consultation and that is good and
necessary. Dialogue certainly is of the essence of the future. But there
are two things that consultation and dialogue cannot fathom: 1. what
persons will he there when we get there, for we do not know whom
the Lord intends to put into our lives; and secondly, what events will
occur when we get there. So, even as we participate in a discernment
process, the most important things are still hidden from us - the
persons and the events. Eventually, we come to believe that God can
get us to a place of life for ourselves and others better than we can.
1 say this with the firm conviction that the process of consultation
and discernment is valuable and necessary. But the future is hidden
from us in terms of persons and events. Our experience tells us the
most unexpected people come into our lives and they turn out often
to be the best blessings.
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After "indifference" or "unrestricted readiness," the second step is
what we usually mean when we talk about discernment. It is to
weigh the evidence, the pros and cons, with a listening heart. Abelly,
in the passage we read at the beginning, summarizes the elements.
We need to reflect on the motives, purposes and means and think
about the outcomes and consequences. These deliberations involve
questions of information, insight, facts and values. It is time to sift
the internal and external evidence.
The third step is to seek counsel from a wise woman or a wise
man. This is characteristically Vincentian. In the presence of a
trusted confidant, listen for God's word. What I'm saying differs
somewhat from the text you have. In the Abelly text before you, it
says "consult wise persons," in the plural. What I have found is that it
is alright if I consult one or two, but personally if I consult seven or
eight people I'm lost. It would be rare if they agreed. Then, I have to
choose among the wisdom people! I am really at sea and I can't get
back to that place where I can consult anyone. One wise woman or
vise man in whom I have trust is one of the greatest treasures.
For Vincent, it's Father Duval. When Vincent founded the Con-
gregation, he went to Duval and presented his dilemma to him. It
went something like this: "In 1617, Madame de Gondi set aside 45,000
livres and asked me to find a congregation to preach missions on her
estates for the salvation of the souls of the people living there. I've tried
for seven or eight years without success. Madame de Gondi is not well
and she warts this done before she dies, but no one will accept the
responsibility. I have to tell you one more thing. In the meantime,
Father Portail and I and a few others have done it. And / have to tell
you still one more thing, God has been blessing our work a great deal."
When Vincent finished presenting his quandry to Duval, Duval
said to him, "The Scriptures tell us that those who hear the word of
God and do not heed it will receive many stripes." Vincent rose from
the conversation, stopped looking for another congregation to do the
work and founded the Congregation of the Mission.
To the process of unrestricted readiness, deliberation and wise
counsel, Andre Dodin adds the content of Vincent's discernment.
This is the final consideration in Vincentian discernment.
On sabbatical in 1987-88, 1 was looking for Vincent's spirituality,
and was shocked to read in Dodin that people who are looking for
Vincent's spirituality are arrogant! Vincent, he says, doesn't have a
spirituality but a spiritual way. It has three points: Experience,
Faith, Action. The cornerstone for Vincent is experience. Mother
Suzanne Guillemin said it more powerfully perhaps than Vincent
when she said, "Les Evenements, c'est Dieu." "Events, that's God!" Sis-
ter Beatrice Brown helped me with that last week, when she said,
"What if nothing is happening in my life. Perhaps, 'Les evenements'
means 'circumstances.' 'Circumstances, that's God! That is really
helpful. Circumstances! Events, circumstances in my life - that's
God. That is how radical Vincent and Louise are. God is here! The
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God whom we worship is present in history and in relationships.
That's why the poor are our masters , God is here. The sacrament of
discernment for Vincent is God's presence in the poor. For Vincent,
experience and action have primacy. Actions flowing from Love cre-
ate the theatre for Vincent' s reflections. It is typically this way with
us too. It's our experience that we reflect upon . We live into the
future and then think about it. It's certain , the cornerstone for Vin-
cent is experience. He brings experience into dialogue with the Gos-
pel, the attitudes and actions of Jesus and the mystery of the poor.
Step two in discernment then is a dialogue between experienced
events and the gospel.
The third and final step for Vincent is prudence, which means to
act from wisdom. Our use of the word "prudence" often connotes
caution rather than practical wisdom. So, we perhaps are better off
to call this step practical wisdom, or, to make Vincent' s meaning
explicit, practical divine wisdom. For Vincent, a practical action is
one that flows from God's wisdom and love. Secondly, an action is
good when it embraces the extremes. This came to me as a great sur-
prise. For Vincent, the extremes give power. My tendency is to let all
the extremes go and find a middle way - but it is in holding them
together that there is energy. You can feel the energy and the power.
Love God and love your neighbor. Let your love be effective and
affective. It is not enough to love God if my neighbor doesn't love
God. It is not enough that my love is affective, it must also be effec-
tive. Holding the two in relationship establishes the dynamic field of
energy in which the Holy Spirit is infinitely creative. Vincent is not
someone to choose the middle road. This is not a middle ground: It
is exactly the opposite. Energy is created by embracing both ex-
tremes. We can ask ourselves are you for the rich or for the poor? Is
there a way Vincent was for the rich and the poor? It's communion
Vincent sought. And we seek the transforming communion of the
rich with the poor.
Continuing in this line for a moment , what is the one word we
can use to characterize the meaning of Catholic? I'd suggest it's the
word AND! The great Catholic word is AND. Catholic means to
include rather than exclude someone or something. The great Cath-
olic way is solitude and communion , person and community, com-
munity and mission . And is the great life-giving word for Vincent as
he embraces the extremes. Be wise as serpents and simple as doves.
The third and final guideline of Vincent's practical wisdom was
that we must always be firm regarding the goal but gentle and flex-
ible regarding the means. We need to know where we are going but
we don't have to get there like a tank. We just need to get there as we
can get there. All of this is embraced by the Spirit and the mystery of
charity.
The long and short of these reflections is that discernment is a
great gift, especially in our time.
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To end on a personal note, Father Richardson is a great gift. He
is facing great diminishment these days. His memory is more or less
gone, yet he is very present to everyone. In his diminishment, he has
been a tremendous gift to many people. With his memory so dimin-
ished, he can only live in the present. I often live in the past or the
future. In living with him I have been challenged and enabled to live
more and more in the present. That is a great gift. What's particularly
powerful is he accepts his diminishment. He said to me one day, "For
a long time now, I've had the grace to accept my station in life."
IN MEMORIAM
Juan Perez de Urbain G.
Requiem por un Hermano
por Antonio Elduayen, C.M.
Fue siempre un hombre autentico, Ileno de ocurrencias, de sor-
presas e imprevistos. Cualquier cosa, casi siempre especial y valiosa,
podia esperarse de 61. Cosas en las que se metia y/o simplemente le
ocurrian . Su misma muerte , al final va anunciada, no fue una sor-
presa , el ultimo imprevisto que nos depar6 a todos?
Como corresponde al ser humano de verdad autentico, se sintio
siempre en el derecho a pensar y actuar de manera propia y dife-
rente, a sopesar la importancia que habfa que darle a las cocas, a
equivocarse alguna vez. Un hombre libre, emprendedor, decidido,
entusiasta , cordial, lea], generoso, responsable. Era va asf a los 14
anos, cuando, por vez primera, to conoci en la Apost6lica de Pam-
plona y sigui6 siendo asf a sus casi 68 , cuando, aun joven, el Senor lo
llamo desde el Hospital de Navarra aquel 14 de octubre (1994).
Habfa salido de Peru (29-06) en plan de vacaciones y para cele-
brar, con los del curso, sus Bodas de Oro Vocacionales. Le ilusionaba
este acontecimiento - de acci6n de gracias y de reencuentro con los
compaiieros. Antes se haria un chequeo medico y despues (28-10)
regresaria a su Parroquia de Corpus Christi en Lima.
Le gustaba pensar con el corazon, ( que at final le traiciono). En
1980 se habfa operado del coraz6n y en 8 dias estuvo ya fuera y
faneando. A esta segunda operacidn le daba 12 6 15 dfas para estar
fuera e it a celebrar, en Madrid sus 50 anos de vocaci6n. Sabfa - por
haberlo ofdo v sentirse "gastadito" -, que esta segunda operacidn
seria mas dificil. No sabfa cuan "gastadito" estaba y como pesaban
sobre su organismo los 14 calendarios que habian cafdo desde 1980:
Bran muchc mciti que 14 anos cronologicos , pues Juan vivfa con
ntu_ha intcmidad.
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De hecho v pese a su resistencia fisica y a todos los cuidados
medicos, no pudo sobreponerse. El Senor tampoco quiso hacer el
milagro que le pediamos; lo unio a su misterio pascual y se lo llevo
para estar con El (Jn. 17.24). Uno no se hace a la idea de verlo entrar-
en el Hospital por sus propios pies, aparentemente tan hien, y des-
pues de un calvario de 36 dias en la U.C.I. ver comp lo sacan muerto
Descansa en paz, Juan.
Habia nacido en Basauri (Vizcaya) el 24 de Noviembre de 1926.
Mas que recuerdos fueron experiencias de su infancia, el rio Nervion,
los Altos Hornos y la Guerra Civil. Sobre todo la guerra civil, que casi
lo habia hecho un "hijo de Lenin", "siempre en guardia", como solia
cantar con el puno cerrado en alto. Estas experiencias habian de
marcar su vida, dejando en el el gusto por la aventura, la solidaridad
con el mundo de los trabajadores y la compasion ante toda clase de
miserias.
Llego a la Apostolica de La Milagrosa desde el Seminario de Ver-
gara en 1941, entrando directamente al tercer ano. Esto y el hecho de
ser vasco y de decir que lo era, contando un monton de historias, le
dieron un aire de "alguien especial". Resulto ser un buen companero
y el mejor futbolista del curso. Excelente companero y un gran
deportista, lo fue siempre.
Era un privilegio ser su amigo y el brindaba generosamente su
amistad. Entregaba simpatia y sabia ganarsela, haciendo amigos con
su modo de ser facil y noble, agradable, ocurrente, deseoso de hacer
el bien y "siempre listo" para ayudar. (Voy a hacer mi obra scout,
gustaba repetir). Buen companero y amigo, lo sentimos todos du-
rante la carrera. Y to sintieron, a lo largo de su vida, cuantos llegaron
a conocorlo. Tenia una gran capacidad de llegada, de hacerse querer
y de amistar. Al conocer su muerte, muchos habran llorado sincera-
mente lamentando su perdida irreparable. "Hermano", mas a6 n que
amigo, acostumbraba Ilamar a la gente. Y en verdad que en torno a
Juan se creaba una gran hermandad y familiaridad, como si se tra-
tara de una gran famlia, ]a de los amigos del P. Juan.
De complexion fuerte, amaba el deporte - le gusto siempre lo
que fuera gastar energias y correr riesgos; donde hubiera emocion.
Alguna vez, estas ganas deportivas suyas se convertian en desafio
irresistible, sobre todo si aparecia algun resquicio que justificara la
aventura que iba a correr, pasara to que pasara. Como cuando, teo-
logo en Cuenca, se permitio el lujo de estrenar las duchas nuevas de
los Padres, que estos iban a bendecir e inaugurar. Le costo una
buena reprimenda, pero se dio ese gusto, que en parte, fue su manera
de protestar, compartida por casi todos, frente a una carencia que
sufria el Teologado. Con el correr del tiempo, este comportamiento,
mezcla de reaccion frente a las necesidades, de sentido de libertad y
de audacia, fue fuente de originalidad creativa, de servicios y de
obras, que distinguieron su ministerio sacerdotal vicentino.
Se hizo Misionero Vicentino el 19 de setiembre de 1944, en Hor-
taleza (Madrid). La naturalcza misionera de la Congregacion, su
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dedicacion a los pobres y su estilo sencillo y abierto de vivir, eran
cosas que le iban muy bien a Juan ; cuadraban con su modo de ser y
de sentir . For eso se identifc6 con su vocaci6n y fue feliz en ella,
realizandose al mismo tiempo como persona . Una real simbiosis que
le hizo vivir su vocaci6n sin dudas - no sin problemas - y con efec-
tividad. La enfermedad no le dej6 celebrar "con los del curso" sus
Bodas de Oro de Vocaci6n y a nosotros nos priv6 del regalo de su
presencia y de su vivencia vocacional en el compartir que tuvimos.
Realmente lo echamos de menos.
Ordenado sacerdote - (Madrid : 09.09 . 1951) - y tras un ano de
estudios - (el ultimo de Teologfa Pastoral) - en Londres, fue des-
tinado a Peru. Quicn esto escribe fue tambicn destinado a Peru y via-
jamos juntos. Muchas veces comentamos aquel viaje en Panair do
Brasil , con una estadfa regalada de una semana larga en Rio y con la
bienvenida en el viejo aeropuerto CORPAC de Limatambo. Habfamos
llegado a Peru , que iba a convertirse en la segunda Patria del P. Juan,
ademas de ser todo su campo de Misi6n. Iba a cumplir 26 anos: En
Per6 vivi6 v tt abaj6 los 42 restantes de su vida de misionero (1952-
1994).
Mons. Emilio Lisson , Arzobispo emerito de Lima y nuestro con-
sagrante , al enterarse que venfamos a Pera, quiso conversar con
nosotros y ponernos al tanto del pals y del Pueblo al quc venfamos.
"La gente es muv carir osa . Si ustedes se entregan de corazon , si ellos
sienten que se dan por entero , los habrdn ganado y verdn como los
quieren v se entregan ... "Es lo que el P. Juan hizo y lo que le pas6.
Am6 y fue querido . Entregarse a los demas sin reserva , hasta olvi-
darse de si mismo, era su forma de ser y constituy6 la norma de su
vida espiritual como sacerdote misioncro. A] respecto sera bueno
recordar que la maxima perfecci6n de alguien como persona, sacer-
dote y misionero , ester en su entrega ; no hay forma mas alts de ser y
de vivir . En su vida espiritual el P. Juan nunca se anduvo por las
ramas, entre devociones y ceromanias , sino que fue siempre a la raiz:
con amor, entregarse y entregar.
Lo carinoso que es el pueblo peruano lo comprob6 en la Parro-
quia de Mercedarias que fue su campo de trabajo hasta su destino a
Ica en Marzo de 1953. Durante cuatro meses largos v pesados por el
calor del verano , recorri6 las viejas calles de Mercedarias y visit6
muchas de sus ruinosas casas. Hasta se meti6 en "la huerta perdida",
que era evitada por la policfa . Lievando por delante la imagen do
Maria celebraba "tnisiones vecinales". Juan estaba fascinado por la
acogida de la gents , zambos y serranos en su mayourfa. Un dfa me
invit6 a visitar y participar . Aquello era una conmoci6n. Saltaba a la
vista que "el nuevo Padrecito " se habfa hecho popular y contaba con
un mont6n de amigos.
Hacerse popular y de amigos, sentirse a gusto con el pueblo
pobre, ser incansable en el trahajo apost6lico, hacer participar a
otros en la tarea (trabajo en equipo), extender al mayor numero posi-
ble los beneficios del servicio, arriesgarse, meterse en situaciones
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fronterizas e inventar soluciones , serian , va desde ahora, las caracte-
rfsticas de su quehacer misionero . Tanto en la pastoral educativa -
(colegios de Ica (1953-56 y 1985-90) y Chiclayo (1957-1980) -, como
en la parroquial - (Parroquias de S. Vicente en Surquillo (1981-84)
y Corpus Christi en S. Juan de Miraflores (1991-1994).
Abierto, inquieto , agil y flexible de espiritu, supo adaptarse a
cualquier ambiente, congeniar con cualquier grupo de gente y des-
empenar con excelencia los oficios v cargos que se le asignaron.
Sucesiva y/o simultaneamente fue profesor, vicario, director, parroco,
superior v consejero provincial (1982-86). Todo to hizo bien v en todo
puso su impronta . Serfa un error pensar que simplemente se limit6 a
fungir de profesor o vicario o director o... cada uno de estos cargos
fue para el un mundo magico de acciOn, creaci6n y proyecci6n. Su
vitalidad rompfa los esquemas y siempre hubo lugar para algo nuevo:
una anecdota , una amistad , un grupo, un servicio o conjunto de ser-
vicios - (como los que tenia ultimamente en la Parroquia de Corpus
Chrsti) -, una obra.
En el Colegio de S. Vicente de Ica, donde la Comunidad atendfa
tambien una Parroquia v varias Capellanias, estuvo en dos perfodos.
En el primero, aun en construcci6n la casa y el colegio, como pro-
fesor y vicario. Desde el Llano, anim6 todas [as areas de la vida del
Colegio, especialmente el arte v el deporte. Sobre todo dedic6 macho
tiempo v talento a la formaci6n de personas, (de 105 alumnus y
padres de familia). Le nacia el contacto con el pueblo y, siempre que
podia, se escapaba a las Haciendas (S. Jose) v poblaciones (Huaca-
china, La Huega , Comatrana, etc,) para hacer pastoral. Lo buscaban
v solicitaban.
En el segundo periodo, como superior, director v vicario, Ilev6 a
su maximo crecimiento y esplendor el Colegio, que habia transfor-
mado en mixto . Logr6 romper la barrera de los 500 alumnos, au-
ment6 la infraestructura del Plante y encumbr6 el nivel t6cnico-
pedag6gico. En arte v deporte los logros v trofeos fueron tambien
machos. El Colcgio de S. Vicente de Ica v su director el P. Juan, se
ganaron el cariflo y el aplauso de la ciudad v el departamento. Con
todo su trabajo v cansancio fisico ya aparente por su coraz6n fati-
gado - estamos a 10 aflos de su operaci6n -, nunca dej6 de darse
una vuelta por la Parroquia , en otra forma de pastoral.
En Chiclavo estuvo 23 aflos (1957-1980) y aun estarfa, creo yo, si
un infarto serio no huhiera obligado a sacarlo, a fines de agosto de
1980, y forzado a que fuera a la Cifnica Universitaria dc Navarra para
ser operado del coraz6n. Cuando la familia v quien esto escribe fui-
mos a esperarlo al aeropuerto de Pamplona preguntandonos si no
debicramos llevar una ambulancia, le vimos aparecer en la escalerilla
del avi6n, mochila al hombro, sonriendo v saludando con la mano
como si nada ocurriera . Del aeropuerto a la clfnica . Internado, aun le
sac6 permiso al Doctor para darse una vuelta por la ciudad . Asf era
Juan . A los dos dfas lo operaron "a coraz(in ahterto", como solfa decir.
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En el Colegio Manuel Pardo de Chiclayo, cuya comunidad tuvo a
su cargo, en ese periodo, una, dos y hasta tres parroquias y varias
capellanias, Juan hizo de todo. Siempre con su estilo y entrega, fuc
asumiendo cada vez mayores responsabllidades. Educador-Profesor,
vicario, Director de Primaria y del Departamento de Estudios de
Secundaria, Asesor del "Club de Actividades" y otros, y, por un
tiempo, de la Revista de las Promociones y del Colegio (PROA).
Director Fundador de la Nocturna S. Vicente de Paul (1962-1973),
que funcion6 en el flamante Pabell6n de Primaria, Director del Cole-
gio (1974-1980). Esta fria e incompleta lista de Cargos y trabajos,
poco dice del color y calor quc Juan puso. Estos son parte de la
vivencia de cuantos hicimos comunidad fraterna con 61 y de su total
y Leal pertenencia a la Comunidad, que fue otro rasgo fuerte de su
vida de Misionero Vicentino.
Por lo mucho que dicen del P. Juan como vicentino v misionero
quiero referirme a su fundaci6n de la "Nocturna para obreros" y a la
cobertura que alcanz6 el Colegio siendo 61 Director.
La Nocturna gratuita para obreros fue ciertemente obra de la
Comunidad, pero su fundador, organizador, animador y director
durante once anos, fue el P. Juan. La Primaria, primero: la Secun-
daria despu6s. Tenia una evang6lica preocupaci6n por los pobres y
buscaba su promoci6n. Le preocupaban sobre todo los obreros, con
quienes simpatizaba y solidarizaba naturalmente. Que descubrieran
su dignidad, que no se dejasen explotar v que aspirasen siempre a
mas.
No recuerdo cuando le vino la idea de "la Nocturna", pero no
cej6 hasta verla hecha realidad. Se identific6 con ella y fue feliz con
los alumnos obreros, aunque recargaban su trabajo, que, de lunes a
viernes, se le prolongaba hasta la media noche v an mas. Concibi6
la Escuela - tambien la diurna -, como tin lugar realmente privi-
legiado de evangelizaci6n. A trav6s de ella podia Ilegar, de modo sis-
tematico gradual e integral, a tin mayor numero de personas. En el
caso, sobre todo, de "la Nocturna", llegar al mundo alejado de los
obreros, avudandoles a formarse v vivir como persosas y como cris-
tianos, con conciencia social v alma vicentina. Es significativo que a
la hora de poner un nombre a "la Nocturna", la llamara "S. Vicente de
Paul", cuando todo el complejo Ilevaba - y lleva - el de Manuel
Pardo.
Su visi6n v preocupaci6n de misionero inclufa el llegar con el
mensaje al mayor numero posible de personas, sin rebajar mucho la
calidad. En Juan era una opci6n frente al m6todo de la selecci6n y de
la evangelizaci6n capilar. Quiza como a 61 le nacia espontanea la for-
maci6n personalizada v personalizante, subestim6 el costo que la
calidad tiene que pagar a lo que se hace masivo y las dificultades que
otros pueden encontrar al tratar con lo masivo. En su gesti6n de
Director del Colegio (1974-80) el alumnado Iasi se duplic6 pasando
de 1425 a 2180. La cobertura del misionero educador creci6, alcan-
zando a unas 600 familias mas. En parte por 6sto, pero sobre todo
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porque era su convicci6n y metodo, la participacion de los Maestros
en la gestion y marcha del Colegio, tambien se hizo mayor. Estas
cosas - mayor cobertura y participaci6n -, se dicen facilmente,
pero no dejan de traer sus problemas de todo tipo, que Juan supo
aft-ontar con su buen caracter y su filosofia: "lo imposible no existe, a
lo nrds es solo dilicil..."
Restablecido de su operaci6n fue enviado a Surquillo (Lima)
Como parroco y superior de la comunidad (1981-84). La comunidad,
ademas de la parroquia dirige un Colegio con turnos diurno y noc-
turno para obreros. Todo insertado en un ambiente popular y mo-
vido. Aqui el P. Juan se sintio como pez en el agua. Era to suyo y
trabaj6 a gusto y con eficiencia. Hizo de la Parroquia una "Comunr-
dad Cristiana", esforzandose por la formacion y preparacion de agen-
tes pastorales y por la organizacion de grupos con sentido eclesial.
Cada uno, agente o grupo, tenia que cumplir los objetivos de su plan
de trabajo; y todos juntos, en supraconsejo pastoral, los de la Parro-
quia Comunidad. Habia reuniones para todos y para todo.
La formaci6n y la comunion y participacion fueron notas de su
pastoral parroquial. Lo fueron tambien su politica de "puertas abier-
tas" y su accion social. La Parroquia con sus instalaciones era Casa de
todos y todos tenfan acceso al Despacho Parroquial. (Su polftica de
puertas abiertas la practicaba hasta en su habitaci6n. Cumplfa la
Regla de S. Vicente de no cerrar con Have la puerta (RR.CC. III, 8)
airn con riesgo de ser rohado, Como en mas de una ocasi6n le paso.
Pero preferia esto a privarse del sentido comunitario de los bienes y
del gusto de ser libre sin depender de nada, sin sentirse agarrado por
nada. A este proposito es curioso constatar que nunca ahorro ni
ambicion6 cosas, y que nunca le falt6 lo que necesit6 o quiso.
Como no podia ser de otro modo, en la Parroquia se acentuo to
social. Todo su quehacer tuvo esta dimension, pero lo concreto en
obras y servicios, que apoyaron las Hijas de la Caridad. Juan mos-
traba orgulloso a las visitas las mejoras que se habfan hecho en la
infraestructura y atencion del policlinico Parroquial. Le dolia no
poder hacer mas: comedores, oficina de empleos, talleres...
Todo esto y mas pudo hacerlo y to hizo el P. Juan en la Parro-
quia de Corpus Christi, que fue su ultimo destino (1991-91). Aqui
vino como parroco y superior de una comunidad en la que cada uno
de sus miembros (3) esta a cargo de una zona y cuasiparroquia de
gran movimiento, dependientes de la de Corpus Christi. San Juan de
Miraflores, al sur de Lima, es una urbanizaci6n popular y muy
poblada, con el abanico de todas las necesidades. Un gran Campo de
misi6n vicentina v mas que un desafio para quien teniendo celo apos-
t6lico carece de la salud necesaria. Pastoralmente el P. Juan se sintio
aquf mejor que en ningun otro destino. Pero le exigi6 y se exigio
demasiado.
En la tarde de aquel domingo me contaba lo que habfa hecho y
lo que le faltaba hacer. Lo contaba con su aire facil de decir ]as
cosas, sin darse ninguna importancia y Como si fuera lo mas natural
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del mundo. Habfa celebrado tres Misas en diferentes lugares, con
confesiones, predica y los asuntos que nunca faltan antes y despues
de la eucaristia. Ahora iba a celebrar la cuarta Misa en una capilla
semiconstruida. De pasada, en el viejo VW, dejo o di6 avisos en
varias casas y llev6 la comuni6n a tin anciano enfermo. Este domingo
era como todos los domingos, menos cuando tenfa que celebrar cinco
misas o habia celebraciones especiales . Y esto era solo una pane del
trabajo.
Ain conociendo su capacidad de trabajo y de entrega, uno se
pregunta como, en tan poco tiempo, pudo hacer tanto. Pero ahf esta-
ban las obras y me las iba mostrando, mientras conversaba con unos
y otros y elogiaba su colaboraci6n. Por que no ver y elogiar el lado
positivo de las personas y de las cosas, solfa decir. Ahf estaban el
nuevo taller, que, en cogest16n, Ilevaria un grupo de obreros, y
encima la "Biblioteca ptiblica" para que los estudiantes pudieran des-
arrollar sus tarcas. Estaba, sobre todo, el flamante pabell6n multi-
funcional que servia de "Centro abierto" para los trabajadores, de
comedor para los pobres, de taller de costura, de lugar de forma-
tion... Estaban las dos "oftcinas de empleo". Tambien en la casa de la
comunidad habia hecho obra, como la ampliaci6n del comedor y sala
de estar de los Padres, para que se sintieran mas a gusto y fuera mas
agradable el compartir en comin y el reparar sus fuerzas.
Fue en este recreado ambiente donde me toc6 celebrar con Juan
su altimo cumpleanos. Habfan acudido Padres de todas las casas v el,
como era, tiro la casa por la ventana. Los amigos le habian llevado
obsequios y todo estaba a disposicion.. ikQuien iba a decir que este
"Felix cumpleahos" que le cantamos seria el iltimo adios?!
Durante su enfermedad en Pamplona , los amigos y toda la gente
que le conocfa, rezaron mucho v preguntaron continuamente por el,
muchas veces haciendo Ilamadas telef6nicas que eran costosas. Lo
querfan , lo necesitaban y lo deseaban de vuelta . I3 l tambien sonaba
con regresar. Pero quiso hacerlo con mds salud, para poder dar mas.
Dios habia dispuesto ]as cosas de otro modo. Sin duda habia ya
preparado el lugar del que nos habla el Senor (Jn. 14,3) y lo llamo a
la Mision del cielo . Amo mucho y lleno de amor su vida y su muerte,
que fueron como un martirio : siempre testigo fiel del amor del Senor.
D.E.P.
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Ricordo di Suor Maria Almacroce, FdC
(1906-1994)
di Giuseppe Guerra, C.M.
II 31 agosto 1994 abbiamo appreso con commozione e tristezza
la morte di Suor Maria ALMACROCE, FdC, la Suora the ha servito la
Comunita nella Curia Generalizia per questi ultimi diciotto anni, cioe
dall'inizio della nuova Sede in Via di Bravetta. $ vero the l'eta avan-
zata, aveva 88 anni, a it presentimento the Lei spesso ci confidava
della morte the sentiva vicina ci avevano preparati: ma it dolore del
distacco, the si prova alla perdita delle persone piu care, si a fatto
sentire forte; e sembrava difficile immaginarci Suor Maria, sempre
vivace e in movimento , non piu tra di noi.
Aveva trascorso it 1993 e 1994 a Marigliano (Napoli), da quando,
insieme con le attic Sorelle, Suor Antonietta e Suor Pia, aveva
lasciato la Curia Generalizia. Sono stati mesi in cui ancora ha cercato
di lavorare, lei the non sapeva vivere senza offrire qualcosa... ma
aveva in realty ancora continuato ad essere a Roma col cuore e la
preghiera, con un solo desiderio: the it Padre Generale e i membri
della Curia Generalizia, nonostante la partenza delle Suore, conti-
nuassero ad essere bene assistiti, come Lei sempre aveva cercato di
fare, e con successo. Questa era ormai diventata per lei la sua mis-
sione, da quando nel lontano 1976 fu chiamata a lasciare Napoli per
Roma.
AIl'inizio, cos! raccontava, fu tutta sorpresa e titubante per it
nuovo compito a cui non aveva mai prima pensato. Ma le parole di
incoraggiamento degli stessi missionari della Curia Generalizia, in
particolare di P. Florian Kapusciak, quelle della Madre Generale Suor
Rogc lc restarono impresse e... si identificb completamente col nuovo
compito: servire "gli apostoli di Cristo", ma piia precisamente it Suc-
cessore di S. Vincenzo c i confratelli the net cuore della Comunita
servono la Compagnia C.M. e FdC nel mondo.
Non aveva mai prima pensato the dovesse assumere tale mis-
sione negli ultimi anni della sua vita, ma in realty le esperienze pre-
cedenti l'avevano preparata ad una costante disponibilita al servizio:
all'Istituto di Giulianova (negli Abruzzi), la prima destinazione dopo
i Voti nel 1934, dove poi net 1955 divenne Superiora; a Gagliano del
Capo (Lecce) e a Napoli (S. Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana,
c Ospedale Militare), tappe di un cammino di carita e di servizio.
Lei che, appena di due anni, era stata trovata sotto le macerie del
ten•emoto di Messina nel 1908, senza aver neppure conosciuto geni-
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tori o parenti, sopravvissuta grazie alla generosity dei soccorritori, e
soprattutto delle FdC di Caltanissetta nel cui Istituto fu accolta, aveva
fatto della carita sperimentata e ricevuta, la sua divisa e it suo ideale
di vita.
"Passa questo mondo... solo chi ama Pion passerd mai" e "Corr: e
bello, Signor, stare insieme, ed amarci come ami Tu..." erano i suoi
canti liturgici preferiti. L'amore dimostrato coi fatti, precisava echeg-
giando S. Giovanni.
Ora e andata a vivere in pienezza col Signore, nell'incontro defi-
nitivo della morte cristiana di cui parlava con semplicita e profon-
dita, replicando alle nostre spiegazioni insoddisfacenti con una
fiduciosa apertura al mistero di Dio.
E ci viene spontanea sulle labbra una preghiera the sale dal
cuore, atfinche ora ottenga anche a not un po' di quella luce di cui
gode. Noi ricorderemo sempre la sua figura buona e generosa, the
ancora ci ispira una profonda gratitudine per Lei e le sue Sorelle
Figlie della Carita.
Ecco quanto ha scritto di Lei da Dublino (Irlanda) 1'ex Superiore
Generale, it Rev. mo P. Richard McCullen , inviando le sue condo-
glianze a Suor Antonietta , inseparabile ed affezionatissima compa-
gna di vita comunitaria di Suor Maria durante la lunga permanenza
nella capitale.
Dublino, 5 settembre 1994
Cara Suor Antonietta, poche ore fa sono tomato dalla Spagna, e
sul mio tavolo ho trovato un messaggio (fax) del 31 agosto in cui mi
era annunciata la notizia della morte di Suor Maria. Riposi in pace!
Sono stato profondamente turbato, e, poiche non avevo ancora cele-
brato la Messa, andai quasi immediatamente e offrii it santo sacrificio
per it riposo del!'anima buona e gentile di Suor Maria.
La inia Messa ebbe alcune distrazioni perche continuai a pensare a
lei e agli innumerevoli atti di gentilezza conipiuti da lei per me. Pensai
alla sua fede profondissirna e alle tante volte the vi vedevo insierne, lei
e Suor Maria, davanti al Signore nella Cappella della Curia. Ricordai
anche it suo profondo rispetto per tutti i sacerdoti della comunita, it
suo interessamento per ciascuno di not e it suo desiderio di fare ogni
cosa the potesse essere di aiuto per it nostro lavoro. Fu con gioia, ino!-
tre, the ricordai i piccoli giochi the usava fare, e al suo innocente sor-
riso. Ora lei e col Signore the le dara una felicit4 ntai conosciuta in
questa vita, e the nessuno di not pub neppure solo ima ►nginare. 1o con-
tinuerb a ricordarla ogni giorno nella Messa durante i prossimi 12
rnesi. So the lei ora e col Signore nella sua grande Curia, e passeg-
giando nel celeste "nostro giardino": lei potrd ottenerci tante grazie con
la sua interce.ssiorte.
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Durante la mia Messa ho pensato anche a lei , Suor Antonietta, e
alla sua abnegazione devota per Suor Maria the a stata come una
madre per lei e the certamente non avrebbe vissuto cost a lungo come
ha fatto senza un concreto amore the lei le ha dimostrato per tanti
anni. Lei sicuramente deve sentire moltissimo, lo so, la sua perdita. Sia
certa del mio ricordo in questi giorni in tutte le mie preghiere. Che it
Signore Le dia la sua consolazione e la sua pace. Possa Suor Maria
ricambiarle 1 atfetto the lei le ha dimostrato durante it tempo trascorso
nella Curia e recentemenle a Marigliano.
Il Signore la ricompensi mille volte , Suor Antonietta, per la Sua
bonta per me e per la comunitd della Curia.
B IBLIOGRAPHICA
P. LCICI CHII:ROTTI, C.M.
Suor Rosalia Rendu (1786-1856):
la Mamma dei poveri
P. Luigi Chierotti dei Missionari di S. Vincenzo de' Paoli
"Nelle biblioteche vi sono volumi ponderosi, the narrano grandi
gesta di uo ►nini illustri: questo non e; e vi sono libri urnili, the tratteg-
giano figure ed opere da irnitare: questo a nel numero".
La biografia di Suor Rosalia Rendu rispecchia la vita di mille
Figlie delta Carita e di tante Suore di ogni Comunita e di ogni tempo,
the hanno veramente "servito" Gesu nei poveri, negli anziani, negli
ammalati.
Col suo esempio, piu the con le parole, essa ci insegna the cosa
deve essere la carita diretta, personale, fuori di ogni atteggiamento e
parola retorica.
CHARLES E . MILLER, C.M.
Together in prayer.
Learning to Love the Liturgy of the Hours
Alba House - New York
CHANT HAS SEEN A RESURGENCE of popularity in recent
times. Curiosity about it has occasioned a revival of interest in the
Divine Office or Liturgy of the Hours, once sung exclusively in mon-
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astery choirs. What is little appreciated is that many groups of ordi-
nary Christians gather to pray - if not to sing - these prayers every
day. Frequently they say the Morning Prayer of the Church before
Mass and conclude their workday with the recitation of Evening
Prayer. At times, individuals pause to celebrate these hours alone in
their own homes, or with their families. Each day, in the spirit of
their vocation, priests and religious raise their hearts and voices to
God in psalms of praise and thanksgiving. This book is designed to
help all to pray and celebrate the Church's universal prayer with
greater understanding and deeper love. It will also attract others who
have not yet had the experience of regularly praying the hours, to
enter into this form of divine worship. Spiritual enrichment and sol-
idarity flow from learning to love the Liturgy of the Hours.
GIOVANNI BURDESE, C.M.
Parole dalla roccia
Magistero Pontificio alle Figlie della Caritd
dal Vaticano II ad oggi
Jutroduzione - Questa introduzione non ha altro intento the
invogliare alla lettura dei testi del Magistero qui riportati. Essa dun-
que svolge un compito propedeutico e, forse un po' presuntuosa-
mente, ermeneutico. Non vi e, volutamente, altra documentazione
bibliografica, the possa intaccare la purezza e l'immediatezza dei
rimandi. I testi sono tratti da "Echi della Compagnia", bollettino men-
sile ufficiale delle Figlie della Carita di S. Vincenzo de' Paoli. I titoli
e i corsivi sono redazionali. Le citazioni dei Pontefici vengono fatte
per cronologia: per questo si e evidenziata la data. Si Sono ritenute
irrilevanti, e pertanto non modificate, certe variazioni alla fonte,
dovute evidentemente a mani diverse. Cos!, ad esempio: Vincenzo de'
Paoli o Vincenzo de Paoli; Luisa de Marillac o Luisa di Marillac;
Chiesa o chiesa; Suore o suore; San o S.: e cos! via. Pii:r the ally
forma, it lettore sapra badare ai contenuti, poiche questo lavoro non
presume la perfezione formale: rivendica solo it merito di esistere.
BIBLIOGRA.PH ICA
MARCEL VINCENT
Ozanam , une jeunesse romantique
Mediaspaul
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Pour beaucoup de gens le nom d 'Ozanam reste avant tout lie aux
Conferences de Saint-Vincent de Paul. On connalt moins le brillant
professeur de Sorbonne, specialists de l'histoire et des litteratures
curopeennes du Moyen Age. Aux yeux des historiens, Ozanam fut l'un
des premiers a prendre conscience du prohleme ouvrier et a s'enga-
ger, au nom de sa foi, dans le combat pour la justice sociale. L'Eglise
vient d'attester 1'exemplarite evangelique de ce chretien laic, disparu
trop tot, a l'age de quarante ans.
Comment s'est formee cette personnalite d'exception Marcel Vin-
cent s'est attache a suivre le parcours de l'adolescent "plein d'ardeur et
de foi" dans sa famille et sa vile de Lyon, ou lui furent donnes de
remarquahles educateurs, puis de l'etudiant en droit dans le Paris de
1830. La, des rencontres comme cellos de Lamennais, Lacordaire,
Montalembert, Bailly, Sur Rosalie orienterent sa vie vers un catho-
licisme d'avant-garde. Ainsi, I'un des "enfants du siecle", vrai heros
romantique, a pris dans le monde chretien une stature de prophete.
Marcel Vincent, pretre de Lyon, aumonier de lyceens et d'etu-
diants, Conseiller spirituel dans la Societe de Saint-Vincent de Paul,
a mene cette etude tres fouillee principalement a travers les Lettres de
jeunesse de Frederic Ozanam.
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